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R E S U M E 
Ce rapport rend compte des résultats d'une étude morphopédologique 
dans la partie inondable de la Vallée du Niger, dans la région de GAO mali
Cette étude est une "reconnaissance détaillée" avec cartes au 
1/10.000è, analyses de 30 profils caractéristiques et détermination sur le 
terrain de la perméabilité des principaux types de sols Elle intéresse 
environ 3.000 ha répartis en 3 périmètres dont deux près de FORGHO et le 
plus grand près de tacharan
L'étude réalisée dans le cadre d'un projet d'aménagement de périmètres 
irrigués, a permis de caractériser et de cartographier les différents milieux 
présents dans chacun des périmètres prospectés et de préciser les contraintes 
et facteurs favorables pour l'utilisation agricolea En raison de l'approche 
morphopédologique de l'étude, cette caractérisation concerne non seulement 
les propriétés intrinsèques des sols rencontrés, mais également le régime 
hydrologique, le modelé, la morphodynamique, l'homogénéité ••• des unités 
recensées. 
Les résultats de l'étude permettront de choisir l'emplacement 
des périmètres à aménager, d'établir leur plan de culture et de mieux connaî-
tre les moyens qui doivent être mis en oeuvre pour la réussite du projet. 
Mots cléfs: Mali, Gao, plaine inondable du Niger, Cartographie m.orphopédo-
logique, périmètres irrigués, Géomorphologie, Holocène, Vertisols, 
Sols hydromorphes, Sols brun-beige subarides alcalinisés, 
Contraintes et facteurs favorables pour l'aménagement agricolea 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
1 - LES PRINCIPAUX CARACTERES MORPHOPEDOLOGIQUES DE LA VALLEE 
Les trois principales données morphopédologiques qui interviennent dans 
la définition ou l'évaluation de la faisabilité d'un projet d'aménagement hydro-
agricole sont : 
les qualités agronomiques et hydrodynamiques des principaux types de sols, 
- la répartition et l'organisation spatiale des différents sols, 
- la topographie et la position altimétrique des unités recensées. 
Vue sous cet angle, on peut dire que la vallée du Niger constitue dans 
la région étudiée un milieu à priori pas très favorable à l'aménagement hydro-
agricole. La vallée est en effet loin d'être très plane; dans certaines parties 
la topographie est même assez irrégulière et la dénivelé entre les unités voisines 
très notable (plus d'un mètre). Une partie importante de la vallée est en outre 
occupée par des sols dont les caractères agronomiques et hydrodynamiques exigent 
des techniques de mise en valeur assez élaborées. Ceci est notamment le cas pour 
les zones à sols essentiellement sableux. 
La principale contrainte nous parait cependant la répartition et l'orga-
nisation spatiale fréquemment peu favorable à l'aménagement des différents types 
de sols et unités morphopédologiques. Les zones à même aptitude agricole sont 
en effet très rarement étendues et le plus souvent on a à faire à une imbrication 
plus ou moins complexe de sols très différents, à l'échelle hectométrique. 
2 - LES PRINCIPALES CONSEQUENCES DU MILIEU MORPHOPEDOLOGIQUE DE LA VALLEE 
POUR SA MISE EN VALEUR HYDROAGRICOLE 
La grande diversité en conditions hydro-morphopédologiques et dans l'orga-
nisation et la répartition spatiale des différents types de sols a plusieurs 
conséquences pour la mise en valeur hydroagricole de la vallée. Les plus importantes 
nous semblent : 
- la nécessité d'adapter le type d'aménagement aux conditions locales. Aucune 
des 4 propositions formulées dans le rapport SATEC ne sera en effet techniquement 
possible ou économiquement faisable dans toute la plaine du Niger, 
- de ne pas exclure, systématiquement, toutes les zones à sols sableux. Ces sols 
offrent en effet d'intéressantes possibilités lorsque les moyens sont mis en 
oeuvre pour améliorer leurs qualités hydrodynamiques et/ou pour maitriser la 
profondeur et les fluctuations saisonnières de la nappe phréatique, 
- de réaliser un inventaire morphopédologique couvrant toute la vallée pour mieux 
savoir où se trouvent les plaines ou portions de plaines les plus intéressantes 
pour l'aménagement. 
3 - LES POSSIBILITES AGRICOLES DES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS Cet les moyens 
ou techniques à mettre en oeuvre pour améliorer si nécessaire ces possi-
bilités ou pour protéger les sols contre l'érosion éolienne) 
En simplifiant on peut dire qu'il y a 4 types de sols différents: 
• des sols excessivement sableux, généralement non inondables, 
• des sols sableux à surface limoneuse et/ou à niveau argileux à faible profondeur, 
• des sols très argileux de type vertisol et, 
• des sols argileux hydromorphes à gley. 
a) Les_eremiers_sols occupent les parties les plus hautes des trois 
périmètres étudiés. Lorsqu'ils sont couverts de doums et situés au-dessus de 
la cote atteinte par la crue décennale, ils paraissent essentiellement convenir 
aux cultures arborées à enracinement profond (dattiers, agrumes ••• ) et pour les 
pépinières. Ces sols sont généralement alcalinisés(sols beiges subarides alcali-
nisés) ; il conviendra donc de procéder à quelques irrigations massives avant 
leur mise en culture. Dans le cas des cultures arborées, il sera nécessaire 
d'irriguer pendant 2-3 ans Cau pied) afin de permettre aux racines d'atteindre 
la nappe phréatique. 
Ces sols étant très sensibles à l'érosion éolienne, il est en outre 
souhaitable de les maintenir sous une couverture végétale permanente (de préfé-
rence arborée) et d'éviter que ces zones soient trop fréquemment parcourues par 
des engins motorisés ou utilisées de façon intensive par les troupeaux. 
Lorsque ces sols sont situés en-dessous de la cote maximale de la crue 
décennale, les possibilités agricoles sont plus variées; elles dépendront 
surtout de la profondeur de la nappe et de l'importance de ses battements au 
cours de l'année (après réalisation de l'aménagement évidemment). Si cette 
nappe est plutôt profonde C >1,2 m) et sujette à de fortes fluctuations, ces 
sols conviendront surtout aux cultures pérennes (arbustives ou fourragères). Si, 
au contraire, les battements sont peu importants et le niveau de la nappe compris 
entre 60 et 120 cm, une large gamme de cultures annuelles sera possible: mais, 
sorgho, arachide ••• Comme dans le cas précédent, les irrigations auront surtout 
pour but de faire démarrer les cultures car elles pourront être interrompues dès 
que le système racinaire aura atteint la frange capillaire de la nappe. 
Ces sols présentent le même danger d'érosion éolienne que les sols 
précédents, mais ils exigeront moins de travaux d'égalisation. 
b) Les_sols_sableux_à_surface_Limoneuse_et/ou_niveau_argileux_à_faible_ 
erofondeur présentent surtout un intérêt si par des moyens appropriés, 
l'argile actuellement concentrée en un ou deux horizons assez minces est unifor-
mément répartie dans les premiers 40-60 cm du sol. Ceci améliorerait certainement 
de façon notable les propriétés hydrodynamiques de ces sols (réserve en eau 
utilisable et perméabilité notamment) et permettrait donc d'espacer les irrigations, 
d'élargir la gamme de cultures possibles,de les rendre moins dépendantes de la 
nappe, etc ••• 
A ce propos, nous recommandons : 
- d'effectuer ces travaux d'homogénéisation des sols de préférence pendant 
l'aménagement (ceci diminuera en effet considérablement le coût de cette opé-
ration car elle pourrait être réalisée avec Les engins utilisés pour les travaux 
de génie rural). 
- de procéder au préalable à une étude pédologique détaillée (pour éliminer les 
zones trop sableuses) et d'utiliser pendant les premieres années les terrains 
homogénéisés pour la production de fourrages (afin de reconstituer l'horizon 
humifère superficiel), 
- de faire en sorte qu'après réalisation des travaux d'homogénéisation, le taux 
d'argile de l'horizon superficiel soit supérieur à 7 % (ceci limitera les risques 
d'érosion éolienne). 
c) les sols argileux de type vertisol offrent un large choix de cultures 
possibles: riz inondé, sorgho, cultures fourragères, ett ••• Ils sont probable-
ment les plus intéressants pour le projet envisagé. Notons que les caractères 
physiques de ces sols sont assez différents des sols argileux non vertiques et 
qu'il faudra donc en tenir compte Lors de la définition du projet d'aménagement 
et du système de production végétale. 
Ces sols occupent presque toujours une situation plus basse que les sols 
précédents. Ils subissent de ce fait une inondation saisonnière dont la durée et 
l'épaisseur sont très variables d'un endroit à l'autre car liées à la cote du 
terrain et à l'importance de la crue 
d) les sols argileux à gley occupent les parties les plus basses, 
longtemps inondées de la plaine: cuvettes profondes, bras morts, chenaux plus 
ou moins abandonnés ••• Sans aménagements particuliers ils conviennent essentiel-
lement au riz inondé. Nous déconseillôns de drainer profondément ces sols. 
Seules les grandes et larges unités présentent un réel intérêt dans le cadre d'un 
projet à maitrise totale des eaux. 
4 - L'INTERET DES TROIS PERIMETRES POUR L'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, il nous semble que des trois péri-
mètres prospectés, celui de FORGHO-SUD est le plus intéressant pour un aménage-
ment avec maitrise totale des eaux, irrigation gravitaire, etc ••• (Type IV dans 
le rapport SATEC). Deux tiers à trois quarts de sa surface pourraient être mis 
en valeur. Avant d'établir le schéma d'aménagement définitif de ce périmètre, 
nous conseillons: 
1°) de procéder à une étude détaillée de toutes Les parties hautes au sein de 
la zone argileuse (unité 4), afin d'éliminer les aires trop sableuses, 
2°) de délimiter plus précisément la zone occupée par des sols Limona-argileux 
(zone à surcharge sur l'unité 4 de la carte), 
3°) de préciser la limite entre les terres sableuses de l'unité 1 et les terres 
argileuses de l'unité 4. 
Ce complément d'étude pourrait être réalisé à la tarière. 
Si des moyens adéquats sont mis en oeuvre pour utiliser les sols des 
bancs et levées sableux, la plaine de TACHARAN offre notamment dans sa partie 
méridionale d'intéressantes possibilités d'aménagement. En raison de L'imbrication 
assez complexe des terres sableuses et des terres argileuses dans ce périmètre, 
son intérêt pour L'aménagement est cependant moins grand si celui-ci se limite 
aux seules terres argileuses. 
FORGHO-NORD semble peu convenir à un aménagement du type gravitaire ou 
à maitrise de nappe. Quelques 300 ha pourront par contre convenir à un système 
d'aménagement proche du système actuel (système I dans le rapport SATEC). 
5 - LA REPRESENTATIVITE DES TROIS PERIMETRES ET LA RECHERCHE DE NOUVEAUX 
PERIMETRES 
Les trois périmètres étudiés ne couvrent qu'une très faible partie de 
La vallée. Ils ont été choisis après une photo-interprétation sommaire de 
quelques parties de la vallée et d'une reconnaissance très rapide sur Le terrain 
par le Génie Rural. 
IL serait par conséquent très prématuré de conclure au vu des résultats 
du présent rapport qu'il n'existe pas de zones plus intéressantes pour un aména-
gement hydroagricole et que les conclusions qu'on peut tirer de ce rapport 
s'appliquent à l'ensemble de la plaine. 
Pour avoir une meilleure connaissance des possibilités de création 
de périmètres irrigués, nous conseillons donc de faire procéder à un inventaire 
morphopédologique couvrant toute la vallée de BOUREM à ANSONGO. Ceci est en 
effet le seul moyen pour savoir où se trouvent les plaines ou portions de plaines 
les plus intéressantes. Afin que cette étude soit la moins onéreuse possible, 
il conviendra de préciser au préalable dans quel type de terrain (caractères 
pédologiques et topographiques) on est intéressé, Le degré d'hétérogénéité qui 
peut être admis, et la taille minimale que doit avoir une unité cartographique 
pour qu'elle présente encore un intérêt pour le type d'aménagement envisagé. 
6 - .AUTRES REMARQUES 
Presque tous Les sols sont pauvres en phosphore et azote. L'apport 
régulier de ces deux éléments sera par conséquent indispensable après réalisation 
de L'aménagement. 
Les sols sont également très pauvres en matière organique. En raison de 
son rôle très important dans Les propriétés hydrodynamiques et mécaniques des 
sols (perméabilité, cohésion, résistance à l'érosion éolienne, sensibilité à la 
battance ••• ), nous recommandons d'enfouir les résidus de récolte et d'inclure 
des pâturages temporaires ou des cultures fourragères dans L'assolement. Ceci 
nous semble particulièrement nécessaire sur les sols sableux. 
Lors de l'établissement du plan d'aménagement, il sera nécessaire de 
tenir compte de La très forte perméabilité des alluvions sableuses. Les pertes 
d'eau risquent en effet d'être considérables si le réseau d'amenée d'eau traverse 
des zones à matériau sableux, et les infiltrations importantes si les digues sont 
implantées dans de telles zones. 
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Ce rapport rend compte des résultats de l'étude morphopédologi -
que de 3 périmètres réalisés à la demande*de l'Institut d'Economie Rurale 
du Ministère du Développement Rural du Mali par le Service de pédologie 
de l'IRAT. 
Ces trois périmètres se trouvent non loin de GAO, dans la vallée 
du Niger. Le plus grand s'étend sur environ 2.000 ha et fait partie de la 
plaine de TACHARAN· .• Les deux autres couvrent chacun environ 500 ha et 
font partie de la plaine de FORGHO (cf. carte de situation). Leurs limites 
ont été définies par M. SIDIBE du Génie Rural du Mali, peu avant le 
démarrage des travaux de terrain. 
L'étude morphopédologique de ces 3 périmètres s'inscrit dans l e 
cadre d'un projet de création de périmètre irrigués dans la partie aval 
de la vallée du Niger au Mali, comprise entre le "delta intérieur" et la 
frontière nigérienne. Elle fait partie d'un ensemble d'études couvrant 
plusieurs disciplines dont les buts sont de préciser la faisabilité du 
projet envisagé et de fournir toutes les données nécessaires à la réalisa-
tion de ce projet. Ces études font suite à celles réalisées entre autre 
par JP BLANC et la SATEC dans la même région. 
L' étude réalisée était, comme la convention le prévoyait , du 
type reconnaissance détaillée et axée sur la mise en évidence de facteurs 
intervenant dans l'évaluation des possibilités pour des périmètres irri -
gués. Elle a abouti à la cartographie et la caractérisation d'unités 
morphopédologiques de nature et d'intérêt agricole différents dont la 
taille était compatible avec le nombre d'observations réalisée et la com-
plexité des milieux prospectés. 
Les résultats ont été oonsignés dans ce rapport, son annexe et 
dans les deux cartes morphopédologiques au 1/10 000 qui sont jointes. 
Sur ces dernières sont indiquées sous forme d'un tableau à double entrée 
les principaux caractères de toutes l es unités r 
Ni sur des cartes , ni dans ce rapport , il n'est fait mention 
d'une manière précise de l'aptitude à l ' irrigation des unités recensées. 
Cette évaluation n'est pas eneffet du ressort du pédologue seul et dépend 
en outre de critères et de données tels que la nature des cultures envisa-
gées, leur mode de culture, la taille minimale et l'hétérogénéité encore 
admise dans les unités etc •• qui n'étaient pas encore connues avant notre 
étude de terrain. 
Ce rapport et l es cartes qui l'accompagnent donnent cependant 
suffisamment de précisions pour qu'une évaluationcorrecte de ces possibi-
lités ou aptitudes soit possible pat le commenditaire de ces documents • 
• • / 
* références : convention 324 IER-DET du 13 mai 1978. 
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2. LA REALISATION DE L'ETUDE 
2.1. Principes et avantages de la méthode utilisée 
Les documents établis au terme de cette étude s'appuient sur 
une approche morphopédologique des périmètres prospectés Cette approche 
synthétique des milieux à cartographier diffère de l'étude pédologique 
classique par la prise en compte de facteurs non strictement pédologiques. 
Ceci n'est pas seulement important pour une meilleure compréhension de 
la répartition spaciale des différents sols présents de l'évolution qu'ils 
subissent et de la morphodynamique dont ils sont sujets mais aussi pour 
l'évaluation possibilités agronomique des milieux de la 
zone étudiée et de la manière la plus indiquée d'utiliser les sols. 
Les autres avantages de l'approche morphopédologique sont 
- la meilleure précision des cartes , compte tenu du nombre de profils exa-
minés
- le repérage plus aisé sur le terrain pour un utilisateur non pédolo-
gue de la carte des unités recensées. 
Pour que l'utilisateur puisse appréhender sans consulter en per~ 
manence le rapport, l'essentiel des données caractérisant les unités 
recensées et régissant leur utilisation agricole est indiqué dans la 
légende des cartes. ceci est en fait sous forme de tableau à double 
entrée. La partie immédiatement utile de ce tableau est la dernière 
colonne où sont indiquées les principales contraintes et avantages des 
unités recensées. Il n'y a pas de colonne "aptitude" pour les raisons 
signalées dans l'introduction. 
2.2. La réalisation pratique 
l'étude de terrain a été réalisée selon le système de "free-
surveying''. Dans ce systèmp l'emplacement des sites à examiner est -
après analyse des photos aériennes et une reconnaissance préalable - choisi 
librement. Ceci est fait de telle sorte qu'il permette de caractériser 
toutes les unités recensées lors de la phase précédente et cela aux 
endroits ou dans les transccts les plus caractéristiques. Ces fosses 
sont donc dans ce système, ni alignées systématiquement en des transects 
rectilignes, ni distribués selon un canevas régulier comme en des méthodes 
plus classiques. 
Chaque unité, notamment celles qui présentaient le plus 
d'intérêt du point de vue agriocle a ainsi été étudiée dans plusieurs 
parties des 3 périmètres, car chaque fois que l'organisation locale des 
différentes unités recensées était différentep cette opération était 
répétée. 
Environ 150 observations - presque toutes en fosses- ont ainsi 
été réalisées sur TACHARAN et près de 100 à FORGHO. Ces observations ponc-
tuelles ont été complètées par des observations générales et des enquêtes 
pendant les déplacements. 
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30 profils ont ét é prélevés pour analyses 20 à TACHARAN 
et 10 à FORGHO. Sur ces échantillons p les analyses suivantes ont été 
réalisées : pF 4,2 - 3 - 2.5 et 2, granulométrie teneur en carbone , 
azote et phasphore total bases é changeabl es et capacité d'échange ca-
tionique, pH eau et pH KCl. Sur quelques échantillons il a été procédé 
à la détermination de laœnsité apparent e et de la capacité de réten-
tion en eau au champ! de la teneur en f e r total et en fer libre de la 
teneur en calcaire ou de la salinité. Un échantillon d'eau de nappe a 
été examiné sur sa composition en cations et en anions. 
Le détail de ces résultats est donné en annexe, ainsi que la 
description des profils concernés. 
8 profils ont fait l ' objet . de mesures de perméabilité selon 
la technique dite"à double anneaux avec charge décroissante après hu-
mectation" aussi appe lée "méthode Muntz simplifiée". Ces essais ont 
concerné 14 horizons différents et ont été faits en 3 répétitions. 
Le détail des résultats de ces mesures est donné en annexe. 
Ces observations, pré lèvements et mesures de terrain ont été 
réalisés entre mi - juin et mi-août 1978 c 'est à dire au début de l a 
saison des pluies et à l'étiage puis pendant le début de la nouvelle 
crue du Niger. 
2.3. Documents consultés 
Pour cette étude nous nous sommes appuyés sur l es renseigne-
ments contenus dans : 
- les études et rapports conce rnant la région du proj et , particulière-
ment l'étude de JP BLANC et le rapport SATEC Ccf. bibliographie) 
- les photos aériennes suivantes : 
• couverture panchromatique Cen noir et blanc) au 1/10 000 
approximatif Cref. 78 MA L/1 00) 
• couve rture infra rouge Cen noir e t blanc) au 1/20 000 appro-
ximatif (réf. 71 MALI 001/200 IR) 
couverture panchromatique Cen noir et blanc) au 1/50 000 
approximatif de 1954-55 (réf. AO F 54-55 / NE 31-1) 
NOTA ~ de la dernière couverture, nous disposions seulement des photos 
du périmètre de TACHARAN . 
Les cartes établies au t e rme de l'étude ont été réalisées à 
partir d'un assemblage de l a couve rture aé ri enne de 1978. C'est aussi 
cette couve rture qui nous a l e plus s e rvi pour nos travaux de terrain • 
.... 
prélèvements au cylindre 2 jours après l es essais de perméabilité 
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3. LE CADRE MORPHOPEDOLOGIQUE ET AGRICOLE 
3.1. Localisation des périmètres 
Les 3 périmètres étudiés font partie de la plaine inondable 
de la vallée du Niger. Ils y occupent des situations fort semblables 
car ils sont tous les 3 délimités à l'Est par la bordure orientale de 
cette plaine et à l'Ouest par des lambeaux de terrasse non ou partielle-
ment inondables qui émergent au sein de cette plaine. 
On peut observer d'autres similitudes entre ces deux plaines 
(cf carte de situation) 
leur proximité de gao chef-lieu de la région : TACHARAN. 
à 15 km<à vol d'oiseau-) au sud et les deux périmètres de 
FORGHO à respectivement 25 et 30 km au nord de cette ville 
- leur accès aisé car elles sont situées toutes deux du même 
côté du fleuve que l'axe routier Niamey-Algérie via GAO. 
Leur situation géographique est celle de 16° 10' à 16° 30' N 
sur le méridien de Greenwich 
3.2. L'environnement agricole et humain 
3.2.1. La situation actuelle 
Une fraction très importante des périmètres est cultivée: la 
moitié de forgho-nord les deux tiers de FORGHO Sud et les deux cinquièmes 
de TACHARAN. Cette fraction cultivée des périmètres correspond sensible-
ment à la totalité des terres régulièrement inondées par les crues du 
Niger. 
Les deux principales cultures sont le riz et le sorgho. La 
prem,ere est pratiquée comme du riz flottant sur des terres les plus 
basses généralement argileuses; le sorgho est cultivé comme le sorgho 
de décrue sur les terres plus hautes <mais inondées) et cela sans 
distinction de texture du sol (cf. figure 2) 
d'après notre brève enquête , les principales techniques cultu-
rales et le calendrier agricole de ces cultures sont les suivantes : 
RIZ :-
Semi on : la technique la plus habituelle consiste à semer 
d'abord le riz "à La volée puis de "gratter" le sol à l'aide d'une 
daba à manche long. Ce procédé présente l'avantage sur le semis après 
grattage du sol, de soustraire mieux la semence à l'action du vent 
(régulièrement très violent à cette époque) et à l'appétit des oiseaux 
(très affamés au moment du semis). 
l'autre technique ., nettement moins répandue, est celle du riz 
repiqué élevé dans des pépinières arrosés au seau ou à la calebasse. 
récolte : elle a généralement lieu en janvier peu avant que le niveau 
du Niger commence à baisser. 
aménagement hydro-agricole il consiste en deux types de travaux 
- le creusement de fosses pour faciliter l'inondation de 
parcelles éloignées des principaux bras du Niger. 
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la construction de diguettes pour protéger les jeunes plantes 
contre les poissons rizophages. 
SORGHO 
------
A l'inverse du riz, le sorgho est pratiquement toujours cultivé en repiqué . 
Ce repiquage se fait pendant les retraits des eaux jusqu'en mars. La 
récolte a lieu en octobre, dès que le terrain s'inonde de nouveau. 
De ces deux cultures, celle du riz est la plus importante. Elle 
occupe la presque totalité des zones cultivées de forgho-sud l'essentiel 
de ces terres dans la moitié sud de TACHARAN et un moitié
des aires cultivées de FORGHO Nord et de la partie méridionale de TACHARAN. 
Les autres cultures pratiquées dans les trois périmètres sont 
le manioc (plantation des boutures en mars, récolte des tube rcules en 
novembre après cell e du sorgho le mil (semis en juillet récolte en 
octobre) et le niébé. Cette dernière espèce peut être semée deux fois 
en mars sur les terres de décrue (récolte en mai) et en juillet comme 
culture de décrue sur les terres hautes (récolte en octobre). 
La culture du mil et du manioc se fait à la différence de 
celle du niébé et du sorgho exclusivement sur les terres hautes. Ceci 
est illustré par La figure 2. 
Ces 3 dernières cultures n'occupent qu'une faible étendue. Nous 
Les avons principalement observées à proximité du campement de TACHARAN. 
fig.2 
4 
Répartition des cultures 
en fonction du niveau atteint par les crues 
du 
1. Mil et Niébé en pluvial 
2. niébé et manioc en pluvial (souvent assistés par une nappe) 
3. Sorgho de décrue+ niébé 
4. Riz 
niveau atteint par Les crues exceptionnelles 
niveau atteint par les crues moyennes 
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Les rendements de toutes ces cultures sont faibles et aléatoi-
res. Ceci provient non seu lement de l a médiocre qualité de la plupa rt 
des semences , de l ' absence de moyens de protection sanitaire etc 
mais surtout du caract è re marginal et aléatoire des précipitations 
sur la région et l'irrégularité du régime de crues du Niger que les pay-
sans ne peuvent ni ma itriser , ni prévoir dans l'état actuel. 
Une autre fonction agricol e de ces plaines est 
le paturage pour les troupeaux. C' est une fonction très importante 
car ces troupeaux, essenti e llement constituée de chèvres ~ jouent un 
rôle capital dans l a vi e social e. Ils sont donc très nombreux et pro-
bablement même trop nombreux ca r ces troupeaux ne laissent qu'une trop 
maigre couverture végétal e à l a fin de la s a ison sèche pour protéger 
efficacement les sols contre l ' érosi on éolienne. Si dans la plaine 
l'effet sur le sol de ce surpaturage reste dans des limites acceptables 
il n'en est pas de même sur l es t e rres avoisinant es. 
3.2.2- Buts du projet 
Le seul moyen pour assurer des rendements plus réguliers et 
plus élevés est de se prémunir contre les aléas climatiques et l'irré-
gularité des crues du Niger par un aménagement hydroagricole et une 
utilisation des terres adaptés à l eurs ca ractères. 
Ceci est le but du proj et envis agé à la s uite de la mission 
SATEC. Quatre propositions d'a ménagement ont été formulées par cette 
mission pour répondre à cet obj ectif. Ces 4 propositions différent 
les unes des autres surtout par une ma îtrise croissante de l'eau. Elles 
se résument brièvement à : 
I. système proche de l ' actuel , mais avec des diguettes selon les courbes 
de niveau et des pompes de fa i b l e capacité pour arroser les 
pépinières 
II. idem à I mais avec une digue subme rsibl e aux hautes eaux et irriga-
tion étendue à la mise en eau des parce ll es 
III. système proche de l a solution II mais avec di gue non submersible 
IV. aménagement hydroagricole " compl et" avec digue non submersible 
station de pompage et irri gation gravit aire . 
A l'époque où notre ét ude a ét é réalisée, aucun choix n'avait 
été fait quant à la proposition re t enue pour la réalisation du projet. 
Nous n'avons par conséquent pas pu en t enir compte dans les paragraphes 
consacrés à l'aptitude agronomique des unités recensées dans les chapitres 
4 et 5. 
. .. / ... 
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Du fait qu'en dehors de la plaine, les possibilités agricoles 
sont très réduites, la réalisation du projet revêt une importance ca-
pitale pour toute la région traversée par le fleuve. 
3.3. La végétation naturell e et son utilisation 
En raison de la large emprise des activités agricoles, il 
subsist e peu de végétation nature lle non modifiée , de la plaine. Partout 
elle a en effet subi l ' intervention de l'homme, utilisant les meilleures 
terres pour ses cultures et Les au tres pour y faire paître ses troupeaux. 
L'utilisation par l'homme de ces plaines ne s'arrête d'ailleurs pas là. 
On y coupe évidemment du bois , mais aussi les branches d'épineux* ainsi 
que les f euilles** et même l es tronc*** des palmiers doums" 
La végétation naturel l e est la rnieuxconservée sur les levées 
éolisées subrécentes où elle se pr ésent e sous forme de petit "bois" de 
palmiers doums. Ces palmiers occupent également l es bords des terrasses 
plus anciennes et plus hautes, ainsi que l'aval des glacis-cônes qui 
drainent les eaux des terres bordant la plaine. 
Ces palmiers occupent donc une position bien particulière: ils 
se trouvent toujours à proximité des t e rrains inondables , mais jamais 
sur des terrains régulièrement inondés. 
En dehors de ces zones à doums, on a génér3lement affaire à 
une prairie herbeuse, s ur les parties haut es et une végétation aquatique 
dans les parties basses, longtemps inondées . Dans les deux cas, la 
composition floristique n'est pas partout la même mais varie selon 
les lieux, et cela parfois à de très courtes distances. Ces différences
de végétati on paraissent avant tout être Liées à des différences de 
régime hydrologique et s eu lement secondairement être la conséquence 
de différence de nature du sol. 
Les prairies sur t e rrain inondés portent généralement une 
strate Ligneuse très éparse d'espèces épineuses. 
3. 4. Le CL i mat 
3. 4. 1. les données 
Le climat de la r ég ion est du type subdésertique comprenant 
3 saisons principales 
- une saison des pluies très courte et peu pluvieuse de fin 
juin à début septembre. 
- une saison sèch e fraiche de novembre à février 
- et une saison sèche chaude, d 'août à juin 
* servent à faire des clôtures ainsi qu'à évit e r que le poissons rizopha
ges entrent dans les champs par Les trouées des diguettes. 
** servent pour la confection des paniers; nattes et la toiture des 
huttes. 




Les précipitations annuelles dans la reg1on étudiée sont en 
moyenne de l'ordre de 250 mm. Elles décroissent vers le nord (pour 
n'être que d'environ 150 mm à BOUREM, à 95 km de GAO) et augmentent 
vers le sud (environ 300 mm à ANSONGO). Le gradient pluviométrique 
de la région est donc très important car voisin de 75 mm, par degré 
de latitude. 
Les principaux caractères du régime pluviométrique de la 
région sont : 
TABLEAU 1 
- la grande variabilité tant interannuelle que spatiale 
(cf. tableau 1) 
- la faiblesse des précipitations 
la part très importante de pluies à caractère orageux et à 
forte intensité 
Précipitation à GAO en mm 
Moyennes 
Jan. . J i Fev.- Mars
1 
Avr. Mai Juin Juil. Aou. !Sept. Oct. NOV. Déc. Total 
1957 1 0 1 1 1 7 24 71 121 38 5 0 0 269 
1972 0 0 0 0 
1 





Mars 0 4 0 3 7 77 127 1 160 90 27 0 1 3 
Source 




ETP (P~man) à GAO en m..-, 
140 165 213 220
1
246 229 j 211 1 177 183 1a2 1 147 141 J 2264 
rapport SATEC 
Les autres traits i mpo rtants du climat local sont : 
- les températures de jour souvent très élevées d'avril à juin 
( > 40°c) 
••• I .. •• 
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- les nuits fraiches de décembre à février l< 20°c) 
- les vents violents au début des tornades 
- une évapotranspiration potentielle très élevée Ccf tableau 1 ) 
4.2. Conséquences pour l ' agriculture et les sols 
La faiblesse des précipitations ne permet qu'en de rares 
années des rendements suffisants Jn cultures pluviales • L'échec 
de ces cultures est donc presque la règle. Elles ne sont pour cette 
raison presque plus pratiquées à forgho au nord de GAO. 
La faiblesse des précipitations fait aussi que l'évolution des 
sols non influencés par l'inondation ou une nappe, est très lente. ~-
ë'ëtte évolution dépasse, sur les matériaux récents et subrécents (matériaux 
holocènes) nulle part Le stade de "sol beige". 
D'autres conséquences du climat sur le plan pratique sont : 
- le risque d 1 échaudage des cultures comme le mais et le blé* 
irrigués en saison sèche chaude 
le danger d'érosion éolienne en fin de saison sèche
sur les terrains sableux,et d'érosion pluviale sur tous 
les terrains en pente, même légère. 
le risque de salure de terrains insuffisamment irrigués et 
drainés 
l'ennoyage précoce des cuvettes de bordure de plaines par l es 
pluies. 
L'érosion se traduit dans les périmètres par : 
L'érosion éolienne - importants mouvements de sable 
ablation de sable"meuble" et formation de petit es 
dunes 
l 1érosion pluviale formation rigoles et décapage sur toutes les formes 
paysagiques en re lief 
épandages sableux en contrebas des axes de 
ruissellement, surtout en bordure des plaines 
3.5. Le cadre hydrologique 
3.5.1. Les données 
Les eaux qui inondent la vallée du Niger dans la section étu-
diée par nous proviennent d'un très vaste bassin versant qui s'étend 
sur la plus grande parti e du Sud du Mali , Le Nord de lac.Ivoire et bien 
sûr Le nord~est de la Guinée, pays ou l e Nige r trouve son origine. 
cultures non pratiquées actuellement mais envisageables en cas d ' aména-
gement hydroagricole 
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Avant d'arriver dans les zones étudiées l'essentiel de ces 
eaux traverse ~e "delta intérieur". Cette vaste plaine dépressionnai-
re constitue un piège efficace non seulement pour unegande partie des 
eaux mais aussi pour les matièressolides qu'elles transportent. 
Il s'ensuit que la montée des eaux dans les périmètres étudiés 
commence tardivement, bien après le début des plaines dans le bassin 
versant, et que ces eaux ne sont que peu chargées d'argile. 
Ces eaux commencent habituellement à monter fin juillet , at-
teignent leur cote la plus élevée en janvier-février puis redescendent 
jusqu'à l'étiage en mai-juin. 
Au maximum de la crue, presque toute la plaine est inondée 
seuls y émergent les lambeaux de terrasses anciennes et les sommets 
de levées subrécentes. A l'étiage, La physionomie est tout e J ifférente 
Le fleuve lui-même ses bras fonctionnels ainsi que les cuvettes 
et bras mortsprofonds,restent encore sous l'eau. Le marnage** du 
fleuve est donc très important et atteint 3 à 4m 1 GAO. 
Ce régime idéal souffre malheureusement de maintes exceptions. 
Les variations inter annuelles sont en effet fortes et affectent aussi 
bien la hauteur maximale de la crue que le niveau atteint à l'étiage, 
Le moment auquel commence la crue et celui auquel débute La décrue. 
Ces eaux d'inondation disparaissent de 3 manières. 
- par retrait lors de la décrue
- par évaporation des sols et des végétaux 
- par infiltration profonde dans le continental terminal qui 
soustend les alluvions du Niger. 
A ce propos nous pouvons signaler que cette nappe a un pendage 
très fort à proximité de la vallée. Le nivea:u d'eau dans le 
puit du campement de TACHARAN se trouvait à l'étiage en effet 
à un nivea:u nettement plus profond que ce dernier, bien que 
ce puit se trouve proche de la plaine inondable. 
3.5.2. Conséqueµces pour l'agriculture et les sols 
Le régime hydrologique de la vallée à d'importantes répercus-
sions sur Le plan pratique . Il rythme d'abord toutes les activités 
agricoles de la va llée. L'importance du marnage permet ensuite non seu-
lement les cultures de décrue (Le sorgho en particulier) mais aussi celle 
aoa/••a 
* les apports par les affluents situés au delà de cette dépression sont 
négligeables 
** Terme utilisé ici dans le sens de l'amplitude annuelle entre les 
hautes et basses eaux • 
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du riz flottant , la culture de loin la plus répandue dans La vallée. 
L'irrégularité des crues constitue cependant une contrainte 
sévère, scrtout en milieu traditionnel. Elle est en effet en certaines 
années facteur d'échecs douloureux à la suite par exemple, d'une montée 
trop tardive ou trop brutale de La crue, ou encore à cause d'une décrue 
hâtive ou trop tardive. Ces "écarts" par rapport à La crue "normale" af-
fectent d'abord Le riz, mais aussi Le sorgho et même les cultures dites 
"pluviales"*· Seule une maîtrise des inondations permettrait de régulari -
ser Les "conditions de culture" et d'obtenir des rendements plus réguliers 
et plus élevés. C'est Le but du projet envisagé. 
IZ existe un autre inconvénient - moins grâve sur Ze plan 
pratique - de Za variabilité interannueUe des crues : les aires de 
culture pour Ze sorgho et Ze riz ne sont pas identiques chaque année. 
Leur limite doivent par conséquent, chaque année, être adaptée à Za cote 
maximale atteinte par ù:t crue et secondairement à celle de l'étiage. 
Les conséquences sur le plan pédologique et morphopédologique 
de la nature fluviale et du régime hydrologique de la plaine sont Les 
suivantes 
• alluvionnement actuel 
Presque partout~ l'alluvionnement actuel est très fin et très 
Lent, moins d'un millimètre par an certainement. L'alluvionnement plus 
grossier et plus rapide se produit en effet exclusivement en bordure im-
médiate du cours principal du fleuve et de ses plus importants bras. 
Il est dans ces lieux d'abord très rapide et exclusivement sableux, puis 
change souvent brutalement - à proximité de la côte des "moyennes eaux" 
en un alluvionnement plus Lent de texture très limoneuse ou argileuse. 
Ces matériaux proviennent certainement pour l'essentiel de Za 
reprise de dépôts plus anciens de Za vallée. Les autres sources sont les 
affluents de la vallée et Ze fleuve lui-même. Les premiers, constitués 
exclusivement d'axes de ruissellement concentrés et de cours d'eau à 
écoulement sporadique apportent surtout du sable. Le fleuve apporte 
surtout de l'argile. 
La vitesse de sédimentation de l'argile étant très faible, 
l'alluvionnement argileux est par conséquent plus important en des eaux 
calmes et profondes. Ceci explique les raisons pour lesquelles l'alluvion-
nement argileux est très lent - presque nui - sur les terrasses et les 
levées sableuses ne subissant qu'W'èinondation brève et peu profonde 
Zors des crues importantes, et qu'il en est probablement de même dans les 
bras abandonnés. Dans ce dernier cas, l'écoulement des eaux ne s'interrompt 
en effet que brièvement et seulement pendant le maximum de Za crue, 
l'argile n'a donc pas Ze temps de se déposer. 
* Ces dernières ne sont en effet pas de vraies cultures pluviales mais 




• li • / ••• 
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, profil texturai des sols 
Il résulte, dans les périmètres étudiés des effets conjugués 
d'alluvionnement ,actuel décrit ci-dessus et d'alluvionnement plus an-
cien. Etant donne que ce dernier s'est produit dans un système fluvial chenaux 
anastomosés(cf. paragraphe suivant) nous avons la plupart du temps af-
faire aux 3 types de sols suivants : 
- des sols entièrement sableux 
- des sols sableux à sommet limoneux ou argileux 
- des sols très argil eux reposant sur du sable 
. dynamique fluviale 
Le présent réseau de cours principal et bras défluents et afflu-
ents ne constitue point un réseau ri gide. L'examen des 3 couvertures 
aériennes démontre en effet que ce réseau subit des modifications : 
des bancs se transforment en îlots des berges reculent des bras sont 
abandonnés et d ' autres se forment. Ce rtains de ces changements sont 
certainement brutaux. Bien que ceci ne concerne que très peu les péri-
mètres étudiés ce fait nécessité d'être mentionné car ces changements 
peuvent tôt ou tard également les affecter et ce sont d'ailleurs produit 
lors de Leur formation (cf. 3.6) 
Le réseau du cours principal et des bras défluents et affluents 
est du type "à méand res". Il correspond donc bien ,, tout au moins pour 
l 'essentiel p à l a dynamique actuelle des crues. 
Cette dynamique est assez récente. L'étude en effet démontre 
qu'il n ' y a pas si longtemps le régime de crue a dû être nettement plus 
brutal et irrégulier car le système alluvial des dépôts plus anciens 
est du type anastomosé (cf. 3 .6) • 
. évolution des sols 
Le marnage annuel i mportant du fleuve et la grande diversité 
en nature et en âge des matériaux et en situations topographiques fait 
que Les conditions d'évolution pédologique des terres de la plaine sont 
très variées. 
Le processus le plus important est évidemment l'hydromorphie 
IL intéresse toutes les terres situées en dessous ou peu en dessus du 
niveau des grandes eaux e t constitue l e principal fact eur de différen-
ciation pédologique de tous l es matériaux essentiellement sabl eux ou 
situés en position très b3sse. Cette hydromorphie est généralement due 
à La remontée de l a nappe; puis à l ' inondation des sols pendant Les 
crues. Sur l es parties hautes non inondabl es int e rvient évidemment 
seulement la première forme d'hydrornorphie (cf chap. 4 pour plus détails) . 
Un autre processus également très répandu est t'évolution 
vertique. Elle intéresse tous l es matériaux argileux dès que la durée 
d'inondation saisonnière est inférieure à 9 mois et que la nappe 
s'abaisse suffisamment ce rtaines années pour permettre un dessèchement 
profond C> 80 cm) du sol. 
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Elle supplante dans ce cas très rapidement l'hydromorphie, tout en 
modifiant profondément l'aspect et les caractères du matériau originel. 
Une conséquence nettement moins répandue est L'accumulation 
de sels carbonatés ou la présence de fortes teneurs de potasse ou de 
sodium au complexe d'échange. Ce phénomène ne se manifeste qu'en des 
situations particulières, à savoir dans les sols beiges des levées 
éolisées et couvertes de doums et dans les vertisols brunâtres des 
dépressions rarement inondées. A ce propos il est à signaler que les 
eaux de nape ne sont pas salées (cf. annexe) et qu'une faible concentra-
tion de sels peut donc être suffisante pour provoquer l'apparition de 
ce phénomène en certaines conditions. 
3.6. Le cadre géomorpholoqique 
3.6.1. Les données 
Cadre général 
Les plaines étudiées - comme d'ailleurs toute la section de la 
vallée de Bourem à Ansongo, concernée par le projetde périmètres irri-
gués - appartiennent à la province géologique connue sous le nom de 
"détroit soudanais" ou "détroit nigérien". 
Ce détroit est un ensemble sédimentaire compris entre deux 
ensembles précambiens en relief (la pénéplaine de Gourma à L'Ouest 
et Le massif de Adrar des Iforas à l'est) qui relie le vaste synclinal 
de Taoudeni-Araouni (NW) au non moins vaste bassin du Niger Cau SE). 
IL correspond schématiquement à une zone de subsidence effondrée au 
eentre (selon un axe NW-SE) et Largement remblayée par des dépôts cré-
tacés puis tertiaires. Les failles à fort rejet de l 1 effondrement 
central ancien encadrent assez bien la vallée. CM. RADIER 1957 cité 
par R. FURON 1960) 
La vallée 
L'essentiel de nos connaissances concernant l'évolution géomor-
phologique des abords immédiats et de la vallée elle-même est dû aux 
travaux de J.P. BLANCK (1968). Ces travaux ont démontré que cette évoLu~ 
tion s'est faite en plusieurs étapes successives quicorrespondent 
à des changements climatiques. 
En ce qui concerne Les périmètres étudiés, seuls Les 
dernières deces étapes (toa, tob, et t,) nous intéressent directement. 
Elles ·sont d'après BLANCK caractérisé.espar les faits suivants : 
Cette phase correspond à une période humide, en gros Le 
néolithique, pendant laquelle le Niger a creusé sa vallée en taillant 
la haute terrasse t',.. Les bancs de sable, levées et lambeaux de 
terrasse datant de cette période ne sont actuellement pas couverts 
par Les eaux, même Lors des plus fortes crues du Niger. Ils sont 
fixés par des palmiers doums, n'ont pas de paléoeols et ont souvent 
servi de site à des villages. 
• • • I • •• 
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Cette phase est comme la précedente caractérisée par la mise 
en place de bancs de sable, de l evées et de lambeaux de terrasse. Elle 
en différe par le fait que cela s'est produit pendant une période 
à climat plus sec, que ces bancs et levées ne sont pas fixés par 
des palmiers doums (communication personnelle) et que les formes sont 
inondées lors des très fortes crues du Niger. 
ou actuelle. La dynamique actuelle du Niger est celle d'un 
fleuve à crues moins importantes que lors de la phase tob. La dynamique 
est caractérisée par la construction de bancs sableux et de levées allu-
viales dans et le long des principaux bras et chenaux du fleuver 
par la décantation d'argile dans les zones inondables, éloignées des 
bras, et par le sapement des terrasses et des dunes anciennes. 
Un second élément de la dyn3mique actuelle est l'action du 
vent. IL provoque l a formation de petites dunes , des nebkhas et rebdous
sur le sommet des l evées et des bancs émergeant aux grandes eaux et en 
bordures de la plaine inondable. Cette dynamique éolienne n certainement 
également joué pendant l a phase précédente. 
Les autres phases qui nous intéressent , car elles concernent 
les abords immédiats de plaines étudiées, sont dans l'ordre chrono logique 
les suivantes : 
t",., • El le remonte au quaternaire moyen et est surtout orésente sous 
fÔrmë d'un glacis férrugineux, cuirassé sur quelques décimètres. Ce 
glacis correspond d'après nous probablement au "moyen glacis" de MICHEL. 
est la période aride, pré-oulji anne, au cours de laque lle toute 
la région a ét é envahi e par les dunes longitudinales orientéesWSW-ENe et 
qui sont appe lées maintenant "dunes rouges". 
t1 correspond à une période humide,, plus humide que l'actuelle au , 
cours de laque lle le Ni ge r a repr is son cours et mis en place la haute 
terrasse qui domine de que lques mètres l'actuelle plaine inondable. C'est 
également pendant cet t e période qu'a eu li eu, d'après BLANCK, l a rubé-
faction des dunes de la phase précédente et de la terrasse t .. • . Cette 
phase correspondrait a l'Oulji en sénéga l ais. 
_..!J._ correspond à une nouve l l e phase sèche, moins aride que tu au cours 
de laque lle se sont mises en place les petites dunes irrégulières, gé-
néralement orientées N-S . Cette phase constitue l a li a ison avec les 
autres plus récentes~ traitées enpr emi e r. 
Cett e chronologie correspond assez bien à ce que nous avons pu 
observer, à l' exception de l a rubéf action de la t e rrasse t11 ' qui a dû 
se produire dans une autre phase: Ce phénomène ne peut en effet pas 
s 'exe rce r sur des maté ri aux inondés par l es crues., il a donc dû se 
produire lors d'une phase inte rmédi aire entre t~, et t11, à climat 
toujours humide ma is à crues mo ins importantes du Niger. 
• •• I • •• 
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Remarquons encore que l'attribution d'une phase aux unités 
cartographiques n'est pas toujours correcte. Le grand lambeau de 
terrasse qui se trouve à L'ouest du périmètre de TACHARAN n'appartient 
par exemple, certainement pas à la phase toa car l'évolution de ces 
sols (du type"subaride rouge" est trop différente de celle des sols 
beiges nettement moins évolués des autres Lambeaux de cette phase
Notre étude nous a aussi permis de préciser L'évolution et la 
dynamique fluviale de La vallée au cours des dernières phases. Celles-
ci se sont d' après nou.s déroulées de La façon sui vante : 
1ère phase (la plus ancienne):mise en place d'une terrasse(ou glacis-
terrasse>essentiellement sableuse, dominant de quelques mètres la 
plaine d'inondation actuelle. Cette phase correspond à La période t'11 
de BLANCK. 
2ème phase: pédogénèse essentiellement ferrugineuse des matériaux déposés 
antérieurement. Cette phase a formé Les sols rouges des dunes de l'erg 
ancien t11 , Les sols rouges souvent à concrétions ferrugineuses du 
glacis terrasse t'", et les sols bruns, rubéfiés au sommet et vertiques 
en profondeur , des parties argileuses de cette même terrasse. 
3ème phase: elle correspond a une période d'entaille vigoureuse de la 
vallée et de la mise en place simultanée ou légèrement de larges bancs 
et Levées sableuses dans un système alluvial de type anastomosé Cette 
période correspond probablement à La phase toa de BLANCK. 
4ème phase: cette phase est caractérisée par le remaniement d'une partie 
des bancs et Levées de la phase précédente et La décantation de fines 
dans les parties basses de la plaine inondabl e . Ces modifications de 
La plaine se sont certainement produites sous un régime fluvial qui, 
aussi bien en ce qui concerne sa dynamique que l a cote maximale atteinte 
lors des crues, a dû êt re intermédi a ire entre Le régime actuel et celui 
de La 3è phase. - - - - - -
Cette 4è phase carespond certainement à La phase tob de BLANCK. 
5ème phase ou ac tue l. La nature et Les conséquences pour la plaine; de 
La dynamique actuelle du fleuve sont cell es décrites en phase t , ci-dessus 
et dans Le paragraphe 3.5.2. Elles correspondent à un système fluvial 
du type "à méandres"., à crues progressives et moins importantes que dans 
--. - -;i- -Les phases précédentes
Nota : afin de simplifier cette mise au point conce rnant l'évolution 
et La dynamique fluviale de l a vall ée au cours du quaternaire récent , 
nous avons volontairement négli gé les phases sans importance pour les 
sols ou Le modelé de La plaine. 
3.6.2. Les conséquences pour les sols et l'agriculture (liaison avec 
la légende des cartes morphopédologiques: 
Cette longue évolution avec ses multiples changements de con-
ditions de mise en place de matériaux; de Leur entaille et de leur 
évolution pédologique., a d'importantes conséquences; tant pour la 
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compréhension de la répartition des différents sels de la vallée que pour 
leur nature et leurs possibilités d'utilisation. C'est donc pour cette 
raison que nous avons insisté sur cet aspect de l'environnement physique 
des plaines étudiées et que nous avons suivi une démarche morphopédolo-
gique et utilisé une ossature chrono-géomorpho-hydrologique pour rendre 
compte et cartographier les sols et l es unités paysagiques resencés
La chronologie constitue en effet le premier élément séparant 
les unités de notre carte. Le second; de loin le plus important; est 
la "forme" c'est à dire unités paysagiques 
recensées. Ces formes sont une conséquence directe de la dynamiquep du 
régime fluvial ; qui leur a donné naissance ou qui en a modifié leur as-
pect en une phase ultérieure. La nature des matériaux est étroitement 
liée à cette dynamique. Celle-ci est - au contraire de ce qui est 
habituellement le cas dans les plaines fluviales - presque toujours 
très sableuse ou très argileuse et le passage vertical entre ces deux 
matériaux est toujours brutal. 
Le régime d 1 inondation actuelle commande l'évolution des sols
et leur typologie pédologique ainsi que la nature des cultures qui 
peuvent y être cultivées sans aménagement hydrologique. Ce régime dépend 
étroitement de la cote relative des terrains et il est donc très 
souvent dépendant tant de la forme de l'unité que de son âge. 
L'ensemble de ces caractères (régime hydrologique; nature 
des matériaux forme physiographique nature et caractère des sols) 
définit les unités présentes et en détermine les possibilités agri-
coles après aménagement. 
Une autre conséquence de la longue évolution géomorpholo-
gique de cette vallée somme tout e étroite est son extrême compléxité 
spatial e . Rares sont en effe t les unités qui occuoent une large étendue 
d'un seul tenant. Cette complexité peut constituer une contrainte sévère 
dans l'aménagement agricole. 
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4. LES SOLS ET LEURS CARACTERES 
Le même type de sol fait dans Les périmètres étudiés souvent 
partie de plusieurs unités cartographiques différentes . C'est inhérent 
aux études morphopédologiques à grande échelle et s' explique par Le 
fait qu'on a faire en fait, à seulement deux types de matériaux qui 
Le plus souvent sont très jeunes et dont L'évolution est pour L'essentiel 
régie par Le même facteur : Le régime hydrolgogiqueactuel. 
Pour ne pas répéter inutilement, Lors de La présentation des 
différentes unités cartographiques recencées - objet du prochain chapitre -
Les caractères des différents types de sols qui Les composent, nous 
présenterons doncces caractères proprement pédologiques ici, dans Le 
présent chapitre . 
Afin que Le Lecteur du rapport puisse aisément faire La Liaison 
entre ce chapitre et ce lui qui Le suit, nous ferons cette présentation 
d'après un plan dans Lequel interviennent d'abord La subdivision terres 
sableuses - terres argil euses, ensuite celle des terres inondables -
terres non inondabl es et enfin Le type ou le degré d 'évolution pédogéné-
tiques . 
4 . 1. Les sols sableux non inondabl es 
Ces so l s sont de 4 types que nous appelerons en raison de 
Leur aspect généra l , r espectivement 
- des sols beiges 
- des so l s jaunes-rouges 
- des sols roug es 
- des sols rougeâtres cdluviaux. 
Tous ces sols font probablement partie du groupe des sols 
bruns sub-arides, sous classe des isohumiques de la classification 
pédologique française. Ils occupent chacun une position géomorphologique 
bien définie et différente. 
Seuls l es sol s beiges sont présents à L'intérieur des périmètres 
étudiés et c' est donc surtout eux que nous étudierons ci-après 
4.X.1. Les sols beiges 
Ces sols occupent l es parti es haut es généralement éolisées et 
couvertes de doums, des Levées et bancs sabl eux des phases sub-récentes 
et récentes . ces zones sont r eprésentées sur nos cartes par l es aires 
à surcharge des unit és 1 et 2 à Tacharan et des unit és 1 et 3 à forgho
La morphologi e générale des sols be i ges est cell e d'un sol 
sableux peu cohér ent et peu différencié à t e inte brun-jaunâtre clair 
(1 0 YR 5/4 à 6/4) et à structure f a iblement mass ive. Ce matériau, à 
peine évolué, n' a pas d'horizon humifère bi en exprimé et passe progres-
sivement à du sabl e be ige clair (1 0 YR 8/ 3 à 7/4) , faiblement tacheté, 
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en profondeur, puis à du sable gris-blanc. 
Les principales variations par rapport à ce profil type sont 
les suivantes: 
1. présence d'un niveau légèrement plus sombre à très 
nombreuses racines entre l'horizon superficiel et 
l'horizon profond, 
2. présenoe de noya:u:x: de sable encore lités dans l'horizon 
superficiel, 
3. présence de calcaire visible à l'oeil nu, sous forme d'un 
mycelium ou de nodules friables, au sein du profil, 
4. début du matériau beige trè3 clair à faible profondeur 
( <. 1 m). 
Les trois premières variantes se produisent uniquement sur les 
parties éolisées et couvertes de doums, des unités précitées. 
La quatrième variante au contraire,a seulement été observée dans 
les -rares - parties où ces doums et nebkas ou rebdous ne sont 
pas présents et qu'on a à faire à des zones herbeuses à 
surface plus unie ou à microdunes. 
Ces différenoes par rapport au profil type résultent respecti-
vement: 
- des noyaux à sable lité: de l'action éolienne, 
- dt calcaire sous forme de mycelium ou de nodules: de la 
présence d'un niveau plus argileux en profondeur (ce phénomène 
n'a en effet nuUe part été observé dans les sols à profil 
entièrement sableux) 
- de la teinte plus sombre en dessous de l'horizon superficiel: 
de l'en:racinement préférentiel des palmiers doums dans la 
tranche 20/30 - 50/100 cm. 
- des sols beiges peu profonds: de leur situation plus basse; 
le matériau blanchâtre succédant au sol beige est en effet un 
horizon déferruginisé par l'hydr>omorphie saisonnière aux 
hautes eaux. 
Les principaux caractères analytiques des sols beiges sont 
les suivants : 
• une texture très grossiè re: moins de 10% d'a rgile et plus de 85% de 
sable, 
• une réserve en eau utile très faible : 1 à 5 % 
• une teneur également très faible en matière organique (0,3 à 0,1 %) 
avec un rapport C/N très bas (6 à 8), 
• une teneur en phosphore, très variable allant de 30 (très faible) à 
750 ppm (convenable) 
• une capacité d'échange réduite (2 à 6 méq/100 g en général mais entiè-
r ement saturée1 essentiellement par du calcium 
• un pH eau généralement très alca lin, supérieur à 8,5 
• une salinité_très faible, inférieure à 300)'..mhos ae l'extrait 1/10 
• un taux de potassium échangeable souvent élevé (1 à 4 méq/100 g) et la 
présence C de carbonates de calcium 
Plus de détails sont donnés en annexe par les descriptions et 
les résultats d'analyses des profils : TA 7, 10, 11 et FO 3 et 2. 
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Plusieurs de ces caractères (K échangeable, pH, calcaire) sont 
assez particuliers et font que ces sols beiges doivent être considérés 
comme des sols carbonatés et alcalinisés. Ils expliquent aussi pourquoi 
ces sols ne sont actuellement pas cultivés et quails portent une végéta-
tion si différente des autres terres sableuses. Ces caractères disparai-
tront rapidement lorsque les sols seront irrigués. 
L'origine de ces caractères particuliers est assez simple. Ils 
résultent en effet de l'accumulation des sels contenus en très 
faible concentration par les eaux de la nappe et le Niger, sous 
l'effet conjugé des 3 conditions suivantes: 
- la forte évaporation que connait cette région, 
- la remontée annuelle importante de la nappe -pendant les crues 
du Niger 
- la faible hauteur de ces sols par rapport au niveau des grandes 
eaux du Niger. 
Cette dernière condition est importante car il n'y a pas en effet 
de concentration de sels possible lorsque les sols dominent trop 
nettement la plaine inonda.ble ou au contraire lorsqu'ils peuvent 
être inondés par les très fortes crues. Les raisons en sont les 
suivantes: 
Dans le premier cas (sols en position haute ), il n'y a pas de 
concentration du fait que trop peu de racines atteignent et 
épuisent l'eau contenue dans la frange capillaire des sols. 
Dans le deuxième cas il y a certainement accumulation de sels 
pendant les années de faibles crues mais ces sels sont lavés 'lors 
des années à forte crue. 
Les teneurs relativement fortes en phosphore total observées 
en quelques profils sont certainement un effet anthropique. Ces terres 
ont en effet toujours servi comme lieu de campement ou d'habitation et 
pour la stabulation des troupeaux pendant la nuit. 
La faibl e teneur en matière organique et son rapport C/N très 
bas né sont pas non plus des caractères particuliers car ils sont usuels 
en des sols de climat semi-aride. 
Trois autres caractères très importants du milieu dans lequel 
se trouvent ces sols sont leur situation relativement haute par rapport 
à la plaine inondable leur topographie bosselée et la forme étroite et 
souvent très allongée des unités concernées . 
Ces sols ne peuvent par conséquent convenir qu'à des formes 
très particulières d'utilisation · telle que cultures maraichèresp 
pépinières et cultures arborées irriguées. Presque toujours il sera 
nécessaire de r éali ser au préalable un planage pour obtenir un terrain 
plus régulier. 
4.1.2. Les autres sols sableux non inondables 
Les autres sols sableux non inondables ne font pas partie des 
périmètres étudiés comme cela a déjà été mentionné. Ils occupent cepen-
dant de larges parties de la vallée, bordant souvent les secteurs prospec-
tés et ils sont en dehors des terres inondables presque les seuls sur 
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lesquels on peut envisager des cultures. 
Nous les examinerons pour cette raison donc brièvement en 
in3i stant surtout sur leurs différences par rapport aux sols beiges. 
Ces sols occupent les positions morphopédologiques suivantes 
- les sols jaunes-rougeâtres : le vaste lambeau de terrasse haute, non 
inondable situé à l 10uest du périmètre de tacharan sur toute sa longueur
- les sols rouges : les lambeaux de terrasse Cou de glacis-terrasse), égale-
ment haute et non inondable, qui jouxtent par endroits le coté oriental 
des 3 périmètres étudiés
- les sols rougeâtres colluviaux les glacis-cônes encore largement 
fonctionnels et surtout rencontrés sur la bordure Est du périmètre de 
Tacharan. 
Leurs principales différences morphologiques et analytiques par 
rapport aux sols beiges sont : 
leur couleur plus rouge, très accusée même dans les sols "rouges" 
- un pH voisin de la neutralité (7 à 7,5) au lieu de franchement alcalin 
- une teneur relativement forte en phosphore dans les sols rouges et les 
sols rougeâtres colluviaux 
- des taux en K et Na échangeable "normaux" 
- une très faibl e teneur en matière organique (inférieure à 0,20 %). 
Plus de détails sont donnés en annexe par les descriptions et 
les résultats d'analyses des profils TA 1P 3 et 14 . 
Les autres différences par rapport aux sols beiges sont les 
suivantes 
• le danger d'érosion éolienne est probablement moins grand sur 
des sols rouges (en raison de la présence d'un pavage de nodules ferrugi -
neux et de petits galets de quartz et à cause de la plus grande cohérence 
de ces sols), 
• la vitesse d' infiltration des sols jaunes-rouges est certai -
nement excessive; celle des sols rouges et sols rougeâtres colluviauxp 
bien que fort E}pa raît moins importante, 
• l es risques d'érosion pluviale sont importants sur les sols 
rouges et très grands sur les sols rougeâtr e colluviaux . Ces deux types 
de sols font en effet partie d'unités sur lesquelles se produit, en raison 
de leur position topographique, un important ruissellement en nappe ou en 
rigoles lors des averses. Ce phénomène est particulièrement important 
sur les glacis-cônes à sols rougeâtres. Il nécessite la mise en oeuvre 
d'aménagements spéciaux. 
De ces trois types de sol Cen fait des unités morphopédologiques) 
les sols rouges para issent les plus intér essants du point de vue agricole. 
Leur texture est en effet la moins grossièrep l eur perméabilité la moins 
excessive et leur topographie est assez plane. Ils pourront convenir à 
toutes les cultures qui peuvent profiter des possibilités d'enracinement
profond qu'offrent ce type de sol
Les sols rougeâtres colluviaux sont certainement les plus jeunes 
car nous y avons observé la présence de niveau de sahle, encore 
lité et des lits intacts de graviers fins avant 1 m. Dans un 
cas, près du ccurrp de Tacha.ran, ce sol rougeâtre recoWJrait un 
ancien horizon superficiel sombre et épais, à débris de poterie. 
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Les sols rouges d.es lambeaux d.e terrasse ou des glacis-terrasse 
de la rive orientale de la plaine sont probablement des sols 
fort anciens. Le profil que nous avons pu observer présentait 
des nodules ferrtgineux de forme allongée et orientés verticale-
ment dans la partie supérieure et la plus rouge du sol. 
A ces sols 11ouges plutôt limoneux se trouvent associés des sols 
rouges très graveleux et des sols argileux apparentés aux sols 
bruns vertiques ferruginisés. 
Les premiers se sont développés dans un matériau essentiellement 
composé de petits galets d.e quartz. Ce matériau sous-tend 
certainement le matériau sabla-limoneux des sols précédents 
car les sols graveleux occupent une position légèrement plus 
basse. 
Le sol argileux à morphologie de sol brun vertique a été observé 
à proximité d.e la limite de la terrasse et du glacis induré qui 
la jouxte à l'Est. 
4.2. Les sols sableux inondables 
Ces sols se rangent d'après l'origine de leur matériau en 2 
grands groupes: - les sols alluviaux 
- les sols colluviaux et collu-alluviaux. 
Les premiers se présentent au sein même de la plaine inondable, 
les derniers exclusivement à sa bordure. 
4.2.1. Les sols sableux alluviaux 
Ces sols occupent près d'un tiers des 
tuent en effet L'essentiel des unités 1 et 3 de 
3 de Tacharan, s'étendent sur une grande partie 
Tacharan et sont éga lement présents dans 
3 périmètres. Ils consti-
Forgho et des unités 1,2 et 
des unités 5 et 7 de 
les unités 4 et 5 
de Forgho etœnsl'unité 4 de Tacharan. 
Les formes qui les caractérisent sont toutes des formes résul-
tant d'un alluvionnement rapide: levées de débordement, bancs, bourrelets, 
début de chenaux colmatés, étc ••• Celles-ci appartiennent dans les secteurs 
étudiés, toutes à des systèmes fluviaux non actuels (phase t 0 a et b de 
BLANCK) et occupent une position r e lativement haute dans la plaine. 
Les caractères des terres l es plus hautes et non inondables à 
sols beiges ont été examiné dans le paragraphe précédent. Nous présen-
terons donc ici seulement ceux des sols inondables : 
· caractères morphologiques et texturaux
0 - 20 cm 
20 - 100cm 
La .morphologie générale de ces sols est La suivante : 
un niveau gris à brun-jaunâtre clair (10 YR 5/1 à 6/4) 
faiblement humifère et Légèrement massif à taches générale-
ment plus nombreuses dans La partie inférieure. 
Un niveau blanchâtre très sableux et très peu cohérent à 
taches nombreuses au sommet, très nombreuses et verti-
cales à La base du niveau mais généralement rares dans la 
partie centrale. 
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cm : un niveau à sable clair stratifié à nombreuses taches 
soulignant Les stratifications. 
Après quelques décimètres: ce sable devient jaunâtre ou gris et Les 
taches plus diffuses et moins nettes. Ce dernier niveau était contraire 
aux niveaux précédents toujours humides Lors de La prospection. 
Plus de détails sont donnés en annexe par les descriptions 
(et résultats d'analyses) des profils TA 2, 5, 6, 13 e t 19 et PO 4, ? et 9. 
La texture de l'horizon superficiel est généralement soit sableuse 
(à moins de 10 % d'argile), soit limoneuse (10 à 25 %). Ces différences 
sont certainement Liées au régime d'inondation et à La cote relative des sols 
car C<: profilL entière saHEJu<,occupent presque toujours une posi-
tion Légèrement plus haute que ceux à horizon de surface plus argileux . 
Dans Le premier cas Les sols ne s'inondaient certainement que lors des 
crues importantes. Cette inondation doit au contraire être assez régulière 
dans le deuxième cas. 
Parfois L'horizon superficiel est franchement argileux. Ceci 
est régulièrement Le cas dans les dépressions fermées peu profondes, 
présentes au sein des unités sableuses. Ceci est évidemment aussi le 
cas où la transition des ensembles sableux et argileux. 
une variante_assez_réeandue des sols sableux sont les sols à niveau 
argileux entre l'horizon de surface et le matériau sableux sous-jacent. 
Ce niveau a généralement une faible épaisseur (10-30 cm) et se situe 
généralement entre 30 et 50 cm de profondeur. Il a Le plus souvent une 
structure colonnaire et parait très peu perméablea Parfois ce niveau est 
développé en petites boules argileuses. 
Ce niveau est toujours très foncé à La base et à l'intérieur 
des agrégats, mais a au contraire une teinte rouille-brûne vive à son 
sommet. régulièrement La transition entre ce niveau argileux et Le 
matériau généralement limoneux des horizons superficiels est souligné 
par un niveau gris-clair, assez mince (1 à 5 cm) qui penêtre d'ailleurs 
Le long des fissures dé limitant les colonnes du niveau argileux sous- jacent. 
Ces sols à niveaux argileux ont été rencontrés dans presque tout es 
les unités à sols sableux ; i Ls semblent être le:; plus répandus sur les l evées 
remaniées (unité 2 de Tacharan). 
Une variante particulière est formée par Les sols à larges 
boules argileuses è sable-argileuses. Ces boules noires, imperméables et t rè s 
dures à sec, sont toujours noyées dans un matériau excessivement sableux 
et blanchâtre et Leur taille va de 10 à 50 cm. Parfois elles sont très 
nombreuses. Leur arrangement dans le sol fait dans ce cas penser à une 
"altération en boules". 
Ces boules peuvent, d'après nous, avoir deux or~g~nes: e lles 
r eprésentent soit des "galets argileux, soit une forme parii-
culière de "ferrolyse". La dernière hypothèse nous parait la 
plus probable car les conditions hydrologiques nécessaires à 
ce processus (alternance saisonnière de conditions r éductrices 
et oxydantes) prévalent depuis longtemps dans la plaine. 
La forme particulière de ce processus s'explique aisément par 
l e fait que le matériau conoerné est compact et très peu perméa-
ble . La dégradation des argiles a donc nécessairement dû se 
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faire le long des fentes, c'est à dire de la même manière que 
l'altération en boules des roches compactes en zone tpopicale. 
Signalons à ce propos que la "dégradation" du niveau argileux 
dans les sols précédents se fait exactement de la même manière. 
Un autpe motif pour cette hypothèse est la nature très quartzeuse 
et très blanchâtpe du 2ème niveau de tous les sols sableux 
hyd:l>omorrphes observés. Ces caractères peuvent en effet exclusi-
vement résulter d'un même genre de processus car le matériau 
d'origine a certainement dû êtpe plus riche, ne serait-ce qu'en 
fer. 
Tous les sols sableux inondables ont été classés comme des 
sols "à amphigley", c'est à dire des sols à gley*en profondeur et à psuedo-
gley*dans sa partie supérieure. La raison de cette dénomination est que 
ces sols présentent toujours deux horizons à taches nombreuses séparées 
par un niveau à peu de taches : caractères morphologiques typiques des 
sols à amphigley. 
En réalité, la plupart des sols sont probablement des sols 
"à gley", car en raison de leur bonne perméabilité il ne peut guère se 
produire un pseudogley dans leur partie supérieure ; ceci est par contre 
possible dans les sols à niveaux argileux peu perméable, qui eux sont 
donc des vrais amphigley. 
Le fait qu'il existe deux niveaux à taches nombreuses s'explique 
par le fait que le bat-tement de la nappe dans ces sols est 
important et que cette zone de battement affecte les deux 
niv6aux favorables à l'apparition de nombreuses taches, à savoir: 
l'horizon de surface et la zone de transition entpe le sable 
bioturbé et le sable stratifié. Notons au passage que les taches 
dans ce deuxième niveau sont toujours orientées verticalement 
et qu'elle sont régulièrement dures. Parfois ces taches indurées 
et allongées ont la taille d'une botte (!). 
Le régime hydrologique de ces sols est celui de sols à fort 
battement de nappe relayé au maximum de la crue par la nappe d'inondation
A l'étiage cette nappe se trouve toujours à plus de 2 m de profondeur. 
Les principaux caractères analytiques et physiques sont les 
suivants 
* En simplifiant on peut dire que le "gley"vient d'en bas (de La nappe) 
et le pseudogley "d'en haut" (par les eaux de pluies ou d'inondations)
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texture : Elle est généralement essentiellement sableuse, à moins de 
5 % d'argile presque pas de limons. Les horizons à texture plus fine 
qui se présentent soit en surface soit à faible profondeur ont une 
teneur en argile comprise entre 10 et 30 %p 
- réserve hydrique Celle-ci est très fai ble 0.5 à 1,5 %) dans les 
matériaux essentiellement sableux, s'élève à 3-7 % dans les niveaux 
légèrement argileux (texture SL à LTS) et atteint 7-12 % dans les 
horizons les plus argileux. 
- perméabilité: Elle est excessive dans les matériaux sableux : 10-20 m/jp 
atteint 1 à 2 m/j dans les niveaux légèrement argileux ou à sable fin 
et est de 10 à 25 cm/j dans les niveaux limona-argileux. Les valeurs 
les plus faibles ont toujours été observées en surface (sauf lorsqu'un 
niveau argileux se trouve plus bas dans le profil). 
matière organique: son taux est de 0,3 à 1% en surface, mais diminue 
rapidement en profondeur. Le rapport C/N est de 7 à 10. 
- phosphore total : Sa teneur est généralement très faible dans les 
matériaux sableux ( 50 ppm) et un peu moins médiocre (100 à 250 ppm) 
dans les matériaux limoneux. 
- Complexe absorbant et pH : La capacité d 1 échange est très faible
inférieure à 1 méq/100 g dans le matériau sableux ; elle est de 3 à 
10 méq/100 g dans les horizons supérieurs et les niveaux plus argileux. 
Ca et Mg sont les principaux éléments absorbés ; leur rapport varie de 
2/1 à 3/2 et est satisfaisant . Les taux en Na et K échangeables sont 
généralement très faibles car inférieurs à 0.10 meq. Une exception 
doit être faite en ce qui concerne le taux de K dans les horizons super= 
ficiels et limoneux ; il s'élève à 0p20 - 0,40 meq, ce qui est un taux 
satisfaisant. 
Ce complexe est généralement bien saturé CV = 75 à 100 %) ce 
qui se reflète dans un pH proche de la neutralité (6 à 7). 
Ces sols diffèrent donc des sols beiges qui Leur sont associés 
par l'absence d'alcalinisation et de carbonation et par la perméabilité 
et réserve hydrique souvent respectivement plus faible et plus forte des 
matériaux superficiels. 
Les sols à sommet limoneux et à niveau argileux à faible pro= 
fondeur sont les plus intéressants du point de vue agricole. Sous condit ion 
de réaliser des travaux d'homogénisation dans Les premiers 50 cm de ces 
sols ils offrent en effet la possibilité d'obteni r des sols à réserve 
hydrique, perméabilité, profondeur d'enracinement et résistance à l'éros ion 
éolienne convenable. 
Ces travaux devront être réalisés lorsque les sols sont légère
ment humides. Plusieurs types d'engins existent à cet effet
Les possi bil ités des sols entièrement sableux Cou à recouvrement 
limoneux trop faible) dépendent étroitement des moyens mis en oeuvre pour 
irriguer régu lièrement ces sols, ou au contraire pour maintenir la nappe 
à un niveau suffisamment proche de La surface pour que les plantes puissent 
en profiter . 
* Les meilleurs résultats sont obtenus par des rotavators de grand modèle 
ou des engins combinant des caractères d'une charrue et d'un chisel. 
La mise en oeuvre de ces engins demande des tracteurs puissantsp de même 
type que ceux utilisés pour les travaux d'aménagement. 
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4.2.2. Les sols sableux colluviaux et collu-
alluviaux 
Ces sols font partie des unités 9 et 10 de Forgho et des unités 
11 et 12 de Tacharan . Ces unités se présentent exclusivement en bordure 
de la plaine inondable . 
Leurs caractères morphologiques sont très variables. En schéma-
tisant on peut dire qu'il y a 4 types de sols différents. Les plus 
répandus semblent être les sols sableux et limone-sableux sans différen-
ciation verticale de texture notable dans le profil . On les rencontre 
surtout sur la parti e aval et inondable des glacis-cônes. Ce sont des so ls 
poreux, vivement tachetés, à matrice beige devenant très claire en profon~ 
deur. 
Nettement plus rares sont les sols dans lesquels le matériau 
sableux tacheté recouvr e une argile noire, le plus souvent imperméable. 
Ils ont seulement été observés dans les endroits où ces glacis-cônes 
recouvrent une ancienne cuvette argileuse. 
Les deux autr es types de sols observés ont des caractères 
morphologiques et t exturaux semblables respectivement aux sols sableux 
à surface limoneuse et aux sols sableux à niveau argileux, examinés dans 
le paragraphe précédent. Les deux types sont très répandus et bordent l a 
plupart des dépressions latérales de la plaine inondable. 
Leurs caractères morphologiques \txturaux étant très comparables 
à ceux des sols sableux alluviaux, nous ne Les repèterons donc pas ici, 
d'autant plus que les unités concernées n'occupent qu'une faible parti e 
des secteurs étudi és . 
Leurs principales différences par rapport aux sols précédents 
sont les suivantes : 
- en raison de leur position topographique particuli è re ils sont après 
les averses souvent l e siège d'un important ruissellement et plus rarement, 
d'un épandage de matériaux sableux . 
- au débouché des glacis-cônes très actifs, les sols sont généralement 
Lités . 
bien que techniquement possible, il sera le plus souvent 
difficile et onéreux de maitriser ou de supprimer ces contraintes. Il 
est d'ailleurs à noter qu'il serait nécessair e de tenir compte de ces 
apports Latéraux lorsque l'aménagement des terres alluviales qui les 
jouxtent est envisagé. 
Les profils FO 8 et TA 16 décrits en annexe font partie des 
sols présentés dans ce paragraphe. 
4.3. Contraintes communes aux sols sableux 
Les sols entièrement sableux ont plusi eurs contraintes en 
commun: 
- une perméabilité excessive (1 à 20 m/j), 
- une très faible réserve hydrique, 
- une grande sensibilité à l'érosion éolienne, 
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Ils conviennent de ce fait peu aux cultures annuelles irriguées
car sans techniques ou précautions particulières les pertes en eau seront 
importantes et La fréquence d'irrigation élevée.Ils risquent en outre 
d'être Le sujet d 1 une érosion éolienne importante lorsque Les Labours 
de préparation du sol coïncident avec les périodes à vents forts
4.4. Les vertisols 
Ces sols constituent l'essentiel des unités 4 et 8 de Tacharan 
et 4 de forgho ils occupentune grande partie des unités 7, 4b et 10b 
du premier secteur et des unités 5 et 7b de La deuxième plaine et sont 
également présents au sein des unités 1P 5 et 12 de Tacharan et des 
unités 1 et 3 de forgho
Ces sols sont donc très répandus Ils occupent en effet toutes 
Les zones argileuses inondables qui ne sont pas sujettes à une inondation 
saisonnière excessivement Longue. On les rencontre donc aussi bien dans 
les cuvettes hautes peu et brièvement inondées que dans les zones et 
dépressions argileuses plus basses subissent une inondation plus longue 
qui dans le cas extrême peut atteindre 9 moise 
Deux conditions sont en effet nécessaires pour qu'il y ait 
développement de vertisols ou de sols vertiques: un matériau argileux 
d'au moins 50 cm de profondeur et un régime hydrique et hydrologique 
permettant dans Les années de faible crue un déssèchement prononcé des 
premiers 80 cm de sol. 
La morphologie générale de ces sols est la suivante: 
0 - 10/20 cm : horizon foncé et argileux à structure polyédrique, fentes 
fines porosité moyenne à sec
10/20-60 cm 
60 - 100 cm 
100 cm 
niveau foncé et argileux à nombreuses fentes, une sur-
structure prismatique, très large des agrégats très peu 
poreux et des faces de glissement à la base du niveaua 
matériau toujours foncé, argileux et très peu poreux, 
mais à structure en plaquettes obliques. 
passage brutal à du sable très clair et boulant, souvent 
lité passant après quelques décimètres à du sable légère-
ment limoneux à teinte jaunâtre brunâtre et/ou grise
Tous les vertisols sont tachetés de rouille Ces taches sont 
généralement peu abondantes, sauf à la base du matériau argileux
Fréquemment ces taches sont éaalement nombreuses à la transition entre 
le 1er et le 2ème niveau L0 hydromorphie qu'affecte ces sols est donc du 
type amphigley
Les vcrtisols ont le plus souvent une couleur grise à gris-
brun foncé 7.5 YR à 2.5 Y 4/1 à 4/0); parfois ils sont bruns 7.5 YR 4/4) " 
La teinte exprime certainement soit les conditions d'inondation soit 
celles du drainage car les sols les plus brunâtres occupent toujours une 
des deux situations suivantes: 
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- une situation haute à inondation saisonnière non régulière (par 
exemple profil TA 4)
- les zones bien drainées, c'est à dire les zones où les effets de 
décrue (arrêt de l'ioondation suivie de rabattement rapide de la nappe) 
se font sentir l es plus vite. 
Les vert isols à microrelief gilgai à fentes larges dès la 
surface, à amas de calcaire en profondeur et à nodules de calcaire 
dur en surface sont assez rares ils ont seulement été observés dans 
les vertisols à inondation saisonnière non régulière. Le taux de Na au
complexe d'échange peut être important (~0,20 meq) dans ces sols . 
La non généralisation des deux premières propriétés peut 
surprendre car elles sont généralement considérées comme des propriétés 
caractéristiques des vrais vertisols. Leur absence dans la plupart des 
zones à vertisols s'explique par le fait que ces sols sont cultivés et 
donc d'une certaine manière "labourés"; ceci atténue considérablement 
les manifestations superficielles des phénomènes de gonflement (cause de 
ces caractères particuliers) et fait que nous avons la plupart du temps 
à faire à une surface légèrement bosselée à fentes nombreuses, mais peu 
larges. 
Bien que les caractères morphologiques des vertisols sont très 
différents des sols hydromorphes à gley qui suivent, la nature (et teneur) 
de la fraction argileuse est dens les deux cas semblable. Le rapport 
teneur en argile - CEC'est en effet identique (2,5 à 3). Les caractères 
vertiques des sols argileux non hydromorphes sont par conséquent le résull
tat de l'effet conjugué de leur régime hydrique plus sec et de la nature 
particulière des arg iles déposées lors des crues et non celui d'une modi = 
fication de la composition de la fraction argileuse comme cala est habi
tuellement le cas en d'autres plaines fluviales. 
suivants 
Leurs principaux caractères analytiques et physiques sont Les 
- une texture très fine è 55-65 % d'argile, très peu de sable grossier 
et avec rapport argile/imon de 4 à 7, 
- une fraction argileuse à fort e capacité d'échange: 30 à 45 meq/100 g 
d' ar·gi le . 
Ceci indique la présence d'argiles du type interstratifié et 
explique la nature vertique des sols " 
- une réserve hydrique de 7 à 11 %, comparable donc à celle des sols 
à texture moyenne (cette réserve s'élève à 8~15 % si elle est calculée 
à partir de la courbe de pf). 
- une perméabilité très faible, inférieure à 2 cm/jour à partir de 20-30 cm . 
- un taux faible, voisin de 1 %, en matière organique, malgré la teinte 
très sombre de ces sols. La rapport C/N est de 8 à 10. 
- une capacité d'échange élevée comprise entre1. et 27 meq/100 g de sole 
Ce complexe est très largement saturé (V= 70-100%) par surtout du ca et
du Mg. Le rapport entre ces deux éléments est généralement de 3 sur 2, 
donc bon. Les taux en K et Na échangeable sont eux satisfaisants:respecti =· 
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vement 0,20 à 0,80 meq pour le K et inférieure à 0,20 me pour le na
- un pH légèrement acide en surface (5, 2 à 5,8) et proche de La 
neutralit é en dessous (6 à 7)• 
- un taux de phosphore faibl e, compris entre 100 et 300 ppm. 
Ces sols sont en outre très plastiques et collants à l'état
humide et très compacts au delà de 20 cm " Plus de détails sont donnés 
en annexe par la description et les r ésultats d 'analyses des profils 
TA 4,15, 17 e t FO 5 et 10. 
Ces sols assez particuliers convi ennent à un grand nombre de 
cultures à condition d'appliquer l es t echniques ad ptées: Riz, blé, 
sorgho, mais , mil , coton, cultures fourragères (cf. DUDAL 1967). 
Parmi ces caractères particuliers les plus importants sont : 
- la faible perméabi lité : favorabl e au riz inondé et à L'apparition de 
salure, 
- La haute réserve en eau utile : permet d'espacer Les irrigations, 
- la forte compacité :obl ige à choisir des espèces (ou variétés) à système 
racinaire vigoureux, 
- la nature gonflante de ces sols: risque de déchirer Les racines si 
l es irrigations sont trop espacées, 
- la haute plasticité et la nature très collante de ces sols : elles 
entravent très séri eusement l es labours et l e passage d'engins Lourds 
lorsque Le sol est humide et font que le pâturage est à ces moments 
vivement déconseillé. 
4.5 . Les sols hydrornorphes 
Les sol s argileux hydromorphes peuvent d'après l eurs caractères 
morphologiques être subd ivisés en 3 catégori es: 
les sols à gley des cuvettes e t chenaux long temps inondés, 
Les sols à gley des Levées r écentes, 
- Les sols à amphi gley . 
1 Les prem i ers sont de loin l es plus répandus et nous les présen= 
terons donc en premier . 
4.5.1. Les sols à gley des cuvettes et chenaux longtemps 
inondés 
Ces sol s pr ésentent schématiquement la morphologie suivante 
(cf . également les profils TA 8, 9, 20 et FO 1 en annexe) : 
Surface 
6 - 10 cm 
: craque lée et nue; nappe à 40 cm. 
niveau gris fonc é (1 0 YR 5/1 à 4/2), très poreux à structure 
polyédrique subanguleuse, taches rouilles et nombreuses 
rac ines. 
10 - 20 cm: niveau de t ransition à structure plus grossière et très 
nombreuses taches plutot jaunâtres" 
20 - 40 cm 
40 - 70 cm 
niveau toujours argileux et gris f oncé mais à structure 
grossière à tendance prismatique et taches rouges nombreuses . 
passage r ap ide à un matériau a rgil eux fonc é, non consoli dé, 
sans structure, à taches peu nombreuses toujours associées 
aux rares rac ines présentes. 
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->70 cm : passage brutal à du sable
Les principales variations observées par rapport à ce profil 
schématique concernent l 0 épaisseur du niveau argileux (allant de 30 à 
plus de 1 m) et la profondeur de la nappe à l'étiage (de 10 à 90 cm 
lors de la prospection)" Quelques fois, un niveau gravillonnaire était 
atteint avant 1 mo 
Ces sols constituent l'essentiel des unités 9 et 10 de Tacharan 
et 7a et 8a de Forgho et font également partie des unités 9b et 10b de 
la première plaine et de 5 et 7b dans celle de Forgho. Ils occupent 
toutes les cuvettes et chenaux plus ou moins abandonnés et sont inondés 
le plus souvent pendant plus de 9 mois par an
Les principales différences analytiques et physiques de ces 
sols par rapport aux vertisols sont : - -
- Leur perméabilité nettement plus élevée (l es foss es étaient difficiles 
à vidanger et se remplissaient rapidement), 
- Le pH nettement acide (4,6 à 5,6) et, corrélativement à cela, un taux 
de saturation du complexe d'échange plus faible compris entre 40 et 70%, 
- un taux en matière organique de 2,5 à 4% en surface et de 1 à 3% dans 
Les niveaux argileux sous-jacents, 
- L1 absence d'obstacles à un enracinement profond
- et, La consoli dat ion incomplète du niveau argileux à partir de 30-50 cm 
de profondeur. 
Ce dernier caractère très particulier a plusieurs conséquences 
pratiques : Lorsque ce niveau d'argile immature est épais, il diminue la 
portance des sols et fait que, Lorsque ces sols sont drainés, Leur surface 
s'abaisse et devient moins plane. 
Le drainage aura d'ailleurs certainement également comme effet 
de les transformer en sols vertiques, nett ement moins perméables. 
Une autre contrainte particulière rés i de dans le fait que Leur 
nappe est La plupart du temps certainement en liaison directe avec les 
eaux du fleuve" IL est dans ce cas très difficile et onéreux de vouloir 
maintenir La nappe à un niveau constant tout au long de l'année
A ce propos il est à signaler que l'irrigation des terres plus 
hautes, avoisinantesj contribuera éga l ement à mod ifi er Le niveau de cette 
nappe. IL est même probable que L'irrigation transformera Les cuvettes 
fermées en des mares non plus saisonnières mais permanentes (d'ailleurs 
très utiles pour l'abreuvement des animaux l'élevage de poissons, etc)" 
Ces sols conviennent par conséquent à un nombre de spéculations 
Limitées dont La principa l e est le riz Seules l es très larges cuvettes 
et Les grands chenaux offrent (après aménagements appropriés) des possi -
bilités plus vastes : sorgho, fourrages, certaines cultures maraichères •• o 
et peut-être la banane
4.5.2. Les sols à gley des levées récentes 
Les sols ont été peu étudiés car en raison de Leur topographie 
assez ondulée ils présentent peu d'intérêt dans un projet d'aménagement 
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Leur profil comprend généralement les 5 niveaux successifs 
suivants: 
- un horizon de surface argileux, grisâtre et poreux d'environ 10 cm, à 
taches rouilles et à structure plutôt polyédrique, 
- une zone de transi tion d'environ 10 cm à structure à tendance Lamellaire 
et à très nombreuses taches rouilles, 
- un niveau argileux gris foncé et assez peu poreux généralement peu 
épais, à structure de tendance prismatique ou continue et taches rouilles, 
- une zone de transition caractérisée par l'alternance de bandes argileuses 
grisâtres et fonc ées et des. niveaux de sable finement lités, 
- des sables lités, grisâtres
Les principales variations observées concernent l'épaisseur du 
3ème niveau (de 10 cm à plus de 50 cm) et La profondeur à Laquelle commence 
le sable (entre 50 cm et plus d'un mètre). 
Ces sols dif férent du point de vue analytique et physique des 
sols à gley précédents surtout par : 
- une texture moins lourde, plutôt Limoneuse, 
- une perméabilité moins grande (3 à 12,5 cm/jour dans Les profils FO 22 
et 23), 
- L'absence d'horizon immature, 
- la présence d'un niveau à matériaux lités à faible profondeur. 
Leur principale mais très grave contrainte est la topographi e 
nettement ondulée des milieux dans Lesquels ils se trouvent. 
Ces sols constituent l'essentiel de L'unité 6 de Forgho, mais 
font également partie de l'unité 5 de cette même plaine. 
4.5.3. Les sols à amphigley 
Ces sols ont uniquement été rencontrés dans La partie haute peu 
inondable des secteurs étudiés. Ils occupent certainement une partie 
importante de L'unité 5 de Tacharan et on peut pa rfois également les 
observer dans les unités 1, 2, 3, 4 et 6 de ce même secteur et dans les 
unités 1, 3, 4 et 5 de Forgho. 
Leurs caractères s'apparentent aux sols sableux à niveau 
argileux (cf. 4.2.1.) car ils présentent schémat iquement le profil 
suivant (cf. également les profils TA 12 et 16 en annexe) :
Surface: plate, lisse, localement petits effondrements. 
0 - 15 cm: niveau limoneux à structure massive très dure lorsque le 
sol est sec; passage rapide ou brutal à 
15- 80 cm niveau argile-sableux ou argileux, généralement très peu 
poreux à tendance prismatique très grossière peu nette, 
souvent présence de faces de glissement dâns la partie infé= 
rieure et de revêtements(?) sabl eux au sommet et dar.s Les 
fentes. 
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> 80 cm sable blanchâtre passant à du sable jaune ou gris tacheté
Ces sols ne sont que briévement inondés et cela seulement lors 
des crues importantes" 
Leurs principales contraintes vis à vis de l'agriculture sont leur 
sensibilité à la battance, la transition assez brutale entre le 1er et 
le 2ème niveau u la médiocre perméabilité du 2ème niveau et leur position 
assez haute. 
Ceci limitera le choix des cultures et exigera des techniques 
agricoles adaptées à ces caractères particuliers" 
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5. LES UNITES CARTOGRAPHIQUES 
5.1. Introduction - Rappel des unités individualisées 
Pour mieux rendre compte des particularités régionales des 
3 secteurs étudiés deux légendes distinctes ont été établies; une pour 
la plaine de Tacharan et une autre pour Les 2 secteurs de la plaine de 
Forgho. 
Ces deux légendes comprennent les unités suivantes 
A TACHARAN: 
a) Unités appartenant à La terrasse sub-récente 
1 - levées conservées
2 - Levées remaniées
3 - chenaux à colmatage sableux, 
4 - depréssions argileuses, 
5 - faisceau ras de bourrelets et dépressions parallèles. 
b) Unités appartenant à la terrasse récente : 
6 - levées de débordement, 
7 - faisceau de bourrelets et dépressions intermédiaires, 
8 - parties planes plus basses. 
c) Formes de surcreusement et lacunes de sédimentation: 
9 - cuvettes et bras morts, 
10 - chenaux, 
( Subdivisés en: 
( a parties basses et planes d'unités larges 
< b: unités étroites et bordures d'unités 
larges. 
d) Bordure colluvio-alluviale de la plaine 
11 - petit glacis de raccordement, 
12 - cuvettes de bordure de plaine inondable. 
et à FORGHO: 
a) Unités de la terrasse sub-récente: 
1 - levées et bancs sableux, 
2 - chenaux 
b) Unités de la terrasse récente 
3 - faisceau de bourrelets sableux, 
4 - zones plus basses et plus planes, 
c) formes fluviales actives 
5 - zone de divagation actuelle 
6 - levées très récentes. 
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d) Formes de surcreusement et lacunes de séd imentation: 
7 - cuvettes et bras abandonnés, subdivisés en: a partie basse, plane 
b: form es étroites et 
bordures de a) 
8 - chenaux foncti onnels,se subd ivisant en a à fond argileux 
b: à fond sableux 
e) Bordure colluvio-alluvial e de la plaine: 
9 - petits glacis de raccordement, 
10 - cône de déjection
Nota : Les zones à nebkas ou micro-dunes qui caractérisent la 
plupart des parti es hautes non inondab l es de certaines des 
unités, ont é té signalées par une surcharge et non comme unit és 
distinctes a 
Certaines de ces unit és sont identiques ou ont des caractères 
très voisins dans les deux plaines. Ceci est l e cas pour : 
FORGHO TACHARAN 
unité 1 = unit é 1 
unité 2 = unité 3 
unit é 4 = int erméj iaire unités 7 et 8 
unit é 7 = unité 9 
unit é 8a = unit é 10 
unit é 9 = unité 11 
Les princi paux caractères de chacune de ces unit és sont décrit s 
d'une manière brève mais très complète dans la Légende des cartes. Cell es-
ci précisent pour chacune de ces un ités les données suivantes : modelé 
de l'unité, nature des matériaux présents, régime hydrologique et morpho-
dynamique prévalant typologie des sols, type de culture ou de végétation
et en derni er, les contra int es et facteurs favorables à L'aménagement" 
Af in de ne pas faire doub le emploi avec ces légendes et le 
chapitre précédent nous pr éciserons dans ce chap itre surtout Les liaisons 
qui existent entre l es différentes unités reconnues e t Les conséquences 
de Leurs caractères pour L'aménagement et L'uti lisat ion agricole. 
5.2" La paine de Tacharan 
5.2.1. 'Présentation de son cadre hydro-géomorphologique
Le périmètre de Tacharan fait pa rti e d'une zone relativement 
haute et anci enne de La plaine inonda ble et se trouve compris entre deux 
ensembles en reli ef : un Large lambeau de terrasse t' .. à l'Ouest et la 
bordure de la plaine inondab l e à l'Ouest. 
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La plus grande partie du périmètre est occupée par deux 
ensembles morphopédologiques bien distincts dont l'un appartient à la 
phase t 0 de BLANCK (t1 sur la légende) et l'autre plus récent, à la 
phase a tg (to1 pour nous>. Les autres unités sont soit des formes de 
transition avec les reliefs qui cadrent la plaine, soit des formes incom-
plètement colmatées par l'alluvionnement récent ou au contraire des 
formes de recreusementa 
Cette plaine s'est certainement formée de la manière suivante 
phase 1 : entaille vigoureuse de la terrasse t'" et mise en place dans 
un système de fleuve anastomosé de la terrasse t1 ; 
phase 2: reprise de l 1écoulement à travers la partie occidentale de la 
terrasse t1 et mise en place de la terrasse to1" Cet écoulementa remodelé 
le modelé antérieur en un ensemble comprenant quelques larges bancs, de 
nombreux bourrelets tout un réseau de dépressions et chenaux grossière-
ment parallèlesa Une faible partie de la terrasse t1 fut simplement 
"arasée". 
Cette phase se termine par la mise en place de la levée de 
débordement qui forme la limite amont de la plaine
Phase 3 ou actuelle : à décantation argileuse aux hautes eaux. 
L'inondation de la plaine progresse au début de la crue exclu-
sivement par la partie aval du périmètre Ce n'est qu'aux grandes eaux 
que l'inondation envahit progressivement aussi par le Nord le périmètre" 
5.2.2. La terrasse sub-récente (tz) 
5.2.2.1. Levées conservées, unité 1 
Cette unité représente soit des levées individuelles soit des 
ensembles ondulés constitués de plusieurs levées successives, très 
rapprochées les unes des autres. Le matériau est toujours excessivement 
sableux et cela sur une grande épaisseur. 
Les parties hautes de ces levées sont presque toujours éolisées 
(nebkas et rebdous) et couvertes de palmiers doumsa Ces zones ne sont 
jamais inondées et les sols sont du type "brun-beige subarides, alcalinisés". 
Les flancs et parties basses de ces levées s'inondent lors 
de crues importantesa. La texture de l'horizon superficiel de leur sol 
est par conséquent plutot limoneuse et les sols sont du type à gley 
(cfa 4.2.1a). Ils ne portent qu'une très maigre végétation herbeuse en 
fin de saison sèche Les dépressions entre les levées sont occupées par 
des sols sableux à surface très limoneuse ou argileuse. Les cuvettes sont 
généralement à vertisols. Ces cuvettes et dépressions s'inondent très 
tardivement et toujours sous lame d'eau très faible <50 cm. Leur tapis 
graminéen est plus dense et reverdit aux premières pluies. 
Les principales contraintes de cette unité sont la nature 
essentiellement sableuse des matériaux et la topographie assez marquée. 
Les contraintes spécifiques de chacun des sous ensembles dont est composée 
cette unité ont été examinées dans le chapitre 4" 
Habituellement ce type de milieu est considéré comme non favo-
rable pour une agriculture irriguéea Moyennant la mise en oeuvre de 
techniques d'aménagement et d'utilisation de sols adaptés, ce milieu 
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peut cependant convenir à plusieurs spéculations telles que fourrages
cultures arborées (palmiers et agrumes) et dans les parties basses au · 
mil, sorgho maïs blé, etc ••• 
5.2.2.2. Levées remaniées (unité 2) 
Bien que pour l'essentiel déjà formées lors de la phase tQ 
(terrasse t1) ces levées n'ont acquis leur forme et caractères actuels
qu'après la reprise des écoulements au cours de la phase tob. Ils appar-
tiennent en fait donc plutôt à la terrasse to1 de notre chronologie. 
Leur forme s'apparente d'ailleurs plutôt à un banc qu'à une levée. Ceci 
permet précisement de les différencier aisément de l'unité précédente 
et des bourrelets de l'unité 7. 
L'évolution plus complexe de ces bancs s'exprime aussi dans 
leurs sols. Les sols sableux à niveau argileux à faible profondeur y 
sont en effet plus fréquents que dans les unités précitées. Très souvent 
ces sols sont d'ailleurs assez limoneux en surface en raison de la 
position relativement plus basse de ces bancs que les levées "conservées" . 
Il semblerait même que ces bancs s'inondent presque chaque année. 
Les parties les plus hautes et les plus sableuses de ces bancs 
sont couvertes de microdunes. Ces dunes n'ont qu'une existance très 
courte car elles disparaissent à La première grande crue. 
Les principaux avantages de cette unité sont sa topographie 
presque plane et la taille relativement grande des bancs. Les caractères 
physiques de leurs sols sont en moyenne meilleurs que dans la première 
unité, surtout si des travaux d'homogénisation sont entrepris pour mieux 
répartir la fraction argileuse à travers les 50 premiers centimètres des 
sols. Dans ce cas cette unité pourrait convenir à une assez Large gamme 
de cultures sogho mais, etc ••• ) surtout s'il s'avère possible de 
maintenir la nappe vers environ 1 m de profondeur pendant la période 
végétative. Sans ces améliorations Les possibilités agricoles paraissent 
par contre assez limitées. 
Remarques: Avant de prendre une décision définitive allant dans le 
sens indiqué ci-desuss il est nécessaire de procéder à une cartographie 
détaillée pour éliminer les aires trop sableuses. Cette étude pourra être 
réalisée par des sondages à la tarière. 
5.2.2.3. Chenaux à colmatage sableux (unité 3) 
Cette unité représente en quelques sortes le bouchon sableux 
qu'obstrue tout début de chenal lorsque le bras principal d'un fleuve 
change brutalement de cours. Ce chenal est très peu profond et se trouve 
à une altitude comparable à celle des dépressions entre les levées des 
premières unités" Il ne s'inonde donc que brièvement et seulement lors 
de crues important es. Une grande partie de sa surface était lors de la 
prospection recouverte de toutes petites dunes au pied des touffes de 
graminées. 
Ces sols excessivement sableux paraissent surtout convenir aux 
cultures arborées à enracinement profond (datiers en particulier) car ils
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sont encore humides à partir d'un mètr e de profondeur à la fin de 
la saison sèche
5.2.2.4. dépressions argileuses (unité 4) 
Ces dépressions sont occupées par des sols très argileux et 
très peu perméables qui ont tous les caractères de vertisols typiques: 
microrelief gilgaï larges fentes de retrait etc.". Ces sols ne sont pas 
cultivés ; ceci est sans doute lié au fait que ces dépressions ne 
s'inondent que lors de très fortes crues" 
Par endroits émergent à travers ces dépressions, des bourrelets 
sableux sous forme de bandes très étroites, légèrement en relief. Le 
sable se trouve d'ailleurs presque partout à faibl e profondeur car rares 
étaient les profils dans lesquels nous n'avons pas pu atteindre le matéri au 
avant 1,20 m" Ceci permet si nécessaire d'èntrevoir les possibilités d'irri 
gation par pompage dans la nappe" 
Vers le sud ces mêmes sols se présentent sous forme d'une 
terrasse. Tout porte à croire que cela est la conséquence de L'entaille de 
la partie méridionale de ces cuvettes t1 de la deuxième phase décrite au 
paragraphe 5.2. 1 lors 
Les sols de cette unité conviennent à une vaste gamme de cultures : 
riz, cultures fourragèr es , etc... (cf. paragraphe 4.4 pour plus de préci -
sions). 
5.2.2.5. Faisceau ras de bourrelets et dépressions
intermédiaires (unité 5) 
Cette unité se présente comme un ensemble très plat, uniforme
à surface toujours lisse. Il n'y a pas de cultures et l'inondation parait 
être rare
L'étude a permis de distinguer deux zones différentes. La 
permière et la plus pet ite, précédente et est caractérisée 
par des sols argileux à surface limoneuse de type hydromorphe vertique à 
amphigley" Ces sols sont très peu poreux et compacts à partir de 5-20 cm. 
Dans l'autre partie de cette même unité, ces mêmes sols se 
trouvent associ és à des sols sableux à recouvrement argileux et des sols 
extrêmement sabl eux, Seule une étude détaillée et systématique permettrait 
de déterminer l'importance relative de chacun, de ces 3 types et leur 
extension. 
La nature particulière des sols argileux résult e certainement 
de l'effet conjugé d'apport de sable éolien et de la trop faible fréquenc e 
des inondations . A l'origine ces sols étaient en eff et très probablement 
du type vertique . 
Plus au nord le balayage consécutif à l a reprise des écoulements 
lors de la mise en place de La terrasse to1 a certainement contribué 
à estomper Les différences en niveau qui ont dû exister entre les bourrel ets 





Les sols argileux de cette unité paraissent convenir, dans 
le cadre d'un projet irrigué à une assez large gamme de cultures sous 
condition de réaliser au préalable les travaux nécessaires pour améliorer 
les propriétés physiques des horizons superficiels (0 à 30 cm) 
5.2.3. La terrasse récente 
5.2.3.1. Levée de débordement 
Cette levée forme la limite amont de la plaine et empêche par 
sa position relativement haute l'inondation aisée des terres plus basses 
situées immédiatement en aval Pour y remédier l es agriculteurs locaux 
y ont creusé des fosséspma lheureusement trop peu larges et profonds pour 
être réellement effic aces. 
Cett e levée s'est mise en place à la fin de la phase tOb par 
débordement des rives concaves. Elle domine de plusieurs mètres les 
accumulations fluvial es très récentes qui se trouvent en amont du péri-
mètre. 
Les t erres de cette levée sont principalement sableuses, sauf 
en surface ou la texture et légèrement plus fine. Sa topographie est 
légèrement ondulée. 
Les possibilités ag ricoles de cette unit é sont intermédiaires 
entre elles de l'unité 3 et les parties non éolisées de la première 
unité. Il sera par contr e impossibl e de maitriser le niveau de La nappe. 
5.2.3.2. Faisceau de bourrelets e t de dépressions inter-
médiaires (unité 'l) · · - - ~-
Cette unité se présent e comme une large bande argileuse traver-
sant d'amont en aval tout Le périmètre en contournant les bancs sableux 
de l'unité 2P tout en pénêtrant par endroits l a terrasse subrécente (t1) . 
Son modelé est assez ondul é car cet ensemble comprend à La fois 
des bourrelets en relief et des cuvettes. Ces derniers ont été cartogra-
phi és séparement et Leurs caractères ne seront donc pas abordés ici. 
Les parties re lativement planes, non en re lief, occupent les 
2/3 de l'unit é. Les sols y sont très argileux peu perméables et de type 
vertique a Ils sont inondés tous Les ans et servent généralement à La 
culture du sorgho de décrue. 
Les sols des bourr e lets ne s 'inondent pas si régulièrement et 
ne sont généralement pa s cultivés . Les bourrelets les plus hauts sont 
à sols sableux . Sur les Levées Cou Les parties plus basses, le sable 
est r ecouvert d'argile Parfois on y observe des sols sableux à niveau 
argileux à faible profondeur. 
Les vertisols permettent une large gamme de cultures (d 4.4.) ; 
ces possibilités sont nettement plus réduit es sur l es sols des bourre l ets a 
La principale contrainte n'est cependant pas la nature éventue llement 
défavorable de sols des bourrelets, mais plutot cette alternance à distance 
souvent très courte de sols argileux et de sols sabl eux en position plus 
haut e. La présence de cuvettes plus basses et sols assez différents ne 
fait qu'accroitre cette hét érogénéit é spatiale. 
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L'intérêt agricole de cette unité dépend donc surtout de 
l'option qui sera prise quant au type d'aménagement cf 3.2.2. qui 
sera réalisé, des cultures que l'on veut y pratiquer et de la taille 
des parcelles élémentaires" 
La partie aval de cette unité semble la plus favorable à un 
projet irriguéa 
5.2.3.3. Partie plane plus basse (unité 8) 
Elle diffère de l'unité précédente par l'absence de bourrelets 
sableux et elle offre donc des conditions topographiques et d'homogénéité
de t'unité nettement plus favorables, semblables à celles de l'unité 4. 
L'avantage de cette unité par rapport à l'unité 4 est qu'elle 
se trouve plus bas Ceci facilitera l'irrigation a 
La surface occupée par cette unit é est malheureusement très 
réduite et en outre très morcelléea Il semblerait qu'elle soit nettement 
mieux représentée dans la partie de la plaine située en aval du périmètre 
prospecté. 
5.2.4. Les formes de suroreusement et lacunes de sédimentation 
(unités 9 et 10) 
Ces milieux occupent les parties les plus basses du périmètrea 
La durée de l'inondation saisonni ère y est par conséquent très longue 
(plus de 8 mois généralement) et très importante au maximum de la crue 
(plusieurs mètres). A l'étiage, la nappe ne descend généralement pas au 
delà de 10-100 cm de profondeur. Il est d'ailleurs probable que certaines 
de ces cuvettes et chenaux ne s'asèchent pas aux basses eaux lorsque 
les crues sont importantes pendant plusieurs années consécutives. 
Ces zones basses se présentent sous 4 formes différentes 
- des chenaux fonctionnels mais éloignés des bras principaux du fleuve 
et à diguettes transversa les pour r égulariser la submersion des terres 
à leur amont" Ces chenaux ont un fond plat et des berges abruptes lorsqu'ils 
sont larges et un profil transversal nettement concave lorsqu'ils sont 
étroits ·cdans la part ie amont généralement). 
- des chenaux non fonctionnels car fermés à l eur aval par le glacis-cône 
du campement de Tacharan, 
- des cuvettes à forme évasée et passage progressif aux terres argileuses 
plus hautes, 
- les cuvettes à fond plat et bords abrupts
Le premier type de cuvettes représent e cer tainement les parties 
basses ainsi que les mouilles de l 1 ancien réseau d'écoulement (phase tob)a 
Le deuxième type correspond aux parties surcreusées de ce réseau à la 
suite de, par exemple, la rupture brutale d'un bourrelet ou une décrue 
rapide. Dans l e dernier cas, la cuvette se trouve toujours à la conflu~ 
ence de plusieurs chenaux secondairesa 
Il est probable que des phénomènes de soutirage aient contribué 
sinon à la formation de ces cuvettes, au moins à leur maintien. 
Les parties l es plus basses et généralement planes de ces 
cuvettes et chenaux (unités 9a et 10a) sont occupées par des sols très 
argileux drainants du type hydromorphes à gley peu profond. Ces t erres 
servent exclusivement à l a riziculture flottant e. Leurs possibilités 
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agricoles ont été exam,nees dans le paragraphe 4.5.1.
Les terres des chenaux et cuvettes étroites ainsi que les 
bordures des chenaux et cuvettes larges (unités 9 et 10b) sont généra-
lement également argileuses mais leurs sols plutôt du type "vertisol". 
Leur inondation est d'ailleurs plus courte et ces terres servent le 
plus souvent au sorgho de décrue. 
La faibl e largeur ou taille de ces sous-unités constitue une 
contrainte sévère dans le cadre d'un projet irrigué. 
5.2.5. Bordure colluvio-alluviale de la plaine 
5.2.5.1. Petit glacis de raccordement (unité 11) 
Cette unité occupe sous forme d'une bande étroite, dépassant 
rarement 100 m.,. presque toute la bordure occidentale de la plaine inon-
dable et caractérise également certaines parties de l'extrême Ouest des 
périmètres. Ces terres s'inondent très tardivement et seulement lors 
des fortes crues . Elles ne sont cultivées qu'à proximité des villages 
où elles servent à la culture du sorgho et du manioc. 
Les caractères pédologiques et le milieu ambiant de cette unité 
ont été décrits en paragraphe 4.2.2. Les principales contraintes sont 
la faible largeur de L'unité, la nature souvent extrêmement sableuse 
des sols et les risques de décapage, de ravinement et de recouvrement 
sableux après les orages Leur mise en valeur exige par conséquent 
souvent des aménagements spéciaux et des travaux d'homogénisation des 
sols. 
5.2.5.2. Cuvettes de bordure de la plaine inondable (unité 12) 
La dernière unité recensée à Tacharan s'apparente à l'unité 4 
et a certainement dû en faire partie intégrante lors de la mise en 
place de la terrasse toa. Ces deux unités ont en effet plusieurs traits 
communs même modelé général, même situation géographique, caractères 
identiques du matériau argileux des zones dépressionnaires, présence de 
quelques bourrelets ét roits et très peu é levés.,. etc...
Ce qui différencie ces deux unités actuellement est la présence 
d'un recouvrement sableux irrégulier.,. d'un microrelief assez bosselé et 
d'un réseau d'écoulement superficiel très fin peu profond et indécis 
sur les zones arg ileuses de l'unité 12 Ces différences sont la consé-
quence réguliêrs de sables provenant des terrasses glacis et 
reli efs adjacents et de l'inondation de ces cuvettes après les orages. 
Sans travaux de protection de ces cuvettes contre les inondations 
sauvages; d'égalisation de la topographie et de l'homogénéisation des
premi ers 30-40 cm de sols, les possibilités agricoles de cette unité nous 
paraissent très limitées. 
Il est à noter que la nappe se trouve à L'étiage à une faible
profondeur, environ 2-3 cm. Ceci offre la possibilité de créer à bon 
compte des puits pour abreuver les troupeaux ou pour irriguer les terres 
avoisinantesa 
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5.3. La Plaine de Forgho 
5.3.1. présentation du cadre hydro-géomorphologique
Des deux secteurs prospectés dans cette plaine, celle de Forgho-
Sud est la plus simple du point de vue cadre hydro-géomorphologiquea 
Elle est d'ailleurs aussi la plus intéressante pour l'aménagement. 
Le secteur de Fcrgho-Sud se présente en effet comme un ensemble 
assez plan, traversé de nord en Est par un chenal actif et inondé 
presque tous les ans sur ses deux tiers Est. Les cuvettes sont assez 
rares et les dunes presque toutes situées sur la limite occidentale de la 
plaine. 
L'évolution géomorphologique de ce secteur a certainement été 





mise en place de la terrasse subrécente t1, (t 0 a de BLANCK) ; 
entaille vigoureuse de cette terrasse dans la partie Est 
du secteur où elle ne subsiste que sous forme d'ilots émergeant 
à peine au dessus de la terrasse récente. Cette phase n'a que 
modérèment affectée la partie Ouest de la plaine et Laissé 
intact tout ce qui se trouve à l'Est du périmètre. 
décantation argileuse dans toute la partie Est des périmètres 
matelassant Les bourrelets et dépressions formés lors de la 
phase précédente. 
(actuelle) reprise des écoulements à travers la partie occi-
dentale accompagnés d'alluvionnements argileux sur les parti es 
relativement hautes, divagation du lit et mise en place de 
bourrelets dans les méandres. 
Le cadre hydro-géomorphologique du secteur Forgho-Nord est 
nettement plus complexe. Ce secteur comprend en effet plusieurs ensembles 
très différents les uns des autres et à limites brutales entre eux. 
Ceux-ci sont : 
• imédiatement à L'Est du périmètre, une terrasse haute à sols 
sableux rouges, couverte de nebkas et rebdous en bordure de la plaine • 
• Immédiat ement à l'Ouest, des hautes Levées de La terrasse t1 
• Dans la pa rtie centrale et septentrionale: un ensemble sableux 
relativement haut et caractérisé par une succession de rides parallèles 
peu élevées formant plutôt une terrasse d'érosion qu'une terrasse résul-
tant de la mise en place de bourrelets très rapprochés • 
• En bordure Est du périmètre, un ensemble argileux peu inondable 
interronpupar un cône de déjection et une grande cuvette • 
• Dans le quart Sud-Ouest du périmètre : un ensemble inondable 
à nombreuses cuvettes et bras morts peu colmatés et traversés du Nord au 
Sud par un chenal presque abandonné à très nombreux méandres. 
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5.3.2. Terrasse sub-récente (t1) 
5.3.2.1. Levées et bancs sableux (unité 1) 
Cette unité est très peu représentée à Forgho-Nord, mais occupe 
près du tiers de Forgho-Sud. 
Dans la partie sans surcharge, les sols sont soit entièrement 
sableux, soit à recouvrement argi Leux peu épais ( ~20 cm). Ils sont 
tous du type hydromorphe, à fort battement de nappe. Seuls les derniers 
sont cultivés (sorgho de décrue). Très localement les sols sont argileux 
et du type vertique. 
A Forgho-Sudp ils occupent en quelque sorte un glacis à faible 
pente orienté vers la plaine argileuse (unité 4). Ce modelé est assez 
particulier pour les levées de la terrasse résulte certainement 
d'un balayage de la topographie originale lors de la mise en place de la 
terrasse t01. 
La limite entre les unités 1 et 4 est par conséquent très 
irrégulière et diffuse et impossible à déterminer avec précision sans 
étude détaillée. 
Une faible partie de cette unité est occupée par des microdunes 
ou des nebkas. Dans le premier cas, les sols sont du type "hydromorphe" 
ou "beiges hydrcmorphes alcalinisés dans le deuxième cas ils sont 
"beiges alcalinisés". 
Les contraintes et possibilités agricoles des sols ont été 
examinées dans les paragraphes 4.1.1., 4.2.1 4.3 et 5.2.2.1. 
5.3.2.2. Chenaux (unité 2) 
Les sols contraintes et possibilités agricoles sont identiques 
à ceux des parties basses de l'unité 1 de Tacharan (cf. 5.2.2.1 et 
5.2.2.3 et 4.2.1.) 
5.3.3. Terrasse récente (to1J 
5.3.3.1. Faisceau de bourrelets sableux (unité 3) 
Cette unité se présente comme un ensemble très légèrement 
ondulé à rides toujours parallèles orientées N-S ou NW-SE. Elle 
occupe près du tiers de Forgho-ff,rd et n'est pas présente à Forgho-Sud. 
En bordure de sa Limite orientale, elle est recouverte de palmiers 
doums et de nebkas. 
C'est probablement une terrasse d 0 érosion et non un ensemble 
de faisceaux successifs de bourrelets très rapprochés u sauf peut-être 
dans sa partie orientale. 
La plupart dessols sont excessivement sableux et cela jusqu'en 
surface. Dans les parties les plus basses et inondables lors des grandes 
crues, ce sable est recouvert d'un niveau argileux généralement inférieur 
à 20 cm; localement nous y avons observé des vertisols. 
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Les contraintes et possibilités agricoles sont voisines de 
celles de la première unité. 
5.3.3.2. Zones planes et plus basses (unité 4) 
C'est la plus intéressante du point de vue agricole de toutes 
les unités recencées lors de notre étude. Elle occupe plus de la moitié 
de Forgho-Sud. 
Ses caractères morphopédologiques sont selon les lieux soit 
ceux de l'unité 8 de Tacharan, soit ceux des meilleures zones de l'unité 
7 dans cette même plaine. Sa topographie est en effet assez plane les 
bourrelets presque toujours recouverts d'argile et à peine visibles 
dans le paysage et la plupart des anciens chenaux sont presque entièrement 
colmatés d'argile. Les secteurs à topographie moins régulière ont été 
signalés par l e symbole 4a. 
Les contraintes et possibilités agricoles des sols ont été 
précisées dans les paragraphes 4.4 et 5.2.2.4 . 
Nota: Nous recommandons de procéder avant le dessin définitif du schéma 
d'aménagement à la caractérisation de toutes les parties hautes 
de cette unité. Ceci permettra d'exclure les sols sableux à trop 
faible recouvrement argileux. 
Dans l'extrême Nord de forgho-sud cette unité englobe des sols 
légèrement différents à texture moins fine et perméabilité plus fort e 
que les vertisols que l'on rencontre presque partout dans cette unité. 
5.3.4. Formes fluviales actives (too) 
5.3.4.1. Zone de divagation actuelle (unité 5) 
Presque tout le quart s-w de Forgho-Nord fait partie de cette 
unité. Celle-ci se présente comme un ensembl e régulièrement inondé à 
nombreuses cuvettes et méandres abandonnés, traversés du Nord au Sud 
par un chenal peu actif à très nombreux méandres . 
Cette unité est en quelque sorte une vaste cuvette très récente 
encore incomplètement colmatée, formée par enta ille et remaniement 
vigoureux d'une partie de la terrasse to1 auc cours d'une phase sub-
actuelle à la faveur de deux changements successifs dans le cours d'un 
bras principal du Niger. 
C'est donc un milieu assez hétérogène non seulement du point 
de vue topographiquep mais aussi pour ce qui concerne Les sols. Bien que 
ces derniers soient presque toujours argileux en surface l'épaisseur 
èe matériau vari e considérablement d'un point à l'autre (de 0,10 à plus 
d'un mètre). Toutes Les parties très hautes et inondées tardivement ont 
des sols essentiellement sableux à faible recouvrement argileux ou un niveau 
argileux à fai ble profondeur. Elles servent souvent comme aires de battage 
ou comme pâturages. 
Seule la parti e à topographi e assez plane signalée par le symbole 
Sa convient à un aménagement hydroagricole à irrigation gravitaire. 
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5.3.4.2. Levées très récentes 
Elles occupent les rives convexes des méandres des chenaux 
actifs et se présentent sous forme d'un faisceau arqué court de bourrelet s 
et dépressions parallèles de faible largeur o 
Leurs sols sont généralement très limoneux sur 50-70 cm, puis 
sableux en dessous Leur perméabilité est moyenne (cf également para-
graphe 4.5.2.) 
Cette unité ne convient pas, en raison de sa topographie assez 
marquée, aux cultures irriguées par gravité o 
5.3.5. Formes de surcreusement et lacunes de sédimentation 
5.3.5.1. Cuvettes et bras abandonnés (unité?) 
Les caractères morphopédologiques, contraintes et possibilités 
agricoles de cette unité sont identiques à ceux de l'unité 9 de Tacharan 
(cf. 5.2.4.1;) Cette unité comprend à Forgho également les défluents 
des chenaux principaux lorsqu'ils étaient barrés à leur confluence avec 
le chenal principal par une diguette. 
5.3.5.2. Chenaux fonctionnels (unité t) 
Deux types de chenaux ont été distingués à savoir des chenaux 
à fond argileux (unité 8a) et ceux à fond sableux (unité Sb). 
Les caractères pédologiques du premier type de chenal sont 
identiques à ceux de l'unité 10 de tacharan Leurs autres caractères 
sont par contre assez différents : largeur plus faible profil transversal 
nettement plus concave fond irrégulier et forme générale très sinueuse o 
Ces chenaux semblent principalement convenir au riz flottant et s'il ~'y 
a pas d'aménagement hydroagricole,aux cultures maraichères pendant les 
basses eaux. 
Le deuxième type de chenal est un bras actif du Niger. Il ne 
présente aucun intérêt agricole. 
5.3.6. Bordure colluvio-alluviale de la plaine 
5.3.6.1, Petit glacis de raccordement (unité 9) 
Les caractères morphopédologiques, contraintes et possibilités 
agricoles de cette unité sont identiques à ceux de l'unité 11 de Tacharan 
(cf. 5.2.5.1.) " Ils n'occupent qu'une bande très étroite le long de la 
limite méridional e de Forgho-Nord. 
5.3.6.2. Cône de déjection (unité 10) 
Elle consiste d'épandages sableux finement lités reposant en 
biseaux sur des argiles ou sables de la terrasse etant donné que ce cône 
est très actif et qu'il draine un grand bassin versant, il sera 
nécessaire de réaliser des travaux pour éviter l'inondation sauvage des 
terres voisines, après les orages. 
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Pour ces mêmes raisons, il est déconseillé d'utiliser les t erres 
de ce cône dans un proj et d'irrigation. Les travaux nécessaires pour 
maitriser les écoulements et les épandages sur le cône seront en effet 
certainement très onéreux . 
Les caractères pédologiques des sols de ce cône ont été présentés 
au paragraphe 4.2.2. 
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1, RESULTATS D'ANALYSES D'EAU 
2. RESULTATS DES MESURES DE PERMEABILITE 
3. RESULTATS DES ANALYSES ET DESCRIPTION 
DES PROFILS PRELEVES 
CARTE MORPHOPEDOLOGIQUES DE TACHARAN 
ECHELLE 1/10 000 
CARTE MORPHOPEDOLOGIQUE DE FORGHO nord ET sud
ECHELLE 1/10 000 
1. RESULTATS D'ANALYSES D'EAU 
Origine: Profil TA 20 
pH 







































Cette eau n'est que très légèrement salée, principalement par des 
chlorides de sodium. La teneur élevée en azote nitrique résulte certainement 
de la décomposition et lessivage des matières organiques du sol. Le profil 
TA 20 est en effet un sol hydromorphe à gley riche en matière organique pour 
un sol de région semi-aride. 
5 
0 
2. RESULTATS DES MESURES DE PERMEABILITE 
méthode employée à double anneaux et charge décroissante (dite "Muntz-
simplifiée) avec préhumectation. 
Conditions_de_réalisation : 
- eau utilisée : ceL Le du fleuve Niger. 
- diamètre anneaux 
aux mesures) : 20 cm; 
anneau de garde : 70 cm; anneau central (servant 
- plan d'eau dans anneau de garde et anneau central approximativement 
au même niveau pendant Les Lectures; 
- emplacements des mesures sommairement humectés (par inondation) 
2 à 12 heures avant début des mesures; 
- cylindre central enfoncé de S à 15 cm dans Le sol ; 
- mesures réalisées en 3 répétitions. 
Les figures ci-après indiquent pour chaque essai 
- La hauteur du plan d'eau dans L'anneau central en fonction du temps (pour 
Les 3 répétitions) ; 
- La valeur de V en cm/h déduite de ces mesures, 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES SITES DE MESURE DE PERMEABILITE NON PRELEVES POUR ANALYSE A FORGHO-SUD 
FO 21 (photo 88) 
Géomorphologie : bourrelet de berge très récent, annuellement inondé par les crues 
Végétation·: champ de riz flottant, récolté 
Surface: tisse 
0 10 cm 
10 - 20 cm 
20 - 100 cm 
100 120 cm 
120 - 160 cm 
>1~ ~ 
Argileux, gris foncé à taches ocres 
assez poreux, 
structure massive à tendance colonnaire 
Argileux; gris foncé à très nombreuses taches ocres-rouilles 
subanguleuse moyenne, peu nette; assez poreux. 
structure polyédrique 
Alternance de niveaux centimétriques de matériau argileux et limono-argileux et de 
lentilles sableuses. 
niveauxà matrice fine~ gris foncé à très nombreuses taches rouilles associées aux 
racines; pores nombreux; racines; fentes fines dans la moitié supérieure 
structure prismatique moyenne, nette de 20 à 60 cm, très peu développée en dessous. 
Niveauxà matrice sableuse: 2-5 cm de Large; blanc à jaune clair. 
Sable limoneux à Lentilles argileuses. 
Sable blanc et ocre. 
Sable gris-bleu. 
Classification : Sol hydromorphe à gley. 
Aptitude en irrigué : riz fortement déconseillé (topographie ondulée, sol assez perméable) 
FO 22 (photo 88) 
Sorgho : déconseillé (topographie ondulée, enracinement profond limité sans 
travaux de défoncage. 
Géomorphologie: étroite dépression parallèle entre bourrelets récents 
Végétation : champ de riz, semé 
inondée dès le début de la crue. 
Surface: grattage superficiel 
0 10 cm 
10 20 cm 
20 - 25 cm 
25 - 50 cm 
50 - 100 cm 
100-130 cm 
Argile sableuse gris foncé à taches ocres-jaunes; structure colonnaire à sous-
structure polyédrique subanguleuse; assez poreux. 
Argile, gris-foncé à . très nombreuses taches rouilles, puis semblable au 1er horizon. 
niveau lité à lentilles sableuses et LAS. 
Argile, gris foncé à nombreuses taches rougeâtres assoc,ees aux racines; structure 
peu nette à tendance prismatique; pores fins; peu poreux. 
matériau stratifié à alternance de Lentilles sableuses et L~S, parfois argileuses; 
texture moyenne L~S; matrice grise (argile) et beige-~Lair (sable) à taches jaune -
ocre. 
Sable gris bleu. 
Aptitude en irrigué : cf. FO 21. 
FO 53 (photo 88) 
Géomorphologie ter~asse subrécente, non éolisée, inondée Lors des grandes crues. 
Surface Lisse 
0 5 cm 
5 - 10 cm 
10 - 80 cm 
80 - 110 cm 
110 - 200 cm 
Limons argilo-sableux; gris foncé à taches rougeâtres; structure massive; cohérent 
Sable limoneux, gris clair à très nombreuses taches rougeâtres; structure massive; 
Sable beige très clair, à taches rouilles éparses et indurées; meuble . 
Sable, beige jaune clair à nombreuses taches rouilles indurées; meuble. 
Sable, beige très clair à taches ocres; matériau stra!ifié. 
Classification: Sol hydromorphe à amphigley. 
Aptitude en irrigué : déconseillée; trop perméable et très faible réserve hydrique à partir de 10 cm. 
FO 55 (photo 88) 
Géomorphologie à la Limite entre la terrasse subrécente (FO 53) et la te~r9sse argileuse annuellement 
inondée par La crue 
Surface: lisse 
Végétation riz semé 
O - 10 cm 
10 - 30 cm 
30 50 cm 
50 - 110 cm 
110-120 cm 
Sable limoneux, gris clair à taches ocres et structure massive. 
id~, mais à très nombreuses taches ocres. 
Sable beige clair à taches ocres; structure massive peu nette. 
Argile gris fonc~ à quelques taches ocres; st~ucture prismatique grossière et 
compacte; pores fins; peu poreux. 
Sable. 
3. RESULTATS DES ANALYSES ET DESCRIPTION DES PROFILS PRELEVES 
1. Méthodes : 
Les_analz::ses 
Elles ont été réalisées aux laboratoires du Centre GERDAT à Montpellier 
selon les techniques usuelles pour les sols non calcaires. 
Les_descriptions : 
Les profils prélevés pour analyse ont été décrits selon le "Glossaire 
de pédologie, descriptions de horizons en vue du traitement informatique", 
sur des fiches prêtes à ce genre de traitement. Ces fiches doivent être 
"lues" de La manière suivante: 
-chaque trait dans une colonne indique la nature ou la valeur du caractère 
précisé devant la colonne; 
- l'ensemble de traits dans une colonne caractérise un horizon; 
- la première colonne donne les caractères de l'horizon superficiel, la 
deuxième celle du 2ème horizon et ainsi de suite; 
- la profondeur des horizons successifs est indiquée immédiatement au-dessus 
du tableau. 
Remarque : La teneur en argile et la classe texturale qui figurent sur les 
fiches de description, correspondent à des appréciations de terrain. Elles 
peuvent être différentes des résultats du laboratoire du fait que ces 
derniers sont obtenus après destruction des agrégats et de la matière organique. 
N °  P R O F I L  
T A C H A R A N  
T A  
1  
T A  2  
T A  3  
T A  4  
T A  
5  
T A  6  
T A  7  
T A  8  
T A  
9  
T A  1 0  
T A  1 1  
T A  
1 2  
T A  1 3  
T A  
1 4  
T A  1 5  
T A  
1 6  
T A  1 7  
T A  
1 8  
T A  1 9  
A  2 0  
F O R G H O - S U D  
F O  1  
F O  2  
F O  
3  
F O  4  
F O  5  
F O R G H O - N O R D  
F O  6  
F O  7  
F O  8  
F O  9  
F O  1 0  
2 .  T A B L E A U  R E C A P I T U L A T I F  D E S  P R O F I L S  D E C R I T S  E T  A N A L Y S E S  
M A T E . R I A U  - P O S I T I O N  
. .  
C o l l u v i o n s  s a b l e u s e s / g l a c i s  t  . .  ,  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s /  L e v é e  t ~ ,  p a r t i e  b a s s e  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / t e r r a s s e  n o n  i n o n d a b l e  t ; ,  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / c u v e t t e  e n  t ~ ,  p e u  i n o n d é e  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / C h e n a l  e n  t ~ ,  p e u  i n o n d é  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s  e t  a r g i l e u s e s / é t r o i t  
b o u r r e l e t  d a n s  c u v e t t e  t o  
a  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / L e v é e  n o n  i n o n d a b l e  t ~  
p a r t i e l l e m e n t  é o l i s é e .  
A l l u v i o n s / c u v e t t e  d a n s  d é p r e s s i o n  p a r a l l è l e  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / c u v e t t e  d a n s  d é p r e s s i o n  
p a r a l l è l e .  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / L e v é e  n o n  i n o n d a b l e  t ~  
é o l  i s é e .  
S a b l e  é o l i e n  s u r  s a b l e  f l u v i a l / b a n c  s a b l e u x  
t g  p a r t i e l l e m e n t  é o l i s é .  
C L A S S I F I C A T I O N  
R o u g e  s u b a r i d e  ( j e u n e ) .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y .  
R o u g e  s u b a r i d e  C à  c o n c r é t i o n s ) .  
V e r ~ i s o l  g r u m o s o l i q u e  m o d a l .  
}  H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  a  a m p h i g l e y .  
B e i g e  s l . t a r i d e  à  h y d r o m o r p h i  e  p r o f o n d e .  
1  H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  g l e y  p e u  p r o f o n d .  
B e i g e  s u b a r i d e .  
B e i g e  s u b a r i d e  à  a c c u m u l a t i o n  c a l c a i r e .  
A l l u v i o n s  e s s e n t i e l l e m e n t  a r g i l e u s e s / z o n e  p l a n e  H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y  v e r t i q u e .  
t ~  p e u  i n o n d é e  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / b o u r r e l e t  r é c e n t  t g  H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y .  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / t e r r a s s e  n o n  i n o n d a b l e  
t ~ ,  à  m i c r o d u n e s  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / d é p r e s s i o n  p a r a l l è l e  
t g  p e u  i n o n d é e  
C o l l u - a l l u v : i , o n s  p o l y p h a s é e s / b o r d u r e  d e  p l a i n e  
i n o n d a b l e  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / b o r d u r e  c u v e t t e  p r o f o n d e  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / b o r d u r e  i n o n d a b l e  d ' u n  
c h e n a l  f o n c t i o n n e l  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s  à  n i v e a u  a r g i l e u x / b a n c  
s a b l e u x  t < b i n o n d a b l e  
A l l u v i o ~ s  a r g i l e u s e s / b r a s  m o r t  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / b r a s  m o r t  p r o f o n d  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / b a n c s  s a b l e u x  t O b  é o l  i s é  
à  m i  c r o d u n e s  
S a b l e  é o l i e n / b a n c  s a b l e u x  t ~  é o l i s é  à  r e b d o u s  
A l l u v i o n s  s a b l e u s e s / b a n c  s a b l e u x  t g  à  r e c o u -
v r e m e n t s  a r g i l e u x  p e u  é p a i s .  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / t e r r a s s e  r é c e n t e  i n o n d é e  
a u x  h a u t e s  e a u x  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / z o n e  d e  d i v a g a t i o n  
A l l u v i o n s  e s s e n t i e l l e m e n t  s a b l e u s e s / z o n e  d e  
d i v a g a t i o n  
S a b l e  e t  a r g i l e / z o n e  d e  d é j e c t i o n  r e c o u v r a n t  
a n c i e n n e  c u v e t t e  a r g i l e u s e  
A l l u v i o n s  e s s e n t i e l l e m e n t  s a b l e u s e s / z o n e  d e  
d i v a g a t i o n  
A l l u v i o n s  a r g i l e u s e s / z o n e  d e  d i v a g a t i o n  d e s  
c h e n a u x  
R o u g e  s u b a r i d e .  
V e r t i s o l  à  a m p h i g l e y  ( L é g e r ) .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  p s e u d o g l e y  ( 7 ) .  
V e r t i s o l  g r u m o s o l i q u e  m o d a l .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y ,  v e r t i q u e .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  g l e y  p e u  p r o f o n d .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  g l e y .  
B e i g e  s u b a r i d e ,  h y d r o m o r p h e .  
B e i g e  s u b a r i d e .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y .  
V e r t i s o l  à  a m p h i g l e y .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  g l e y ,  v e r t i q u e .  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y .  
H y d r o m o r p h e  
m i n é r a l  à  p s e u d o g l e y  
( ? )  •  
H y d r o m o r p h e  m i n é r a l  
à  
a m p h i g l e y .  
V e r t i s o l  a  
a m p h i g l e y  p e u  
m a r q u é .  
r•lit ( ! t""]illl pïlt"el"\ttl.1 \.Ult.UV IVIIS ScJ IJ\~U 5 C'S 
Géon::,rphol<xJje Glacis d'ép.:indage , r,ente 1 ,: 
W\ Jé lnUon : Steppe épineuse 
N;-ippc : • > 2 • m 
Eros ion • Ru1ssel l em,"t dJffus , rigoles plus en aval , à la limit e du g lacis- t errasse . Sol : Rouge sub-ande <1eune, 
Profonckur r10:. ho t:lzons : U-30 / 30-65 / 65-85 / 85-110/ 
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r, , IM' h1I 07001 
l'lr.l)'\ lui" 0700? 
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rf' Y. MO RI Q n 1703 
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' "" "";,"gl\n n 1200 
,., ... . i; ,,10: so n1 701 
,,,.,. smr.""" n 120fJ 
'""· limu 11o n ,r n1 ;io9 
rev. s;,hlr1uw n1 2 1 O 
rnv cr1moltt11 07211 
co;nmnr.Nr.t 
••u'rln 117801 
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im h11 1'! 07903 
""" r im•tn11' n 190'1 
r,on rbi;liq i1ijn01 
rtno::1;r1uf' fl0r)0::t 
nt'ln Cl) l!<'n l flo io Ï 
Ctln:,,1 1 OOIOJ 
nr,i, lr i/,(11" ;,;i,ô1 
h inM., llO ](lJ 
''"" li i.tbln no2lH 
non """li" nr.il,i 
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nnr.rnrs 
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i- 1•1 iuli• ,r 
,.,.,1,,1,,,. 
nouo, !-+-1 1 1 
,, .. so, Il , 
1 
, 
n,,c~~ 1 ,1 ·1-w110 1 , nnn>7 J 1
Il 1/0J 1 : i 1 
r,1 ·•, :,1 µ..+-!, 
R[!;ULT/ITS /1!1/11.YllOUES 
N° P.ROFIL T/1 1 
N" Ech.intl l l on 1 2 
Pro fondeur - -- - --- --- ---·· ---(en cmJ ·: 
_ O_-:lQ. 30.=5.0_ 
---- ·---- - --
Denslt~ l'lpparente : 
--- --- --- --- ---llumidtté /J pr 2,0 X -'l.R. _L.li. 
--- ---- ---llumiditc! b pF 2,5 X i83 ~82 
--- --- ---llunldité /1 pF 3,0 X ~ 2,83 llumicJ i té à pF 1.,2 X ....l.L80 1~/r --- --- ---
--- --- ---Réserve utile (arrondi) X ~ 1,9 
--- ---- ---
Fe Tota l x. .Yi,,li 1Ll!t.. 
--- --- ---Fe li bre x. 2~ 21,20 
--- --- ---
Classe textura l e Internationa l e _ _s__ ~ 
--- --- ---
/l rg i l e X --k.!L .L_3_ 
--- --- ---Limon X _QJ... _Q&._ 
--- --- ---Sab l e t r l!s r i n X ~ 2.c.L 
--- --- ---Sab l e fi n )! 2i!.2_ 54, 3 
Sable gross ier --- --- ---X 
.E...L ~ 
--- ---llum lditc! h 105· X ---
- - - --- --- --- ---Carbonate (C03 Ca ) X 
-- --- --- ---- ---
Ma ti ère organ ique X 0,14 o, 12 
--- --- --- ---Carbone )! 
_J)..,, 08 
..J!AJL 
-- - - -- ---117.o l e to t al x. _ QJJ! _ Q_..J!i.. 
--- --- ----Rappor t C/N 
___§__ 5 
--- --- ---
P. TOT Ai. ppm __J__4L J.1L.. 
--- --- ---
Ca éc h. mé /1 00 g _L..31. ...J.,!t-2_ 
--- --- ---Mg .. mc! / 100 g _Q& ...D2!l.. 
--- -- ---1( .. mé /100 g _Q,,1§. ...Qd! 
--- --- ---Na .. mé / 100 g 0,01 o,oi 
1 , 99 --- --- ----So"'m" de5 bases mé/100 g 2,48 
C.E.C. mé /1 00 g :=c-u 2,ss --- --- ---
Saturation X _,_ 'l1l_ --- ---· ---
--- --- ---
pif eau 7,00 
~_ZQ_ 
pH l< Cl --- --- ---J,..on ....5.,.!l!l. 
--- ---- ---
Conduc t lb Il lt é 25° C 
(Ext ra it 1 /10è ) }'mhos 
--- --- --- --- ---
J'n,rl I n" T/1 2 I.e 13 . (17 . 1978 Plai ne rlP TI\ CIII\RI\N Obs. 63. rJ.4 
Ma l é: ,:i;1u p;irc"i t .11 : Al luvions snbleuse s , fine~ au som,net 
c..r'< rnorpho loJl e : f,1is ceau de l evées de la te r r;isse ib- récent e 
vr'<)r-t<1Uon : Steppe à épineux / aux hautes eaux et par l es 
N.-tl >r.>S:! : '> 2 m SLlf'tace : plate, à petits nebkes isol és aux pieds d'ép;neux. 
à amphigley 
0-1 5/15-60/60- 90/90- 110 cm. 
Sol : Hydromorphe minéral 
l'rofondc11r des horJ7.ons : 
r »ro · 12, l j r,oM 1 1 1 1 
m11.111i11t rin,unrt u ;: . :~ : ~~ W-rt 
~~;:::~: .. 
1
"· : : ~: i 11 1 1 ] 
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Rl~l!LT ll lS 11!11\LY I (OUES 
N" PROfl l : TA 2 
-- -----··- --
N0 Echn11lillo11 
Pr ofond eur (en c1n ) 
De n s it é ;i ppnr ent e 
ltumidil é il pr 2, 
: 
0 
Humidit é à pF 2 ,S 
lttnnicl lté à pf J , 0 
ll11midltè !i pF '• ,2 
: 










Clas se text11ra lc lnl erna t iona le 
llrg Il e 
limon 
Sable très fin 
Sab l e fl n 
Sahle grossier 
llumid lté à 105° 
Carbonate (C03 Ca 
Matière organique 
Carbone 
/1 7ote tota l 
RAppo rt C/N 
P. TOTAL 








pif KC l 
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. Conductib i lité 25 













mé /1 00 g 
mt\/100 g 
mH 100 g 
mé/100 g 
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NOTA de 110 à 130 cm : même matér i au qu 'en horizon 5 mah à litage encore 
reconn;ii ssable 
- ma tériau très draina nt sauf da ns 1er hor izon (c f . résul tats mesures de 
permé;ibilité ). 
' .. . ... ..__ . ... ... L··' " ~ .. ... .......... ...... , v .. ., ;:JU I /\. Ç V;;J I!;" ::, 
C".éCT11011,hoJr,qi.c : Terrasse non inondable, r ente 1 r. 
V""q(•LaUon : Steppe à épineux épars - Eros ion : faible, que lques rigoles 
r,,,..j,1x· : Très profonde 
SurfaceR: qravr.l euseù(rêg.), ~ nodules de sable ferrugineux et quelques petits g~lets 1:0 l : OllyP s116-a1· 1 e 
r>rofoncl,:,11r dt'-" hor l zon~. : 0-30/30- 70/70-130 cm. 
r,,or l 71 ! J r,,.., 1 1 1 1 
ou;,,;nnl 11n1uar1 u 
Sf'f' n,)101 l-t-i j 1 
f•Ai"- 111)10] ! l ~ 
" " "; h11•11id,. no 101 i ' ! 1 hu,mtl•• nrJ1tlJ ! ·, · 1 
oov,t 110105 j [ 1 
ClllllfU113 :~~~:: ......  ,.. ~;~~H ·1 11 il I 
, .i; vn 11010-1 
:/:~." ::~~~~ 1 j~~I , 'j 
7.5 y R()1{'1{1 1 1-
: ;,V ~~~~~ 1 1 1 1 
6 r. rt02t 1 1 
~ ~r, ~~~;; 1 1 1 ! 
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REMARQUE 
- surface : l égèremeni t bosselée (g H ga f) à dépress ions org,rnisées e n 
un r éseau pseudo- he x:,gonal et bossell ement s s urmo nt és de petit e s 
bott Ps (h = 10 à 20 cm, I'! 20 à 40 cm) a rgileuses enherbée s • a illeurs 
pas de végé t a tion, ma is s urface li s se c raque l ée; nombre~x petit s 
e ffondr ement s . 
- llor11on 2 s ur s tru c tur e pri smatique t ri s grossière 
- llor Izon 3 : très no111breuses taches oc re à la base. 
M<1LC'i:-i.1u p , n' n r;:i L : 1n tuv1on s saot euses 
G<.-01·,:KphokxJj e : Chena l de la t erra sse sub- r écente co lmaté pa r du sable . 
V(-g~tauc~, : St eppe herbeuse à épineux épar s 
Nëtppe : >2 m; inondati on non annuell e penrfant l es ti;,utes eaux 
~ur fa ce : bos se ll ée ; nombreus es ~i çrodunes 
.:.>O.l : lt ydromorphe miné r a l :, amph1g t ey 
Profondeur des horl.zons : o - 10 /1 0-20/20-130 cm . 
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!tilt: fm 11tlo f1A JOII 
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ftACIU(S 
r n, 1i.ri,1"0: nnr,n, l H}J 1 qri r:,cH1t'!<1 OfJ~•07. - -
, r,clnoi; Rfl 'iOJ - --
nh ri,r iu,.~ ft O'iOA ·- -- .:_ 
1nricu 11.r.nvn l 
.... ,;.;,; .... ,,. 11·,o, 1-~H' f ~ ;w:h vl t l! l i.ihlr, R!l1fJJ 1tr.l inrovrnno R!l :10'1 -· er.l fnrl 'l 09JOF; - -
tn1'H!: ff l0N 
:::: ~;;;_' ~:~~~ ·~ - - . 
h t,n ,; IIPtl r, f1 9fiQ ,t 
h1 lf'lr ('lrnt 'l\lf' n9,0i 
ir11'1111!1i, ,n 0 fl l 'l2 
ond11li' n llf170] 
,,. , .. ,1 ... , ,.. 11'1/IJ,'f 
R[!;Ulll\TS I\WII_Yl I QUE S 
N° PROFIL TIi 5 
~· 
N• Echantillon __ 11_ _]_?_ _Jl..._ 
---·· ---
Profondeur (pn cm) : _!è_l.Q_ 10- 20 }Q-60 
----· ---
Dens ité ;,pparente : 
--- --- --- - -- ---
llumidité :i pr 2,0 X - ~,É.1- 1,Q.,J!l _lM 
--- - --
llumidité li pF 2,5 X 2Ll.!. .J!,21_ ~ 
- -- - --
IIL""idit é à pf 3, 0 X 2, 69 6,56 1,87 
--- ---ltumidit é h pf ,. , 2 r. ~ 58 ~;w _!~ 
--- ---Ré serve utile (arrondi> r. 
_l,..l_ .!!À_ ...Ll_ 
- -- - --
Fe Total r. . 
--- --- - -- - -- ---
Fe l ibre r.. 
--- --- --- --- ---
Classe textura l e Jnternat1onnle s LTS s 
---- --- --- - -- - - -
ll rgi le X ---6...L 15....IL ..2.,2...... 
--- ---
Limon X _Q.L, ....i,_IL .Jt..L 
- - - ---
Sable très f ln X _l,.~ i&_ J!..L 
- -- ---
Sabl e fi n X 32, 7 &l___ !ILL 
- -- - - -Sable gro 5s i er X 57,4 ~..?_ ~ 
--- - - -ltumldi té 11 105° X 
--- --- --- - -- - --
Carbona te (C0.5 Ca ) X 
-- --- --- - --- ---
Matière organique r. _o__._Ji .. ..D...5L --- - -- - --
Carbone X 0, 20 __QLll_ 
-··-- --- ---ll rnte total x. _q,...!.'?, 
-~ ---- - -- ---Rapport C/N 10 11 
--- - - - --- --- - - -
P. TOTAL ppm .!1_1_ ~ ~5-
- -- - - -
Ca éch . mé /100 g .....1~0~ -2.,5.5- ...0,3CL --- - - -
Mg " mé/1 00 g ...!l.2.Q J....22.... ___Il,j,lL --- ---
K " mé/100 g __Q,_ll. ...Q,JL _O,QL 
- -- - --
Na " mé /100 g ~ ...Q,E_ _Q,.Q.!_ --- ---Son1me des ba ses m6/100 g , 3 4, 73 0, 52 
--- ---C.E.C. mé / 100 g "'"2; :rr "5;ô'r "U~ 
- --- ---Satura tion X 6't- irr- 9r-
--- --- --- - -- ---
plt eau 6, 50 6,20 J.,QQ_ 
--- ---pli KC l ~80 ,,, 70 5, 80 
--- - -- --- - --- - --
Conductibi li té 25 ° C 
(Extrait 1 / 10è) )'-mhos 






ma t éri au be ige (10YR 7/ 4) ex ces sivement sab l eux, le plus 
souvent f inement lité, à ta ches rouille (7, 5 YR 5/ 8) ; par 
endroit, niveau gri s5 t re à ta ches r ouille p lus abondantes 
(ancien Il ) , pas sage très net et ondulé à 2è horizon (c f. f ic h~ 
semblab l e à hori zon 3, mais matériau l ité. 
matériau nett ement lité à stratificat ions entrecroisées de 
l itsde sabl e parfoi s de sabl e l imoneux ; t e i nte bl anche ou 
gri se à taches ocre . 
Les ta ches dans l e 3è horizon sont les pl us nombreuses à l a 
base de l' horizon_ 
l'ro ri l n° T/1 6 le 17.07. 1976 Plaine de 1/\Cl!i\ll/lN Ob• . 112. 07 
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VÜ<Jt!l ;,tion Steppe herheuse il 
Nvppe: Profonde 
la rge dipre ssion del~ 
"Kiki ri" 
Sol : Hydromorphe ~ amphig l.ey 
l.'ro(onrlr-ur d",; hor l zons 0-10/ 10-25/25-40/l,0-95 / 95- 110 
r-asse sub-récenlP 
cm . 
Surface : Oa~~~, croûte de 3 mm l im__o~bleu~e~· ~~~--~~~~~--~~~~~~~~~ 
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" " PROFIL 1/1 6 ----·--·---
---
--·- -- --· N• Ech;in li l lon l'. 15 16 17 
Profnndcur (C'n cm) : o=nr 1lr-7IT 15"=3S- -i;o=su· ----
--
-- ---
---- - ·-- - - -
-DensHé ;ipp ëlrent e : 
lhrm ;,J it é ll pr 2,0 r. 22,9.f" 22,80 21,, 73 ~ ----
lltrm id I tii à " r 2,5 r. nr;n-~ ~ l;,;.,.- ---
lltnn idi té !, pr 3,0 r. 8,20 9,85 13, 28 2;rr ---
llumidilr. !, pF ,. ,2 r. 1,,26- o,60 8,66 1,36 ---
Reserve u t i l e (arrondi ) ---X 
-2.cL _J.d_ !.L) _ _J_2._ 
---
Fe 1 Ol'1 l x. 
ri! libr e --- --- --- --- ---xo 
-----
--- --- --- ---
Classe textura le Int ernationa l e LTS I.TS / LK, LAS s 
---- --- --- --- ---
Argile X ~L ~ & _o _ _Ll_ Limon ---r. 
-2...L ~L .L.5._ _J}...._6_ 
---Sable très f i n X 
-2,.L ~ )A_ _Q<L_ S11b l e fi n ---r. &JL_ .li,~ ~ 12.LL. S11ble grossier X ].i._L ~ 3.1.!!_ 21.&_ ---llumiditê à 105° X ---
Carbon11te ((03 Ca) --- --- --- -- ---X 
- -
-- ---- ---- ---
M11t ière organiqur. X 0,60 0,40 0,3,. 0, 09 
0,35 O, ~ --- ---C11rl,nne r. 2,1!!.... ~ /11ote ---toto ! x. _Q,!!.'l. ~ _Q..~R., _QL09 R;inport ---C/ N 7 10 8 6 
--- --- --- --- - --
r. TOl /lL ppm J OJ __ 2!t.3_ UJ_ ...3.1_ 
---
Ca éch . mé/100 g -3..All.. _1.,f.t.Q _4,.85._ _o,.35. 
---Mg .. mé/ 100 g --1À5_ _2.,.ll 
....L.l6- _(LJ.ll 
---K .. fflé /1 00 _Q,fl.. _J!d8 
_Q~~ _Q..03 g lla .. mé/100 g 0,01 0,01 0,01 
_Q!.Q.!. ----Somme des bnses mé /1 00 9 6 ,1T ~ 8,87 0,5 7 ----
C.E.C. mé / 100 g - 6·;g,;- -r,;r:n m;r,r -u;!IT ---





__J,.J1 ~,_'&_ ~ pif l<Cl ,,, 80 ~ ~ 6, 20 ---
---
Conduct ibl l lté 25° C (htrait 1 / 10(') }'mhos 
--- - - - --- - -- ---
REMARQUES 
- litage peu net à l a b"~e du f,è horirnn et dans le Sè horhon 
présence de boules décimétriques d'un matériau argileux noir3t r e 
tache t é ocre très simila i re au matér;au de 3è horizon dans l e 
4è horizon . ' 
- profil situé à 5 '"du so"""et du bourre l et et à 5 m du début de l a 
dépression. 
M.il.01: lau P 'IX<"nt..al : /ll luvi ons 
G(•m,orpholcxJ.iP. : "togéré", levée sableuse de la terr asse t1 , part iellement éol isé e sous 
V ''<J•·L;itJ.on : steppe - pente : plat . / forme d ' un cordon de rebrlous entourant l e 
Nappe : Profonde, pas d'inondation par les crues / ommel de la levée 
Sol: Brun-beige sub-aride, hydromorphe 
Pro[o1 Klcur <;}es hor~7.ons :A 0 - 4 / 4-l,0 / 1,0 .,-90 / 90 -130 cm 
__ Surf<!_c_L: l 1sse, flne croute de sable l 1n ; nom6reux débris de poterie et petits gal e ts 
pa r endroits. C::ttl•• l '.1 1 1 r,flfil 1 1 1 1 _I 01 1~ .. rv h -,11,~111 -; 
11ttr.111Jnt u ,, 111nft l E Il')!) 
::~:'., .. ::~:~i ~m' ' i ', ::;·~.: .. ::, ~:~; 
h f' •. 1111111,fh• no 1n,1 J nr.rf'l1· ri roo; n1bnJ 
o,,yn r1010!i - ! 1 11-:!,nr , n:: i 0 100'1 
11 
COUlrun~ 
!in lunnu lr 110]0 1 
7 .5 n 110;:i:o , 
u, n no10J 
75 vn no10,1 
5 Vil 11()71)5 
,.s vu no;ioo 
10 vn 1101111 
2.5 v nn, oe 
5 \' 00209 
,; GY no1 10 
s G no, , 1 1 
5 llG '1Cl J. 12 j 
s o n 1 13 1 
N 110 1 111 
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nnn clmP.n!~ fH ~0,1 
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,, r. .. fr;tuiht 083011 
cno0H$ a 1rrton. ::::::::,.. ~::~:. rrc 1 11 
RACIIIU 
tn l\!1!. lrlnN 
h 111n~ g,;u1 
t181111 dis l 
h :m5 nl'lln 
h1t,.,, ,lrn1>•te 




r.oi ~ 1 R~C,O:l _ -. 
~PO<?~ _ _ 1 
n =t ,0 1 . J 
0~702 
0 'l/'1J 1 
O'l7(H , 
11( ~UL l ll lS /lt l /1 1. YT JOUES 
N° PROF JL TA 7 
r----- -----· 
----
N" Echant i llon 
_.J !L.. _ 1.9 _ _l[l_ 
----· ----Prof ondeu r <en cm) : 
.2.:JQ_ 50-8J! tllP.::llC 
- ·-- -----
------· 




llum i dlté ; .. pF 2,0 r. 11,Ql.. E.,52 .lQ,.63 
---- ---
ll11midlté /) pr 2,5 ,: 
-2& 10, 10 6,65 
--- ---llumidité à pf 3,0 ,: 2, 53 7, 66 6, 40 
llumidilë à pF ,, , 2 r. J,._70 ,,,33 2& --- - --
--- ---R~r.erve ut il e ( arrondi> r. ~ 5,8_ 3, 8 
--- ---
Fe Tota l r.. 
--- --- --- --- ---
Fe l ibre r.. 
---- --- --- --- ---
Classe textura le 
S/ SL SL s 
Internationa l e 
--- --- --- --- ---
Argi l e r. .L_L _.!L.2... _LlL 
--- ---
Limon r. ...LlL .....l,.§_ -1!.&... 
--- ---
Sab l e très fi n X _1,.Q_ _Q~L _Qd_ 
--- ---S'1b l e f i n r. 33,6 15, 9 27, 3 
---Sable grossier 53,1 71,3_ ~9 ---r. 
--- ---llum i dlté 11 105° X 
---
~~ _l& 
-- ---Carbona t e ( C03 Ca) X trac e s traces trace ~ 
---0 , 5r. o,sr. -1f, 57. ---
~at lère organique X JL_ZL ..JJ.Jl. 
--- --- ---
Carbone r. 0, 13 ~-~ 
- ·- - --- ---/1 1.o t e tota l r.. -.QLD_ - ~ 1(, 
---- --- ---Rappor t C/N 6 6 
--- --- --- --- ---
P. lOT/ll ppm ..! ....... ~ ~ ...J....fil.. 
--- ---
(;:, éch. mé / 100 g ~~.L _ <L..5ft_ Jl,.E_ 
--- ---
Mg .. m6 /1 00 -1....w_ -1L&2. ...JL..llL 9 --- ---
K .. mé/100 _l,66 _ ~ _?_dl g 
--- ----
Na .. mé /1 00 g 0,28 0 13 _2.cQ (~56 ~ --- ---Somme des bases mf\/ 100 g 4,28 
C.E.C. m6 / 100 g ]_d""[" 6,25 3~1_ --- ---
---· ---Saturation r. _,_ I I 
--- ---
pif eau _J,00 J.Q..30 jJJ.L~ 
--- ---pll KCl ~ 8 , 50 7,70 
--- - --
Conduct i bi li té 25° C 190 100 ( Extra il 1/1 0è) J ~m hos 
- -- - --- --- - -- ---
Capac Hé au c hamp 6 , 65 7,55 
l'1ofl I n ° TA 8 ,,, 17.07.1978 Plaine d!' TIICIIIIRI\N 
',léri.,,11 [)ill"C'Jtl;:i l All11v ic; , arg i <e sur s.- hl e pui s graviers 
'- lDtp' o l ogie : Plaine a l luvfa le récentr. ; bras rnor 
v0g(,la l1.on : Prairie ,\ "Koundou" 
N.lJ.'[>P. : 70 cm ; inondée pendant la crue 
surface : lis se et ÇriJQt•ell!e c· polygonat1·on dense. So : llyclromorphe m1ni'ra l à g ey peu nro ond. 
l'rofonclm,r des hori7.0ns : 0-10/10-35/35-65/65 - 85/85 - 100/ 
cou, cuns 
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- sous structure polyl!drique anguleuse grossière en horizon 2, 
f ine en horizon 1 
Mat .rj ;1l\ p,T[CJ)til 1. M\. \.U V 1 v11;:, 0 1 !:f ''- C-V.JO'(;.> 
Céororphol ocJic : ~l ~ine all~vfal e récente, chenal mort profond 
V{><Jét.,U rm : Pra ,r 1 e a qua t 1 que 
Nëtppc : 90 cm ; inondat i on sai sonnière très l ongue par l es crues du Niger 
Su~face : nue, grum~ l euse, à Dol ygona tio? dense Sol: Hydromorp~e minér a l à gl ey peu pro ond 
Profoncll'ur clcs hori.zons : O- S/ 5-15/1 5-50/50-130/ 
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REMI\RQUES 
- '>130 cm : passage à un matér i au sab l eux gr is bl eu t é, sombre 
- passages centimétr iques sabl Pux dans le 4ê hori1.on . 
rroru. n ° TIi 10 Le 18.07 .1 9711 Pl c'ine de TIIC II IIHAN Obs. 80.01:; 
~1..11.01 irn, p,irc,11 t .-,I : ll lluvions sableus<>s 
G(><.oiori h o l O<Ji e : " togéré" ; l evée sab l euse non i nondi.lble éol isée sur son nourtour 
VC'<J<'Lation : Prairie / par des nebkas ; profil dans la dépression interdunale. 
NLl['f'C : ;;, 2 m 
!;urface : L issP à croOLe limono-sableuse de 3 mm el fins graviers de Qtli.lrtz 
Sol: Arun-bei~e sub-ari d e 
J11·of o1K.lc11r dm ·11orizo11s : 0 -30/30 - 1',0. 
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- l e sa ble bl a nc du 5è hori1.on passe à 100 cm à du sable finem ent lité 
à s trat ification s ubho r izont a l e soulignée par des lits de sable 
gross i e r e t des lits de teinte ocr e-rouil l e. 
- sous-s truct11re de type polyédrique grossiè r e dans 3è horizon et à 
t enclance''plaquet te s obliques " dans l e 4è horizon . 
- le s s urfaces de s agrégats du 2è horizon et des fentes du 3 et ,è 
horizon sont "couvertes" de s ab l e. 
l"lt"ll \;L .t .~.I\J l lCll ~ ll '--'-l.l.. • ,, \,.I.. VY tVt • :> ~• •~ '- '-" ' -"' ol'-w> 
Céoroq1h0Joc1.i.e : Bourrele t s de la t errasse r~cent e 
Vfgétatlon : rrairie 
Nappe : Profonde ; inonda ti on l or s des hautes eauK 
~urface : li sse, croGte sablo- limoneuse brune de J mm 
,-,ol : ttvdromorphe niinéral à amphig l ey 
Pro(o1yfcur cte5 hon.zons : 0- 11,/1 4- 90/90- 120 cm. 
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REWLT/\TS /\!l/11.YTI I\U[S 
N° PROFIL : TA lJ 
l il l on N" (chan 
Pro fo11dcu r (en cm) 
•ppnrent e : 
li pr 2,0 
à pf 7. , 5 
/, p f 3,0 






Dens it é , 
llum i<f l l é 
Humi d it é 
lllnni <f it ~ 
lh1mfdi t ë 
Réserve u l il C (arrond i) X 
r e Total 
Fe l ibre r.. x. 
Classe te 
Arg il e 
Limon 
Sabl e trè 
Sabl e fin 
Sabl e gro 
ttu,. fdlt é 
Carbonate 
xt ura l e Int erna t iona l e 
M;itlèreo 
Car bone 














base~ Somme des 
C .E. C. 
5atura t io n 
pli eau 
plt KC l 













mt\ /100 g 
mHlOO g 
mU lOO g 
ml!/100 g 
X 
REMARQUE Il pa r tir de 110 cm, passage 
souvent assoc i ées au litage 
à t ac hes oc r e non associ ées 
-
_.2L _;rL _ l!L_ 
--- ··· ----0-10 J0-60 
_9_5-121 
- ··-- - --





--- - - -4,1 5 2,J 9 
-~,J6 
'-2~ ~ 07 ~ --- ---




--- --- - --
---- --- - - - --- ---
~!:_/LTS _ s _ 
_s._ 
--- ---
& L _J,JL _L.L_ 
--- ---~ -1..L _LL 
--- ---12,0 
-1r_L 






- - - -- ---- - --- ---
~-~ .J?,07 
--- --- ---~ ~ P..i 
- ·-- --- ---
_Q'--~- _QLJ.Q. 
---- --- ---J!__ _4 __ 
--- ---- ---











--- - - --
_Q,_Qi_ 
_Q.JJ ~ 05 
- --- ---2,68 0,78 0,64 3 , 20- 0,80 0~3 - --- ---
~- 98 100 - ~-- ---
--- --- --- ----
~ _MQ -Y.LIQ.. 
--- ---4,70 5,70 5,50 
- --- ---
---- --- -- - -- ---
à du sable lité à taches ocr e -rouille 
; au-delà de 120 cm : sable lité bl anc 
au litage . 
Il\ 1'1 1!1 . Uf. IYfO t' l ëllflC OC' lf\l..ttlU( f\N VOS - f ~1 1.:: 
M;il ,, ri_;i 11 p., , r llL, il : /U luvi ons s able\1s e s à recouvr ~ment / ol lrn 5uperf ici el 
GC=oi-pho l oqlc : Terrasse t2, non inondable, à r ,d es - pa r a llèles 
\/éqfol« Li on : Pa l miers "doum", " berra", "f io" ( stepp e a rbo rée) 
N;1r1,c : Très pro londe 
Spdace : bosse l U,e (Mi c ro-dunes>, sableuse ou lisse 
:;ol : Orun rouge sub-aride 
Profondm n:- dC's ho1 i zons : o- 30/ 30- 80/80- 130 cm. 
-- - - ----~~ ~--- --- ----'---------- - - -- ------------~ 
r..,rto 171 1 1 r , .. ,., 1 : 1 1 
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R[!; ULT/\1 S Ml/1 1. YTlO UES 
N° rROFIL TIi 11, 
---- -
N" Er. '1 ,rnl il Ion 
_-3.L __11.Q.__ _ il_ 
---· ----
rroln11dct1r ( l'n cm > : O-:?.L 40-[Q_ ?..Q.- 120 
-·-- - - --
--
Den s it~ ;ipparente : 
--- --- --- --- ----llumidilé b ,,r- 2,0 X 
- ~_Q~ ~ ...Ln 
---·- - --lhmdd i I é i, 
"r 2,5 X - ~QI _1_L81 ~19 
- - - - - -llt""icl i té il nr 3,0 X 2, 0f, 2,22 1, 68 
llumidit,\ à nr ,, ,2 r. - , ::it 1, 16 0, 71 --- - --
__;J_ 
--- ---R~ ~erve ut il e (arrondi) X 
__?_& ~ _!d. 
- - - ----
fe To t, , l r.. 
--- - -- --- --- ---fe l ibre x. 
--·--- -- ---- - -- - --
c l .:isse tex t ur~le ln l erna t lona l c s s s 
---- - - - - - - - -- ---
ll rgile X ,,,6 6 , 3 3, 7 
- -- ---Limon r. -~7 0,9 ---,,r 
- -- - - -S;ible très fin X _ id. _lé _ .Jh..L 
--- ---Sah l e Hn r. ~ !d. ~l.Q._ EJL 
- -- ---S;ab l e gross i er X ~!!... B.t.L I!..,!!.._ 
--- - - -llumi cl i t é /, 105° X 
- -- --- - ·- ---Carbonate ( C03 r.a ) r. trac e!ô traces t r ace s 
<îCTI 0,57. -o, s;: - --- - - -
Mal 1ère organique X ~.l!t _!l..10 
- - - --- ---( ;,rbone X 0,08 0,06 
--- - -- ---/l?o te t ot11l r. . =-~ _Q,.fi'i -- -- - - - ---Rappor t r./N 7 6 
--- - -- --- - - - ---
I' . TOT /Il P1>m 1!,8._ li2_ UJD_ 
--- - - -
Ca éch . Wlé/ 100 g ---1-10 -1...lU _o.,..zu ---- - - -
Mg .. mé /1 00 g _J)~J _ o.,_~ .....ll...ZO . 
- -- ---
K .. m,!/1011 _!)...Q!l _QJ..9 _Q,08 g 
--- ----Na .. mé /100 _ 0,0 1 ~ ~ g 
- - - - ---Somme des base s mé/100 g 
- ~_j§ --1.t 75 _J_L2Q 
C.E. C. mé/100 g 
_!.t~ __!2 ~ - - ·- - - -





- - - ---pH KCl 6,00 6,00 
~ 05 
- -- - --
Conduc t ibll l té 25° C 
(Extrait 1/10è) ) '-mhos 
--- - - - - -- - - - - --
. .. . ... , . . ... . . .... t ••..o , ·~·••-.• . ... - .... ... .... .. ...... .., .... . t1 ....... ... .... ... ._ 
G(·oro1 pholoq ic : Fa i sceau de bourr etets de la t errasse s ub- r écente 
Vi:'<.Jé L:.i U.on : Chaumes de sorgho, camr,a gne 1977 
Ma[PC : > 2 m 
Surfa ce : quelques f ent es 
So l : Verti sol t opomorphe à amphigl ey ( ? ) e t infiltrations sab l euses (?) 
l!ro fonéleur dm horizons : 0-18/18- 50 / 50-?0 
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REMARQUES - 90- 120 cm sab l e fin d'abord beige cla i r puis à taches ocre 
nombreuses 
NOT/\ 
- > 120 cm banc de graviers (ga l ets) 
sous structure pri smatique gross i è re en horizon 2 
- sur s truc ture en plaquettes obliques et cubiques en hor i zon 3 
- sur face des fent e s de teinte grisée et de t exture sableuse en 
horizon 2 et 3 
- tac hes ocre nombreuses au somm e t du 2è hori zon 
profil intermédiai r e de Tl\ 4 et Tl\ 12 
Profil 11° TA 16 tr 74.07.78 rlaine de 11\CII/\R/\N 
MJlrd nu p:i1 ent;i 1 : Col luvio-:,lluvions polyphaséPS 
c t,.rnrpliol c-.gjp : Bordure chenal en terrasse tl sub-récent.e, à proximi té cOne dP 
V(>qét.:itLon : Prair ie à "kikirie" / déjectfon 
Néll'pe : > 2,5 m; r égulièrement i nondée pendant lPs hautes eaux 
~urf~ce : battante, croGte brunâtre limono-argileuse de 2 mm 
Sol · lltdromorrihe .minéral fi pseudonley (?) 
Profonùc r dez ion.zons : 0-4/t,-15i15-401',0;-75/75-110 cm . 
··-------------------------, 
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N" Ech;:int; l lon 
rrofom.lcur kn cm) : 
Densité ,,pp'1rPnte : 
llumi,lité ;) r,r 2,0 r. 
lt111nidité i1 pr 2,5 r. 
fl lnnirlité /1 pF 3,0 X 
lturnidi té 6 pF ,,,2 r. 
Réserve utile (arrondi) % 
Fe Total r. • 
Fe libre r. 0 
Classe tex\urale Int ernational e 
l\rgile 
Limon 
5ahle très fin 
Sabl e fin 
Sable grossier 
llumidi té /1 105° 
Carbonate (C03 Ca ) 
1'1.:it ière organique 
Cnrbone 
/1 1ote to t al 
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Conductibilité 25° C 
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110 - 135 cm sable ocre-Jaune ; Quelques racines ; litage à la base soul igné 
par des taches ocre-rouge; passage net et régulier à 
13!; - 250 cm sable blanc, grossier, passant rapidement à du sabl e ocre et jaune 
passage progress if à 
250 - 300 cm : sable gris c lair. 
REMARQUES - Pores génér;,lement très fins dans les 4 premiers horizons 
sous-structure polyédrique grossière, nette en horizon 3, peu nette 
en horizon 4 
- l es raci nes pén@trent les agrégats en horizons 3 et 4. 
·-·- .. ·- -· ·-- ["" .... -- ·· - -- . .... ·- · ·--·- . -- - · - -. ---
G<'onorpholog i <! : Te rrasse sul>- récente, bordure r. hen;i l abandonné 
V(~ét:allon : Chamn de sorgho récolté , campagne 1976 
Nappe : à 2,20 m ; inondation annuelle pendant les hautes eaux 
1}'1face : légè rement bosselée; petits effondrements o : Verti sol top?morphe grumosolique modal 
l'i-ofondeur tlcs hon.zons : 0-15/15-60/60-125/125-150/ 150-220 cm. 
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REMIIROUES - Pr ésence de revêtements l imona- argileux sur les surfaces des agrégats 
et des fentes dans le 2ème et ac cessoirement dans le 3è horizon. 
Teinte identique à celle du 1er horizon. 
l'ro lil n" TIi 18 1P 7. 1, .07. 19 78 Plaine (lp l/lCII /\R/\N 
Mei l (;dm1 pan'nl.i l /\l l uv ions f luv iat il es 
, .furorpl:o l<YJil' : Bor dure c hennl dan,; terra sse sul,récente 
Vfqé t c, t.ion : sor g ho 
N.,j,pc : 130 cm ; inondée annue llement pa r l a crue 
Sol : llyd r omo rphe à a mphigl e y (?) à tenda nce vert i que 
Profonde ur: clcs hor i zons : 0- 17/17-35/ 35- 70/70- 90/90 - 150 
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R[~Ull/\TS AWI LYl IOUES 
NO PROFIL T/1 19 
---··- --
N" Echantillon 70 71 72 ---
---
---·· 
Profond C? ur ( i, n cm) : .Q:-_L 10- 30 ~.Q.-60 
·---- ----
Densité app~rC?n te : 
--- --- ---
--- ---
llumidi té à r,F 2,0 lC .21.,0.il. 2.~- .L1U --- ---
Humidité b pF 2,5 r. _L!ù_ .l!iÀ2 --1...2.!!. 
---
- --
ltumidité 1' pf 3,0 r. -1!.1.4 '• 10,53 _]_~ 
--- ---
llumidité à pf ,. ,2 r. ----2J4 7 _Ll!l -lW!.L 
--- ---
Réserve ut ·l le (arrondi) r. 3 ~ -~ 
--- ---
rc Total r.. --- --- --- --- ---




Classe textura le Interna tionale 
LS L/\S s 
---- --- ---
--- - --
Argil e X ~- 23,.L _2,..!,_ --- ---
Limon r. __'i,L -1,_,L ~.'L --- ---
Sabl e trè s fin r. -1L.§_ ...L.JL JL..L 
--- - --
Sable fin lC 2.l..L ~ ~ 
--- ---
Sab l e gross i er r. -1.2,L 28-2- 5.2.,..L 
--- ---
lfumldlté à 105° X 
--- --- --- --
---




Matière organique X 0,53 0,36 0,07 --- ---
Carbone X _Il,..31 _ll,.il _Q,fil_ 
--- ---
A7.ote to t a l 1.. _ 0,3.2 _ Q,2L _Jl,.D6.. --- ---
Rapport C/N _ 8 _ _8 __ _]_ _ 
--- ---
P. TOTAL ppm ..9a___ .1D9 _ _ 11,0.__ --- ---
Cn éc h. mé/100 g 2,65 ~ J:1,20 ----- ---
Mg " mé/100 g _l~ ~ ~ --- ---
K .. mé/100 g ~ _Q..ll _i) ,_Q_ç_ --- ---
Na " mé/100 g _Q~ ~ _Q.,Q_!_ --- ---
Somme des bases m!\/100 g 
- ~·.Ali ~ _QJl. 
--- ---
C.E.C. mé/100 g -5.,.lil -L,J..U_ _.!L._5.5_ 
--- ---
Saturation X .119._ .BIL_ 6_()_ 
- -- ---
pif eau _!:,,.Jill -6~60.. J,.,.55._ 
--- ---
pif KCl 
-5.,..10 -5..,J.ll... -2.,fill_ 
--- ---
Conductibilit é 25° ( 
(Extrait 1 / 10è > rmhos --- - -- --- --- ---
(suite description) 
60 - 85 cm semblab l e à hori1.on 3, mais à taches ocre nombreuses sous forme de 
trainées verticales 
85 - 115 cm 
115 140 cm 
sable st r a tifié à nombreuse s tac hes ocre-roui ll e associées au litage 
sable grossier , li té , bl anch3tre . 
NOTA : sur l'autre paroi de la fosse, l 'hori1.on 2 ci-dessus perd d'abord sa struc-
ture <devient mass ive) puis pa sse ensuite en un matériau sab l eux bl anchâtre 
à nombrC?uses et larges taches ocrC?-roui ll e sablo-argileuses. 
Pn,ri.1 11" TIi 20 l <:' 7.:, .07 .1978 Plnine d~ 11\CII/\RIIN Obs. 59 . 10 
Maté,-j ,nt p.11·p11La l Ill luv ions 
Œctrorpholù<.J.ic : chena l aL,andonnr (cuvette) dans t <!rr.isse ré cente 
V('<jf•L,1Llon : riz 
N..1[~1C : à 1,0 cm ; inondation sa isonnière prolongée l ors des crues 
Sol : llydr0tnor phe minéral à gley peu profond 
Profondeui: rl,:,s horl zons : 0-10/10-30/30-60/60-100 cm . 
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N" Ecliontlllon -1.L _J_t,___ _LS _ 
---·· ---
Profondeur (i,n cm l : __Q_..,jQ. 10=3Q Z0-=20.. 
--- ---
Densité i'pparen t e : 
--- --- --- --- ---
llumid i t~ /1 [If 2,0 r. Al,. .. (.5_ 4..1.,.59.. .1+1W6.. 
---- - - -
11t1m id lt é Il pr 7.,5 r. .32...9.B.. {,0.,.3.3. :U,..iQ 
--- ---
llum ldi t é li pf 3,0 X l.~ 32,94 27,74 
--- ---llumi,Ht é à pf ,.,2 Y. .16.,..lI 21..2.L 20. .... îll 
--- ---
néservr ut He (arrondi) Y. .1Q__ _ 12 __ _7 _ 
--- ---
f (! Total r.. 
--- --- --- ---
---
r(! libre x. 
--- - - - --- --- ---
Classe t ex tura te Int ernat ionale Il f Il f Af 
---- --- --- ---
- --
llrgi l e r. 61,2 63 , 5 1,1, , 1 
------ --- ---
Limon r. ~- B..h- .11.,2- --- ---
Sable trè s fin X -16..,.6- 1.3.,...L 11,._6__ 
--- ---
Sable fin r. __fJ.J_ ~ ~ 
- -- ---Sable grossier X __L._L ...LL _Ll_ 
--- ---
Hum Id lt é Il 105• X 
--- --- --- --
- --
Carbonate (C03 Ca) r. 
--- --- --- ---- ---
Matièr e organique X 1,83 1,33 5,86 --- ---
---
Carbon<! Y. _!~ ~l.. _3,1,0 
--- ---





------ - - - ---
P. TOT/Il ppm 22L_ j69.__ .1.4J_ 
--- ---
Ca éch. mé/100 g J...1.ll ..J.A'L -5 ,.BCL --- ---
Mg " mé/100 g ~29 _2,.~ ...l.,.22_ --- ---
K " mé/100 g __!!& ~ ..!!1~ --- ----
Na " mé/100 g ~30 0,22 _q_,~ 
--- ---
Somme des base9 mé/100 g ..15.,.l.ll. H...O!L lQ,.15__ 
--- ---C .E.C. mé/100 g 2...1,J.O. .23.,.lQ 2L!t.CL 
--- ---Saturation X .ll...__ .61__ 4.7-
--- ---
pli eau ....J..,.65.. ....5.,.30.. ...1,,..3{1... 
--- - --
pH KCl 
-3,-5.i --3..il.. -L~ 
---- ---
Conductibilité 25• C 
(Extrait 1 / 1 Oi?) }'-mhos 
- - - --- ---
- -- ---
REMI\R!lUES , 
au contact des horizons 1 et 2 les t ac hes sont plus nombreuses et la st ructure 
plut6t polyédrique fin<! à tendance lamellaire 
en horizon 2 : sous st ructure à t endance polyédrique grossière. 
M.:-trP r J ;J tt pùrCrl@J_ : 1\\. \.UY ,u, ,:, 
,.r•o110tpholCYJLr : bras-mort dans terrasse récente 
Vi'.'<16 t.1 U o11 : Riz lloltant 
N,,ppc : 15 cm ; inondée pendant 9-10 mois 
~rf~ce : cra~uel~e; polygona l ion dense 
· · Hydromornhe m.i néra l à g l ey 
Profo11cJeur ocs 11rn·1 zo 11s : 0_10110_25125 _40 /t, 0-100 cm. 
' 
----- ---------- ----
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R[SUL 111 TS l\ !1111. Yl I QUES 
N° PROFIL ro 1 
-
N" Ec hantillon _ _ !!.L, _ 4L _.!!]_ 
---· ---
Pro fondeur (en cm) : 0-10 10-25 50-80 
--- ----- --- ---
----
Densité c1p1>nrent e : 
- - - --- ---
--- ---
llumidité à pf 2,0 r. ~~,11 !!8,39 ',5,73 
- -- ---
llumid l té à pr 2, 5 X _E,.88 40,32 35,20 
---
---
llumidité Il pf 3,U r. 30~ 35,02 27~ 
--- ---
llumidité !, pF ,.,2 X J.2.,.!l.'l 23,37 16,45 
--- ---
Réserve> ul ile (arrondi) r. 11 12 9 
--- --- --- ----
Fe Totn l r.. --- --- --- --- ---
Fe l ibre r.. 
- -- - -- --- --- ---




llrg Ile X 60, 9 6', , 6 39, 4 --- ---
l i mon r. 19,5 17,t, 15,8 --- ---
Sable très fin X _ 1_,_L ~L !L..L 
--- ---
Sable fin X _l_<'l,!t.... ...L.L 22.L 
--- ---
Sabl e grossier X _2...L _Ll_ .L.lL 
--- ---
ftumidl tt\ li 105° X 
--- --- --- -- ---
Carbon~te (C03 Ca ) X 
-- - - - · --- ---- ---
Mat i ère organique % 2,21 2,40 2, 91 --- ---
C.:irbone r. ......!_,.28 -1.t}..2. _!~ 
--- ---
/11.ote totn l x. _ 1,.6.2 _L..!t.ll. __ J.,.5..l. 
--- ---
Rapport C/ N _ 8 _ _ 9 
~ - --- ---
P. TOTIIL 287 236 301 ppm 
- -- --- - -- ---
---
Ca éch . méf100 g .i..w _L.l2. ~ ... .li. - ---- ---
Mg .. mé/100 g ....2,:53 .2,,80 ~ --- ---
K .. mé/100 g _QdÉ ~ ...Q,.12._ - -- ---
Na .. mé / 100 g __Q,JJ ~ _Q,.Q!!. 
--- ---
Somme des bases ml? / 100 g _!_3.L~I 13,55 6, 85 
--- ---
C.E.C. mé /1 00 g ~L~ 25,63 17, 12" 
--- ---
Satur~tlon r. ..5.6._ ..il_ .ill__ 
- -- - --
plt eau ~ _.!,_,!15.. _fvli 
--- ---
plt KC l 
--- --- --- --- ----
Conductib il ité 25° C 
(Ext rait 1 /1 0è) J"m hos --- --- --- --- ---
REMARQUES 7100 cm : sable gris foncé 
- sous structure po l yédr ique subanguleuse fine et moyenne en horizon 
et polyt\drique anguleuse moyenne et grossière en horizon 2. 
l'ruril n° FO l li> 21 . 07 . 19711 P l:, ; 11e de FO~GIIO-Sud 
•.1-o1 {,(i.;1u l>'IP Pl ;i J : Sabl e I luvia l r eco\Jvert de sable éol ;en 
;,.'(W'.ll phol<,ylc "togé r é" , banc sableux de la ter ra sse,:. mi crodunes 
V("(JéL.:iUon : pa tura ge naturel à "Hou" t 1 
N.c,ppe : .> 2 m 
Sur face : bo ssell ée : nombreuse m; c rodunes de sable 20-50 cm de haut; 50 à 150 cm de 
&JJ : Brun- be ;9e SjJb- ar ide hydromorphe / diamè t re 
l' rofon<.le11 r. clrs ·110J: .zons : 0 - 15/1 5-50/50- 9pt90 - 110 cm. 
r:Atl.i 111 1 I r,,.ld 1 1 1 1 J f)t,r,,y lt<)u1n11>: 
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tii,0 11., 11 010 1 
101•, h :w-ii1r nn:mit 1-1-1.....,-+-• 
c11110,,s a trrtnn. 
'""''"' " ~·
0
·.11 f l_ l l ,,ll trn"f> r.r.en nnito, 
nnc,ms 
R[SULTAlS ANALYllUUtS 
N° PROrIL FO 2 
N" Ec hantill on ~ a_ _ t,.'L.. _jJ}_ 
----· ---
Pro fn11dc11 r Ccn cm ) : ,Q:?JL .MJ_-:§!) 12_Q~ 
--- - --
OC!n s lté aµparente : 
---
--- --- - --- ---
ll umidlté à rr 2,0 X ~ ,Ob --LJ,.O _!1,.!19 
--- - --
lhtmitli tê à pf 2,5 X _Lll __!t...l1) _5..,.fw 
--- ---
llumiditê à pf 3,0 r. -1..r.!.!.6 ~ ~ 
- - - ---llum i dH,; ~ pf ,.,7. r. --1...2_1 ~ ...Ll9 
- -- - --
Rése r ve ut He (a rrond i) r. __Jd ~ ~ 
- -- - --
Fe Tota l r.. --- --- --- - -- - - -
Fe l lbre ,:o 
--- ---
--- - - - - --
Class e textura l e Jnl t?rna t iona le s _ s __ _ s _ 
--- - --
Ar gile X __.!!...,1_ -1.J... _ b.L_ --- - --
Limon r. __ 1,2. -1.d. _I,JL 
- -- ---
SAbl e très f i n r. -2.d. _!d.. _l,.l_ 
- -- - --
Sable fin X 2 ~..i. ..!!.!!,L .RJ_ 
--- ---
Sable gros sier )! ..lL.Q_ .!&d.. 36L2._ 
--- ---
llum ldlté 11 105· X 
--- --- --- --- - --





Matière organique X _ll_.2.2 _o.,.:u ...fi,.2.8. - -- - --
Carbone X __Q,,j} _l1L.!!! _o, 16 
- - - ---
ll7<Jte t ota l r. . _ Q,_~ _ll.dl _ _Q,~ 
- -- ----
l!:ipport C/N 7 6 6 
---
--- --- --- ---
P. lOT l\ l ppm 3.1..L JJu_ ..5.57-
--- - - -
Ca é ch. mé/100 g ~ 20 _w.5. -2.,.80. ----- ---
Mq .. mf\/100 g ...J,.LS _D...lU. -1,..60. --- ---
K .. mé/100 g _jAJ ~ .-L.1.6. --- - ---
Na .. mê /100 g _Q,~ ~ '? _!!dl!. 
--- - ---
Son,me des bases mê /100 g 
- ~..§1 _Ll1_ ~ 
--- ---
C.E.C. mé /1 00 g _-2,. 91 ~ ~ 
--- - - -
Saturation X _fi_ .fil_ _J_ 
- - - - - -
pif eau -6,.5.5 -5.,.20. .....&r20. 
- - - - - -
pli KCl 
--- --- --- ---- - ---
Conductibil i té 25° C 
(Extra it 1 /10ê ) }'mho s 
--- --- --- ---
---
REMI\RQUES : 
litage r e connais sable en horizon 1 et s urtout dans l es microdunes 
Présence de poches ( fi 5- 15 cm) de sabl e oc re à l aba se du 21! horizon et da ns le 
26 horizon Cr emont i> e s biologiques de ma tériaux profonds) 
horizon 4 a un aspe c t "blanchi " 
Mc1r.rr-1 nu p,Tcc nril. 1 : ~aote eol 1en 
Géanorpholc.xJJc : "logéré" ; "rebdou" sur banc ,ableux rie la ter r asse sub-récente 
Vé\.1(·t.:il:i on : Palmiers "doum" 
N,,ppc : Profonde 
~urface : bos~elée 
,,o : Brun beige subaride 
Pr.ofoncfom: clcs hori zons : 0-30 / 30-120/1 20-150 
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,,1:i .,,,;. ,111] na"OJ 
non cnn:1111 r,n i O i 
çnllrm1 RIJl('IJ 
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ii,,>1111',,,,r 
'"" ''"' '' 
t, ·, ,,,1 .. 11 , 
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- ·- ·,-
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RCS ULT II TS l\ ll/11.YTIOUES 
N° PROF IL FO 3 
N" Ec hant1 l lon _ 51_ __52_ _ _ .il_ 
- --· ---Pr o fondeur Ccn cm) : 
_D_:J5._ !,0.=]JQ _ 2.0.~3..0 
- -- - ---
Dens lté apparen te : 
--- --- --- --- ---
llumid ité à p r 2,0 ,: -6,22- JW)n_ -LJ.11. 
--- ---llt1midi té à pf 2,5 X --2_.fl _l,_,LB. _!,,,JlL 
--- ---Humidité à pf . 3,0 ,: 
-1..cl§. _MI _]~ 
--- ---llumidité Il pF 4,2 ,: 
_L.18. 
-1..I2. _l._fill 
--- ---Réserve u t il e (arrond i) ,: ~ ~ _?.,l__ 
--- ----
fe Tota l x. 
--- --- - -- --- ---
fe l ibre ,:. 
--- --- --- - -- ---
Cl nsse textura l e Int ernationa l e __ s__ _s__ __s__ 
--- ---
Argile X _t.,...3_ -5.,5 _ _t,,,.7__ 
--- ---
Li mon X _ Q...6_ -1,.2._ 
-1-L 
--- ---S,1bl e très fi n X -1~ ..J,L -L.a__ 
--- ---Sabl e fin ,: 48d_ @<lL ~ 
--- ---Sable gross i er ,: !61- ~-~ --- ---Humi dité à 105" X 
--- - -- --- -- ---Ca r bonate (C03 Ca ) ,: trace, ~~ tJ:.a~ 
---- ---{0,57. <0, 5Y. "' 0 , 5X 
Mat ière or gan ique X -1426-. JWQ_ 
--- --- ---
Carbone X _Q,.TI_ _Q...QQ_ 
- ··-- --- ---
1\ 7. o te to t al r. . _Q,l!!. _Q,_lQ_ 
- -- - -- ----Rappor t C/N 8 6 
- - -- --- --- --- ---
P. TOTAL ppm _II.6_ _j_25 _ _zo _ 
--- ---
Ca éc h . mé/1 00 g -1,.B.5... -V)lL -1.,00- ---- ---
Mg .. mU 100 g _Q_,!!i_ ..Q..1L J1,.2L --- ---
K .. mé /1 00 g _!1,8}. ..L..6.2- .0,..33_ 
- -- ----
Na .. mé/100 g ~ 2îJ!l.. J)_,11_ 
--- ---Somme des bascg mé /100 g 3, 21 3, 79 1,83 
--- - --C. E.C. mé /100 g 1;8èi- 3,~o T,23 
--- ---Satura t ion X -,-- ,-
---- -- --- ---
pif eau _b.2!!_ ~ .!!,_IL 
--- ---pll KC l 
--- --- --- - --- ----
tondue t lbi l lté 25° C 
(EK tralt 1 / 10i, > )'- mhos 
--- - -- --- - -- ---
REMIIR QUES : 
- li tage vaguement reconnaissab l e en horizon 
- Horizon 2 se présente comme une a l ternance p l utOt ver ticale de part i es gr i s-
brunatre et de part i es plutot be l ges. 
Prof i l n '' FO 4 Le : 21 . 07 . 1978 Pla i11e de FORGIIO-Sud Obs. 88 . 73 
~1:,Lfr i :m p:u cnt ., 1 al l uvi ons 
,..fororpho log Le : Uanc sable ux ar r;.,s é de l a t e rras~ subrécente 
Vfg0t .. 1t.i.on : nul l e 
Nappe : 190 cm ; inondée de que lques cm à dm prnrlant les hautes eaux du Niger 
Surlace: l isse 
Sol : llydromo rphe miné r al à amp higley (?) 
Profondeu r des ho rl7.o ns : 0-8/8-17/ 17-90/ 90- 110/ 110 - "130 cm. 
~ --- ---------------------------------- --------------~ 
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RESULTATS ANALYTIOUES 
11° PllOFJL FO 4 
r-----
"" 
Ed1.in t ; l l on _-2.L 
- ~L -~ 
---·· ---
Pr ofondeur (,.n cm) : 0-6 8-!I_ ~ -:ZQ_ 
·-···- - ---
- -----· 
Den s lt.; è•ppar cnt e : 
- - - --- --- - -- ---
f111mirlit ê ,·, nr 2,0 X ~ 93 , ~ .-1...21 
--- - ---
111,midHé à 11r 2,5 r. ..11!...!t.2. -5....il -Lli 
·--- - - -
fltnn irl i t é /, pF 3,0 X J..?., 74 ...l..,_ll_ 
...Ll!L 
--- ---fl11midlt é à pF ,,;z X 
- ~ -1..&6. .Jl,..!t.6. - - - ---
RP.serve ut ile (ar rondi> X ..!.!.,.Q.. ~ _!;_Q_ 
--- - --
Fe Tota l x. 
--- - --- --- --- ---
Fe l füre x. 
--- - --- - -- --- ---
Cla s se texlura t e lnlerna tl ona l e .l.l,sn_, _sL__ _ s_ 
--- - - -
ArgHe X .1.LlL _L_L _J.&_ 
- -- ---
Limon X ..!!!1l ..-1.,L _Q_,,_L 
--- - --
Sab l e t rès fin X 16 '• ~ ..Qd_ ...:.::J_ 
--- ---
Sabl e fin X .lI.A.. l2...L ~..L 
--- ---S;,b l e gro5sicr X .2!,_,.L. 5LL. 3.0,..L 
--- ---
ffumidlté à 105° 
" 
--- --- - - - - - - --
Ca rbona t e ( (03 (;, ) 
" 
- - --- ---- - - -
- --
Matière or gan lriuc X 1 1ft __.CL,_ ...!),~ J!.fil.. - - - - - -
(;,rl,one X _Q~~ _Q_,~2_ _o~ 
- -- ---
A7. ol e tota l x. _ Q,. 75 _Qd1 _.!/&L 
--- ---
R;,ipport C/N 9 7 6 
--- --- --- --- ---
r . l OT II L Pl>m .. 1Lt._ JQ3_ li_ --- - ---
Ca ~ch. mé / 100 g -3,.J\U ..J,.611... ....0,...2[L - -- ---
Mg .. mé /1 00 g _ .2A5.1 -1,.illi.. .ll,.10.... --- - --
K " mé /100 g _ Q..l.1 .JLM _o.,fil_ - -- - ---
lla .. mé /1 00 g _Q~ _Q,J!l ..!!,JR. 
--- ---
S0n1me des ba s es mé/100 g 6 1,9 
.bü .. ...QJi. _ __ 1_ 
- - - ---C.E. C. mé/100 g _!!_,._~ .2,_Q!!._ ~ 
- -- ---5aturat fon X ri_ ~ ~- - -- ----
pif eau _§.,..Il! ~Q_ ~.._~ 
- -- - --pif KCl 4,65 ,,,95 ~ 
--- - - -
Conclue t ib Ill l é 25° C 
Ch trait 1 /10è > /'mhos 
- - - --- - -- - -- ---
<suit e descr i ption) 
130 - 160 cm sab l e oc r e 
160 - 190 cm sable beige- Jaunlltre 
REMIIR OUES 
- quelques t a ches sous form e de nodules f errugi neux de fo r me allongées 
et ir r~gu li è r es à l a base du 3è hori zon 
- strati f icat i on nette dans les 4è et Sè hori7ons. 
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H11'" idité b pf 2, 
ll11mid l té :. pF 3, 
llum i ditc à pF t,, 
R~ se r ve utile (arr ondi ) X 
Fe Total 
Fe l ibre x. x. 
Cl asse t ex l urale nl ernationa l e 
ll rg il e 
Li mon 
Sab l e très f in 
Sab l e fi n 
Sable gro, sicr 
Humid i té à 105° 
Carbonate (C03 Ca ) 
Mat ière organ ique 
Carbone 
A~ote tota l 
Rarmor t C/ N 
P. TOT /IL 








pif KC l 
C Conduct ib i lité 25" 












mé / 100 g 
mé / 100 g 
mé/100 g 
n,é/100 g 
mé /1 00 g 
mé / 100 g 
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<su i te descript ion) : 
125 - 220 cm : sable 
grises 
structure pa r ticu l aire et te i nte beige à tac hes ocres puis 
REMIIR OUES : 
les fentes des 3 premiers hor izons sont f i ne s 
- l es taches sont r,lus nombr euses immédiatement en dessous de l' hori zon de surface 
e t à la base de l'argile 
- l es "revêtemeots argileux" de l ' ho r izon 3 ont une couleur gris:ltre (10 YR 5/ 2) e t 
se trouvent sur l es sur faces des fentes et agrégats. 
, l a,ne oe ~UH~HU - No r d Obs - 95.10 
.-v 0 
M.:il ériau p;i rC'nt,il 
C.éw :::- hol<YJle : 
Végé t;itlon : 'lU C 
Nappe : 70 cm 
Alluv iun~ 
Pla ine a l l uvia l e, Pn cor e 
(ri i • tott ant r écolt é) 
fonr. ti onne l, e 
Sol : llydromorphe m;néral à gl ey vert iQue 
Profondeur clc:; horlzons : U-8 / 8- 18/18- 28/ 28- 50/50- 70 cm. 
cou11uas 
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mé / 100 g 
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,né /1 00 g 
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76 77 78 
---- · - ---
_Q::-_L 10-25 10_:-2.Q_ 
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( sui t e descripti on) 
70 - 80 cm arg il e hl eul ée (SBG 6/1) à ta ches ocr e s en trainées verticales associées 
~ux v; dPs racinaires ; s tructur e fragmenta ire peu nette; a ssez poreux ; 
passage brut a l à 
80 - 100cm sable gri s c lai r _ 
REMIIROUES : - subst ructure polyédr i que trè s gros si ère en horizons 2 et 3 
- structur e assoc i ée de type lame llaire moyen en hori zons 3 et 6 cubiQue 
en hori zon 1. 
Gé010rpho l ogi e : P l aine a lluvial e e ncore a r. tive ; bourr e l e t de be rge convr.xe 
VC-gél:.lti.on : J ac hère pa tur ée à pelous e rasP et sorgho d e déc rue 
Nappe : à 1 0 cm ; inondée pa r l e s crue s d11 Nige r 
Sol : Hydromo rphe minéral à amph i gley ( ?) 
Profondeur des horizons : 0- 5 / 5- 10/1 0 - 30/ 30 - 120 cm. 
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REMIIRQUES Sur une de s pa r o i s de l ;, fo s se i l y a en tre 20 et 45 cm un ni veau de 
matériau l imono- argi l o-sa b l e ux à s truc ture co l onnai r e ~e t e inte ocre 
à l'inté ri eur des agrégat s et g r ise aux surface s d e s ~olonnes. 
I\J t\ , u~u,. ,y,o na ,no dP FORGI 10-nord 
M:1tériau p<1rc nlal Colluvi ons et ;,lluvicns 
C~orni:pho l ogle : Ciine de dr.jec t ion 
VC-gétation : C.h ;imp dr mil ril colté 
Nappe : ;:, 2 m 
SufTace : graviers épars 
Sol : l!Ydromorphe fl\Ïnér;il à pseudogley 
Profondeur <les hon.zons : 0-10/10-20/20-l,0/l,0- 55/55- 65/65- 115 
ù rht l.3 t]J r,nlil l_ f_ L f ()l ,.,rrv humons . 
JHJIJIIPITt lf l\JUJ:Flll 1 
... 
,,.,1  .. 0,01 H-I~ R0102 j -:- 1 1 
huinltht AOIOJ i j :Î ·J l 
trh humide flO IOd • 11 1 
,.,.,. R01os t l _l~I] 
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"Ofl plosllq fiwî-5 i 
phtsllQV,. n']OO J 
nnn conitnt ne' oï 
CQflsnt no10J 
non ffh,hkl ni),0, 
M,-t,ie nn201 
1,1,, Fri:,b!f! R0204 
non ''"0''" noïôï 
fr1'CJfht ROJQJ 
h-h 1r.9a0 083 (l4 
cnno,u a un nn. 
:~~:::r,.n. :::~~ EEEPrJ 
tlAC IN U 
0:1, ,11r.inft11 n!l'i01 r=mti 
!1<1 ""''""' "8502 - -
r&eln~1 11'1503 
nb r t(..trlf'9 nnr.OA - Î 1 
rnAr;u 11r. n 1 n l -
11c 11 .. itlt nvlln 09301 (OJ_ 
aci...,it4 f~ihle R!)J01 
fle t. "'°'J"""" noJ()' -- 1 i l 
nc l lro,11 R9 30 5 1 -=.. LJ.J 
R[~ULT/11S 11!1111.YT I OUES 
N° PROFIL FO 8 
r------ ~- -----
N" Echantillon 82 -~- ~ __ .. -----
Pro fondc11r (en cin ) : o.:io 20-40 70-90 
- ·- - - ------ - --
_,, __ 
- - -- - - · 
Densité ;:,pp;,rent e : (cylindre) __ lL3-l --- - - - --- ---
lhnnirlllê il pf 2,0 X --6...04. --5.,_22 _ll~9.6 ---- ---
llumidité i:, pf 2,5 r. _i._u .-2...20 .2S....02 
- - - ---
lflnnidi té il pr 3,0 X _l_,,66 ...1.,33 l1Ji 
--- ---
lluonidi të ,; pf ,. ,2 r. ___L,J9 --1...01 .15....3l. 
--- ---
R~ serve ut ile (arrondi ) X _!t_!L __!ë_ -2...2-
--- ---Capacité au clrnmp ,; 3,78 
Fe Total x. - -- - -- - -- --- ---
Fe l ibre x. 
---- - - - --- ---
---
Internationale s s Il Cl asse textura te 
---- - -- ---
--- ---
llrgil e X ....J,,J,_ --3.,L 53,!J- --- ---
limon r. -1,..L -1.L ZlL..L - -- ---
Sab l e trè~ f in X 
-~ -2.LL ?1.,JL --- ----
Sable fin r. 57,9 52,2 .!Q,._1_ 
--- ---
S:.b l e grogsicr X -~r,r 39,4 _bJ_ 
--- ---
llum id it(? à 105° X 3_d!! 
--- - - - -- ---




Ma t ière organique X _Q_._li_ _O.,JlL .D.,.fill. --- ---
Cnrbonc X 0, 08 0,04 Y.dL --- ---
11,otc tota l x. 
-o;nr Y,Ü7 _.Q,_E_ 
- -- ---
Rapport C/N 
- !! - - 6 6 
- -- --- - --
--- ---
P. TOT/Il ppm .!.!§_ u__ g9_ --- ---
Ca éch. m(,1 100 g _J).,.N, _D.,._ZQ. -5 ,8CL --- ---
Mg .. mé/100 g _Q..!!!L _Q,,_ll_ ..J...26.. _ --- ---
K .. mé /100 g _Q,QI!. ..!Ll!i. Jl....N... --- ----
tla .. 111 é /1 00 g _Q,.Qs _JlA!.L _o,,.Q2_ 
--- ---
Somme des b~ses mé/ 100 g 1 1,4 ~ 'I_Q., 05_ _,. _ 
- -- ---





pll eau _§,lQ_ -~J2L.. tllL 
--- - - -
pll KCl 4, 90 5,35 5, 00 
---- ---
Conductibilité 25" C 
(Extrnit 1/10è) }'mhos 
- --- - --- - - -
- -- ---
Rl:HARQUES te 5P horizon est identique au 3~ à part l a présence d'un fin n i veau, 
discontinu, de sable très grossier . 
à 20 cm : l it millimétrique de l imon argi l eux à pores fins , brun à 
taches ocre~ et gris foncé 
sol déve lopp~ sur des épandages chron iques (mis en place apr ès l es 
avefses > r ecouvr ;,n t l' arg ile d ' un ancien chena l du Niger. 
Géanor:phologic: Pl~ine a l luviale , zone de divagation actuelle 
Végé t..at:J.on : Jachère ; (pelouse •rase) 
Nappe : >1,50 m ; inondée par les crues 
Sol: Hydromorphe minéral à amphigley (?) 
rro(oncleur des horizons : 0-10 /1 0-20/20-30 / 30-50/50-90 / 90-130 cm . 
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90 - 130 cm : sab l e blond à l itage net et l Hs oc r es , 1> l us ou mo ins i ndurés (a l ios) 
10 10 Tl:! 26.07.1''7!1 l'lainr de fO:lGIIO Nord Ohs . 95.n 
n,V·d .1u pa ,:-enu1l Alluvions ar9il1?us 1?0. 
Géoro r phol ogic : Pl;iine fluvhile ; zone de divaqat ion acluP.l le 
V(,gél, ,Uon : ~orqho de déc r ue 
N.appc : 125 cm 
Sol : Vertisol hyrlromorphe à amnhigley marqui> 
Fro[oncleur des horizons : 0-8 / 8-20/20-50/50-70/70-80 cm. 
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'"" ~ .. ,, ,,, n,101 
n,v sllir-,1111 0770Sf 
,,v. limon'!•11t 111 70'1 
,ev ":thlruJI' 07110 
, ev. cnn11l1,.,.. n1211 
pl1t\tir,,,.. ft0003 HH-4-+-t 
non cl'I"""' ÏiÊI ÎOÎ 
c;on""' ne 103 
non lri:,hlc, rio,01 
h ii•b'" 09703 
tr~o; fil:,hle nozo« 
"'111 hJtg•lr nr, ï f)1 
h:,rrf., OA:J'OJ 
"~' fr:iq,,,. nn1n,1 
CROOIU & lrrt on. 
""'"' lnit:T. 1 
.. 1110•11 -.:e .. n ns.to2 l ._0 - 0 ~I 
RI\CIIIU 
Rl.:!;Ulî /11S /1!1111.Yl JOUES 
N" PROFIi. • FO 10 
--- --,.-----~----· . 
Ech,,nl il lon 88 89 90 --- ·· ----N" 
- 0-10 2s=c;s- so-m 
rro foncl<?ur (!'n cinl : 




Densité :1pparcnte : 40,4~ 44, 11 44 , 70 ---
---
llumirlilé b fl~ 2,0 r. 30~6r :rr,w 37,W - --- ---llumiditc il pr 2,5 ,: 7r.;IT rr;57 1{>,94 - - - ---
lilffll ici i té il pF 3,0 X i5";4lî Z,,TiT zr,zT --- - - -llrnnidilc /) pF ,. ,2 ,: 
9,_ 11, 10, . 
--- ---
RQserve utile (arrondi) X 
--- ---
Fe lot al ,:. --- --- --- --- ---
Fe libre x. - --- --- --- --- ---
Classe texluralP Inlerinationale __ A_ _A_f _ ~ --- ---
/lrgHe X .11,.L ~..L ~!,.L --- ---
Limon ,: ..!lt2- .s.1_ ~ --- ---
s:it:,l e très l i n X 21 , 2 
1 ,, , 3 5,'• 
--- ---
S"ule fin X 
,;r T,8 V~ 
--- ---
S;ihle grossier ,: :J!r.6 - 1,3 4 , ,, --- ---
llumlclitc /1 105" X --- --- triiëes - - ---Ca) !'! traces ---Cnrbonate ((03 
- ·--- <lr,5":1." <0;57.° - - - -
Mat ièrP org;iniquc X --1....33.. ...l,Jlll. ..o,a --- ---
Cil t bone !'! _QrII. __QL~~ _Q.L~ --- ---
ll7ote tot;, l x. __ Q.~.! ~ • .Q,~ --- ---
R11nport C/N 10 10 12 
--- --- ---
--- ---
r. TOl/lL ppm ."J.}!J_ JM___ m_ --- ---
Cil ér.h . mé/100 g _ 6~'1..'i .U,.30.. 13, 8fL --- ---
Mg " mé /1 00 g -2.,.l.O. .JWJ8.. .J!,J.L --- ---
K " mé / 100 g _ 0,47 ~ .J!..,.2.L ---- ----
Na " mé/100 g 0~ _Q.,.4 '• _Q,.21._ - - - ----
Somme des bi1SCS mé/ 100 g :!2,82 22,39 ~~ - -- ---
C.E.C. mé/100 g .1.8 .... 6.0. ll..fill_ 22.,.ICL ---· ---
5t1t11rat i on X .6'1._ 'l'l.__ __J__ 
--- ----
pll eau --5._20. __z,..oo_ J.,,..zn.... --- ---
pli KC l 
--- ---
--- --- ---
Conductibil i té 25° C 
(Extr:,il 1 / 10è > }'mhos ---- - - - - -- - -- - --
(suite description> 
80 - 150 cm sable grisHtre à vagues tache~ ocres • 
REMARQUES : - surstructure prismatique très grossiè r e en horizon 2 et 3 (effet 
de desslc:it:lon) . 
